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Nous avons le privilège et l'honneur de publier ei après ta liate B de 
l'énorme travail auquel s'est li'Vré notre émi ent membre, le Commandant O. . 
Lemaître, ancien commandant du prestigieux navire éoole belge, le 4 mê.ts-ba.rque 
L'AVENIR. C'est à ce navirè-éoole que la Belgique doit, entre autres, d'avoir . 
eu les ma.gnifiques marins belges Qui ont supporté tout le poids des deux gue~ 
:res sur mer . x 
x x 
Toute l'exceptibnnelle valeur du travail accompli par l'auteur réside 
dans le fait que oette liste B, comme la liste A qui préeède et comme la liste 
c qui suit, a été faite direct ment d'après arohives originales oonservées &UX 
Arohivea Général s du Royaume de Bel~iqua. 
x 
x x 
Ce qui cara~térise les travaux ae nos membres est que ceux-~i offrent à 
l'attention oritique de leurs oontrères, autre chose que la copie ou du p11186e 
d'autrui. Ce que donne notre bulletin est de l'authentiqua original,établi d'a-
pràs sources/documente, originaux, authentiques et d'époque. 
Le Commandant a fait sien notre précepte : "REMONTEZ ~UX SOURCES, RIEN QU' 
AUX SOURCES ET VOUS NE VOUS TROMPEREZ NI ~E TROMPEREZ PERSONNE''• Elles seules 
ne mentent pas, elles seules contiennent la vérité et la solution de tous les 
mystères ultérieurs surgis ~e recopies imparfaites de copies elles-mêmes impar-
!aites mais signées d'un grand nom l 
Il est aisé d'acquérir un grand nom, beauooup plus difficile est d'an main~ 
tenir 1 1intágrité ! 
Bravo, Comme.ndan t Lemaî tre BNRA. 
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LISTE :B 
CORSAIRES üSTENDAIS .SELUN LES DEMANDES DE 
CCJMMISSIUNS üU ~ DE .$UPPLE11ENTS DE COURSE. 
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(Voir List~ A ~ur bulletins) 
T9,8ü,81,82 par le Cdt. o. Lemaître BN.RA - Anvers. 
La présente liste, que nous intitulons B, est basée aur les demand.e~ c1e 
com.missions (patent~) ou ~e suppléments de course, qui se trouvent encore aux 
. Archi ves Générales au Royaume ae· Belgique , ·. à Bruxelles, au fonc1 s de l 'Amirauté. 
Ces aemanèfes sont aoressées par· l .'Àrmeur Principal à MM., les Jugea ·è ·t 
Assesseur s du. Siège de · 1 'Amire.uté du Roi, établi en "cette Ville et Port d •oe-
tenoe". Elles renseignent, outre le nom au navire et sea particularités,celui 
èiu capito..ine, ile l'Armeur Principal, èlu Garant {caution) pour les "exploits 11 
du Capitaine, et· celui du Dépositaire ·1equèl sera ~hargé ~e la garde ~es pri-
. ses et ae leur· cargaison (mise p.arfoia en magasin). Nous ~evons dire que, \uel-
quefois, surtout au début, nous ' avons trouvé· que la clema.ncie étai t un simple 
billet portant les noms du oapre et des irttéress~s-
Les èemanaes sl')nt toujours écrites en flamana, sauf 2 que nous avons vues, 
qui 1 t étaient en espagnol, et 2 au tres qui .l .' étaient en fro.nçais. 
Q~MM~~~IuNs .• . , 
Elles sont toutes établie~ à Bruxelles, plusieurs à la fois, datée~ et si~ 
gnées par le Gouverneur <ie n'os Provinnes, au nom ae notre souverein, le Roi 
~'Espagne • . Eviêf.emment, ces ao~uments sont très '::lien calligraphiés, avec ite la 
bonne encre noire, écrits sur par~hemin et r6aig's en français. Mais il est 
à noter que les noms ae l'Armeur Principal, ~u navire avec son armement et au 
capitaine sont laissés en blanc, à Bruxelles. 
Les eommissiona ainsi établies sont alors toutes env0yées, "en vrac" en 
quelque sorte, au Siège de l 'Amirauté, à Ostende, ou alles sont ~' ·nservéee; 
les blancs de chaque commission ne sont remplis~ par le greffier au Siège,que 
lors ae la remise oe cette commission de course: au capitaine, après la pres-
ta.tion ae serment de ce .dernier, ce qui est oertifié, par le greffier, a.u d.os 
du document, avec date, et<'. · 
•. ! 
1 . 
j 
Il s'en suit d.onn .' qu'unè .commission·. rt .•est'. eoznplétée:; (en rempliesant les 
blancs laissés par. Bruxelles) et remise à un oapitaine~orsaire que parfois as-
sez .lon ···te.mps ( quelquefois plusieurs mois) ·après son étab1issement: :( en·'lilanr.) · 
et sp. signa.ture .·par le ·Gouverneur: ·à. Bruxelles .• : .. · · · · ··· · · "'' 
·'< · :" :µes· commissfo~s ae .. c .nurae . soiit?:é~·igéaa· pra;tiqÜeiiien·t · toU:tes ~ur· le. ,même 
t'ext·e a ·t n:ènis: én a:onnon~ · un exemple dans i·a: lis te. · · · ' · · 
:· :;, ." . '. . : : . . ,· . . ' ' . .· . .. . "." : . . " : ' ' ., :. : . . 
-~~~.f>_LEMENTS. 
Quant aux "Suppléments cle course·", ils ne aont généralement employés que 
po:.ir rl e pe ti ts : .b.aUments · e~ ils . sont·. é-tablis-.' :à .. o.s·tende même, par le Siège de 
l f Amirauté , qui ne lee: déli;V;re" au .~a.pi taine .qu' après: la. presta.ti.on;, par celui-
ai, Au serm~nt ~ég,+~m~mt~i.re .• _i Le·s S;Up-p.lémen t.s oon:t . établis· ·tm:. f ·rançais, ti;èa 
bien écri ts, sur parcheniin ·o·u papfor ".trè.s" fo.rt •. Le·urs " textes· sont pratiquement 
irlent i ques et nous en donnons aussi un exemple rlnns le cours ae la liste. On 
remarquera que tous les suppléments de course ne sont valables que "pour ce 
voyage seulemen t 11 ~ " : . . . • • . • , • 
x 
x . ,c : ... . . ' ; 
: . .. I ' ~ 
L 'Amiraute o 'uste~çle ne . se : bornni.t · pas. ii..· .r~met·tre : Commi:ssions et Supplé-
1menlff~ L _ El~~ :_. intervenai .t aussi ·, par · exemple , .. aans les question.s r .elat.ives aux li-
tiges en~re , oapres; ~lle é~e .ttait._ des pas _s.~p:Q·rts po.ur les équipages de·s navires 
prise~ . amenés à - ûst~nd.e, afin :qu'ils puissent retourner le plu~· tot possible 
"chez eux, et évi teJ:" aux coraaires les frai3 éfe .leu;r ~n.t:retie·n:_: ~ i Oátenoe, eto·. 
x 1 - . 
x x ,:, ., : ... . : 
Les numéros d t ord.re oe la prése~te li~té . s~~v~nt uniqµemen.t p:our· évi ter 
toute perte · <ie temps en ~as de référenne s ou ~orrQctions fut-q..r~s . . ~ventuelles. 
Ces numéros. ·a.•ord.re n'ont aucun rapport avec ceux figurant à la liste A. · 
x 
x x 
Comme les Armateurs et autres intéreesés. à l'aventure nésiraient obtenir 
une oopie d.e la Commission ou ~u Supplément d.e Course, et que les textes ne va-
riaient g~~re, le Si~ge d'Ustende avait fait imprimer ces textes (en: laissant . • 
les blancs ou requis), ce q .tl évi tai t la besogne fas tidieuse d.e rec.opier à. la · 
main les d.ocumenta. Il n~ restai t plus alors qu-'·à remplir ces blancs quand. le 
dooument rte course était établi. · · 
x 
x x 
Nous avons repris chaque· fois l'orthographe des noms propres {navires ou 
personries) telle que figurant dans les dema.ndes. Il ·: s'e'n auit· qu'on y trouve 
parfois urï· peu de· fantaisie, ce qui n' est nullement étonnant. 
x 
x x 
Les êlemandes adressées :au. Siège rl 'üstencle étant toutes· réiiigées en flamand, 
on y voit presque toujours un 'nom flamano pour le naviré. Mais en réalité, le 
véri,table nom est un nom franç'ais, a.insi .qu.'il appert - ~es do.cuments de c o.urse 
offi'oiels. Seulement, :"an usum 0 nes équipa.ges et de leurs ay~nts-è'.roit~ " pour 
leur fa.ei li té, le · nom français· ·nu · nay.ir~ étv.i t trad uit en flamantt, à .moins qu 'il 
ne fut fa0ile à retenir. Et nous avons trouvé un cas :ou, le clerc .oe l'Amirau'fé 
ét'ent "a quia"', t ·raouisi t si:mplement le nom èiu navire, qui étai t : LE PbRC~I 
aussf PURQUESPICQ (Porn -Epic) par:.· "Everswyn", qui . veut cUre "Sanglier ! ! ! " Mais 
les hommes s 'y · retrouyèrent oertaineme.nt. . · · · 
x 
x x 
Pa~mi . ·les cent~ines oe noms d.e navire·s, nous n' avons trouvé · que trois cas 
ou le capre portaft un nom flamand., et alors, le document of.ficiel ae course, 
rédigé comme toujours en français, stipulait clairement : "\in navire qui estoit 
. nommé en thiois: NUUDT -: G_~DTS, ou SCHlT.µDE BEURSE ou HET SCHEYDEN lJER APPUSTELEN." 
Ma.is le nom d. 1une ·prise française était par~ois traduit en ·flamano. 
c• ·e"st ain'Bi que le navire· RUY DAVID du Capitaine Jean Bart de · Dunkerque, s'il 
fut bien r enseigné sous eon véri t'able nom par le Siège o"'Ustencle à 1 1 Aaminis-
t:r~tion Centrale .à Brüxelles, fut d.éeigné lonale~ent sous le nom <1e ''KUNING 
DA VIlJ.". 
Nous comptons 
basée celle-là, aur 
Course, transcrites 
A.,. 
x 
x x 
publier pro~h~;nement· une LISTE · C <'fe ·. corsaires ostend.aio, 
les copies d_~s ·c·ö:rmni's·s·ions d.e Cours-e. et cles Suppléments de 
d.ans les régistra.s ·· ·•~c'f hoc" ciu Siège· ae l'Amirauté d'Osten-
, 0 •. LEMAÎTRE. 
.-
1 
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il 
é 
.t 
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LISTE B. 
Guerre de Hollande. · 1672 à 1678. 
Louis XIV contre Hollande, Espagne, Impériaux. 
---------- ~-....._ ____ ------ ----
Date Na.vire, eto. 
urr-
1 nov. 11 s! AlJRIAEN" 
senau. 
7 nov. " DEN VLIEGENDEN ' AR.ENT" 
· frégate - 25 lastes - 6 canons. 
25 nov. "S~e M.ARGARlTA" · . 
senau - 6 canons - 25 laetee 
l d.éc. u3t_e h.NNA 
Diepoit - 4 lastes - 6 canons. 
Ca.pitaine 
"jan Lenaerts?" 
"Joos Pieters." 
· "Ja.spar Wie.f'ell ?" 
"jan Oliviers." 
18 . d.éc. '.'lJE .lvq:NTER.EN ? " "Bartje Ba.ut." 
· frega tte - 150 lastes - · 26 ca.nons • . 
Walle. 
7 
··23 déo • . · 11 s"te ANNA'.' "Guilleaume Vande 
Die~oi~~ - 3 la~te~ ~ · 1 :oanon. 
: .. 23 déc~ ... "S~ ANTOINE DE PADUA" ·, " ·';'jan Draoeger (et Draegher)" 
··:. 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1) 
20 
21 
22 
_161..4._ 
senau ae ·guerre - 20 lastes -
4 canons. · 
2U ja.nv. 11 ste MARIA" 
senau - 18 lastes - 3 canons. 
20 janv. "JJEN VLAE.MSCHE RI.DDER" 
senau - 4u lastes - 4 canons• 
1 fév. "S~ .ANNA" 
senau - 18 las.tea · 4 canons 
l fév. "S~ ANNA" 
Diep de guerre 
l fév. 11 ste HELENA" 
1 fév. 
13 !év. 
senau de guerre - 15 lastes -
2 canons. 
"st~ HELENA" 
senau de guerre - 15 lastes ~. 
2 canons. 
11 8! JAN" 
senau .. lU laetes - 3 canons~ 
11 mars " ? Il 
7 avril 11 s:t JURIS" 
chaloupe - 5 lastes. 
11 avril "S"te HELENA" 
Diepo 14 last~s - 3 canons• 
14 avril 11 CARULUl:3 SECÎJN.µUS" · 
navire 0e guerre - ~regatta - ·· 
12 canons. 
16 avril "LE JEUNE AIGLE 11 DEN JONGEN AR.ENT" 
nav. de guerre - 8 laetea 
3 canons. 
16 avril "S~ JURIS 11 
chaloupe - 5 lastes. 
21 avril 11 st_e AGNES" 
Diepo - 6 lastes - 15 canons. 
? Il HE·r JUNGHE s:!! ANNA" 
Diepo - 1 canon 
24 avril 11'st_e HELENA" 
. ·navire cle guerre - 3 canons. 
25 avri.l ' •.·s~ STEVEN" 
senau d.e guerre. 
2 6 a vri l · "S t_r . ANNA" 
frêgate - 13 lastes - 8 canons. 
26 avril "S~ JAN" 
senau - 13 laste~ - 3 canons. 
"Michiel Sciael ?" 
"Nicolas de Ridder" 
"jan Olliviers" 
"Willelm :Bernaert" 
''je an :Ba.r~e loot" 
"Jan Barteloot" 
·· "Jan Broucke" 
'~Willem Bernard." 
"Franoois Ba.etens" 
"Cristiaa.n Ba.rtel()ot" 
"jooris pryse" 
·~jan Van botterd.aele et 
jea.n Botteroael" 
r 
"Francois Ba.eten" ~ ro~t,11~11 
"Bartholomeus Formitain" 
"jaspar Vanrte b.ogsel" 
":Berna.ert Sabbe" 
"Pieter Strijng" 
"jan Draeger" · 
"jan Brouoke" 
... " . ....., ---- - --
- --- -------
27 
28 
2';) 
30· 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
1674 
26 avril 
· ·Nà.viré, etc .. 
-------
'
1S! AN1.ruINE 'DE PADUA'.' 
ba~gantih . ofte ' (ou) tregatte 
2 5 las te s· ·· 6". c·an.ons. 
"HET VUSKE" "LE RENARDEAU" 
ch0aloupe armée etl guerre. 4· lastes 
28 o.vril "S~ JOSEPH" 
.. ; •· "0haloupe en guerre. 4 la.stéa. 
2 mai' ' 1• .... ' ;,, 1N1 INGü" 
.. ,. . . .ipe de Blanken berg. 4 lastes 
2 mai "S~a lVLARl A" 
: . · .:. frégate - 60 lastes - 8 canons. 
4 mai . 11 st_e AGNES" 
-~ .. 
5 mai 
6 mai 
· 6 mat 
Diepois 6 lastes. 
"DE!! GRUUTEN J"LEXl~.NDEH" 
. Chaloupe. 3 lastes 
i•DE FURTU1TE 11 · 
. 7 lastes 
"LES ARMES DU 11.0Y JJ 1ANGLETERRE 11 
senau. 4 lastes ., 
Capitaine 
"jacob Morales" 
"jacques Stampion" 
"joseph Ja118sen" 
"steven de Gusson 
(De Geff.se )" 
"jan pelens (peele)" 
"Bernard. Leenaerts" 
"jan Ostens" 
"Nicol.as Goyssens" 
"Francois d.e Rudcler" 
7 mai Copie très bien .écrite, en italique, et en français, au 
supplément d.e ~ourse pour ce senau, et "pour ce voyage seu-
lement". 
7 mai 
7 ·mai 
7 mai 
9 mai 
3 mni 
10 mai 
18 mai 
18 mai 
22 mai. 
23 mai 
-Jl .. mai . 
On trouvera plus loin le texte des suppléments de course. 
11 st~.MARIA11 • "Carel Francois ?" 
senau. 18 lastes.' . 
"S·1 JEAN B.A.PTIST!US". "Willem Bernaert" 
senau. 
: '.St FERlHNAN.l>US" 
frégate - 16 lastes - 14 canons. 
"S~ JAN" 
chaloupe. 
"Sf PIETERS" 
Double chaloupe 6 laates 
" ? " jacht 9 lastes. 
"S~ BENEDICTUS" 
· ." S t_e lvlA.R.IEr: 
fr6gate - 12 canons~ 
" 
1 t 0ASTEEL VAN ANTWERPEN" 
senau - 12 lastes - 3 canons. 
"St JACQUES" 
frégate - 35 lastea - 6 èarions. 
11 s! JAN" 
senau ne guerre. 3 lastes. · 
"Willem pie ters" 
"pieter Strings ?" 
"Pieter Gaeiges ?" 
"jacob Devos" 
"PheJ.ipe Collaert" 
"Cornelis Rees" 
"jacob Gryson" 
"joos ferron" 
"pieter van Hooren" 
Certains des aocuments précédents ont ·1 1 encre fortement pälie, 
et des lettres sont parfois p~esquè illisibles. 
30 mai "S ~ J .AN" •t.j an Bro uc ke " 
31 mai 
31 mai 
1 juin 
1 juin 
1 juin 
2 juin 
2 juin 
senau - ·2 canons. 
"S~ DOMINGO'' 
chaloupe - 4 lastes. 
"S~ LUUIS" 
senau - 6 canons. 
'!·S :t J 1~ CUB " 
Diepois 25 lastes - 2 canons. 
" G BRR11. T" 
jacht - 8 lastes - 3 canons. 
"stéve de gussen" 
"Louis de Brauwer" 
"jacob Snoek" 
"jacob De Vos" 
"DEN JUNGEN il.RENT'' 
senau - 6 lastes 
"Capt.Boter~aele" 
4 canons, est à présent 
: h~ "S~ FRANCüIS 11. 
"Ste ANNA" 
25 lastes - 6 canons. 
"CURLUS SECUNl>ü" 
senau - 20 lastes - 4 oanons. 
"Michiel Censier" 
"Cornelis Janssen le Jeune 1 
"P~ (pieter) De Vos" 
ie" 
Date 
---
1674 
57 2 juin 
58 10 juin 
59 10 juin 
60' 11- jµin . . 
61 12 juin 
62 14 juin 
Navire, etc. 
".DE FURTUNE" 
3 laotea -·sans canon. 
1
· DE FüR1l1UNE 11 
Chaloupe - 3 laste~. 
''DE FURTUNE" 
Chaloupe - 3 lastes. 
yDE FUR 1rUNEP 
senau - 14 lastes - 3 canons. 
· J'DBN . JUNGHE CüNINCK VAN SPAIGEN" 
· fréga te - 30 lastes - 12 canons. 
"DEN HU ?fü3 11 ? 
8 lastes - 4 canons. 
Capitaine. 
. " "ReyndeJ:.:t Claeeeen" 
"Hibraul Geeb.reschetijt" 
"jacob Dmlal '-' 
"ja.cob halinok" 
"Christie.en Barteloot" 
"Daniel Srevelinck" 
6; 20 juin 11 st. JAN" "pieter Mansveld" 
.Barquelongue - 18 lastes - ·6 canons. · 
64 20 juin "DE PRu.f>HZT D~NIEL~' "Daniel Taschen?" 
65 21 juin 
senau - 22 lastes 
11 S! E'rI ••••••••• "? 
-- 5 canons. 
"Xtaen Berthelot" 
senau - 15 lastes - 3 canons. 
juillet "DB FvtlTUIJNE.11 . "jacob Dud.al" 
senau - 3.-0anona et 6 pierriers . {bassen) 66 
67 6 juillet 11 StJl. MARI.h." "jaoob Maertenas" 
senau - 3 canons. 
68 9 juillet 11 st BENEl>ICTUS" 
' senau de guerre - 4 canons. 
69 13 juillet "S~ Jk..CüB" 
Diepo - 2 canons. 
70 23 juillet "DE FURTUIJN" 
senau de guerre. 3· pierriers· 
71 2 4 j uil let · " · ? " 
· nav. · de guerre. Galiotte-4 canons. 
72 24 juillet "S~ JACQUES" . 
frégate 8 canons. 
73 26 juillet "S~ Ffül-NCUIJS 11 
74 3 août 
75 3 anût 
76 6 août 
77 6 anût 
78 août 
sena~ 5 canons. 
"S~ JACUB" 
frégate de guerre. 36 lastes, 
8 canons et 4 pierriers (bassen) 
"DE FURTUNE" 
senau 14 lastes - 3 canons. 
"DE Füi-t·.rUIJNE" 
senau 12 lastes 
"üUSTENDE" 
chaloupe · - 12 laates 
"Philippe Colaert" 
"Franchois Ba.eten" 
"pieter pietersen " de 
Nieuport. 
"Joannes Jonokheere• 
"Joos ferron" 
"Francoi s d.e pui j t" 
"Be rna.r~ Sa b be " 
"Jacob Palijneke" 
"jacob Cousij.n" 
"jan <lillis" 
"Michiel Censier" 
.7 "DEN VERGULDEN RAEPE" 
frégate ae guerre. 25 
"S~ PHILIP PUS NERIUS" 
lastes B canons 
79 11 
80 21 
81 22 
82 11 
83 r2. 
août 
août 
août 
sept. 
se·pt. 
frégate - 40 lastes - 10 canons, 
"S~ : THOMAS" 
senau 
" ? . Il 
Barckelonge - 4 canons. 
. ·· '' ·D~N G.Rb VE ; VAN J.vIONTERC.Y" 
-. "frégate 150 lastes -· 30 canons. 
"
1 +; CAS 1I1EEL VAN ANTWERPEN" 
sen~u - 10 · lastes - 3 canons. 
84 15 sept. " 3 ~ l.lu.RIJAE" .. "" 
:. ' Dogge.r 30 lasks · - 1. canons • 
85 20 sept. "DEN VERGULDEN ENl>.VE"- ~ -?. 
senau. 14 lsstes - 4 canons 
86 28 sept. u3t_e Gail'iJlINA" · 
senau - 12 lastes - 4 canons. 
87 28 sept. "DE . FU.)(g·" (on :·aepe?) . 
fregatte 50 lastes - 12 oanons. 
"Fra.noheijs Maro 
· et Marros" 
"Niolaije.Nicolas Veroruieohe" 
"Daniel de Ternijneke" 
"Bartel Bout" 
"Adriaen Verhagen" 
."Nijnkolaes De Rudder" 
"jan Musoone" 
"franoois baeten" 
"Francois Oogmene" 
! 
_T_H_~_~_B_E_L_G_I_AN~_s_H_I_P_L_O_VE_1_i_N_~--=9~1;._ ________ P_a~g_e ___ 8~3 __________ J_a~n_v_i_e_r~/...._F~Y~ .• ~~~b~'-·---
88 
'89 
9u 
91 
92 . 
93 
94 
95 
96 
91 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
1U5 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
) 
Date Navire, etr.. Capi taine. 
·---·· 
1674 ~: 
27 sept . "P~ JACQ,UES 11 "Passchier Ma.elijnx11. 
4 octobre 
fregatte - 30 lastes-8 canons 
11 st11 1rHE~.~A" » • "ja.cob Dudäl" cle Nieuport 
navire oe guerre. 
11 s! .DU1VlINICUS 11 80 lastes "Pieter Mansvelt" 12 octoore 
fregatte de guerre-60 canons 
11 8~ PIETER'' " "Coroeli j a 'I1 e aert (i'e art)" 15 ootobre 
25 lastes - 6 canons. 
"S~ FRi1.NCüIS 11 "Frannois rte puijt" 
senau 20 ·last.es--4 canons. 
·11 ·oC.to'bre 
18 ocfolJre "HE·r C..áST~EL VAN JJfTWERPEN" "Pieter Jacop" 
senau-15 lastes ·2 ~anons et 
1 pierrier .. 
25 00tobre 11 DE STADT UüSTEiHJE 11 "Philips van Maestrioht" 
fregatte - 60 lastes 14 canons. 
2,6 octobre "DE FURTUIJNE 11 "jac.ob Palijnck" 
senau - 15 lastes - 3 canons . 
29 octobre "DE LUOPEN.DE HAESE 11 ''Nysset Naese?" 
barque longhe-8 lastes-3 canons. 
20 novembre 11 DE FüRTUNE" èie Nieuport "janob Dudal" 
senau - 1 canon. 
20 novembre "DE EivlMELPüT" "Daniel Keerlijnck ?" 
Dogger - 30 lastes - 6 canons. 
20 novembre 11 S! .. JaC~UES 11 • "Pass~hier Peene" 
fregat. 40 lastes - 8 canons. 
L'armeur principal ae beaucoup de ces corsaires est "jean Tenhoott". 
1 décembre "DE WAPENS VAN SPAIGNE EN MONTEREY" 
64 canons. "Albert Janssens ?" 
6 d.écembre "S~ ELISABET" rrGillis Aernout" 
lill 
14 janv. 
14 janv. 
14 janv. 
8 mars 
15 mars 
20 mars 
21 mars 
23 mars 
27 mars 
6 a:vril 
22 a.vril 
26 avril 
27 a.vril 
senau - 16 lastes ~ 3 canons. 
"S t§. MARIA" 
"S~ J l!N BAPt~ 11 . 
senau - 6 canons. 
Les Schonamille apparaissent 
"S~ JACQUES" 
30 lastes - 6 canons. 
11 8~ DUM.INICUS" 
fregatte - 14 canons. 
11 HET GRUENE VELT" 
" 
Barque longue - 6 lastes -
3 canons. 
? lt 
3 canons 
11 HET WAPEN V1ili ENGLliliD 11 
"Emanuel Ca.s~man" 
"jan Dragher" 
comme Armeur Principal. 
"Passchier Peere {Roelinck) 
"Pefi ro van •• enghe ?" 
"Francois d.e puijt" 
"jacob Dudal" 
"pieter voene ?" 
Senau - 5 lastes - 1 canon. 
"S~ RA. VENE" ? • • • • • • "Pauwels" 
schuijtje de Blankenberg 
3 lastes. Armeur principal est "Richard Pluncket" 
"st_e MARIJA"-"st_e MARIE" "Francois ba.tens et 
3 lastes de Blankenberg ba.eten• 
"DE FüRTUIJNE" "jaoob Mora.les" 
senau - 18 lastes ~ 3 canons. · 
111JE J(;)NGHE KONNINCK V/ill SPáIGNE 11 "Pieter Strinck" 
Barque longue - 4 . lastes -
4 canons. 
"S~ JACOB" "jo.oob Ccmsijn" 
Ch~loupe - 3 lastes. 
11 D.E FUR1.rUN.E" "pie ter Ja<XJ.s 
senau - 20 lastes - 3 canons 
Da.te 
1675 
15 2 mai 
116 11 mai 
117 15 mai 
118 15 mai 
119 27 mai 
120 31 mai 
121 31 mai 
L~2 ·1 juin 
123 1 juin 
124 2 juin 
125 6 juin 
126 1 juin 
127 28 juin 
128 11 juillet 
129 16 juillet 
130 23 juillet 
131 21 juillet 
132 27 juillet 
133 22 août 
134 21 août 
135 28 août 
136 31 août 
137 3 sept. 
138 3 sept. 
139 5 sept. 
Na;vire, etc. Capitaine 
"JESUS MA.RIA. ANNA" "Nicolais De Ruader" 
senau - 18 lastes - 3 canons 
"S~ MARTEN" "Fra.ncois Baten" 
Dypo - 7 lastes 
"S~ DOMINGO" "jan Meynaert" 
4 lastes 
. "OOSTENDE" "jan Gillis" 
senau - 5 lastee - 1 canon 
"DE EENDRACHT" "Ma.tthijs Teerlinck" 
ch~louptJ girot)nlo.J'id.e,1 e, atitn4• en guerre. 
11 DE FüRTUijNE" "jan de Vrou" 
senau- 5 lastes 
"DE VOS" "Emanu.el Caseman" 
Barquelong - 15 lastees -
4 canons. 
"S~ FBEDBHIJCK11 "pieter Clijnokaert 
schuitje (petite embarcation) ae 
Blankenbergh - armée en guerre - 5 laates 
"DEN JüNGHEN CONINCK Vil.N SPAIGNE11 "pieter etrinck" 
barquelongue - 4 lastes - 4 oanons. 
"JESUS, MARiii., ANNA" "Nicolais de Ru~der" 
senau - 15 lastes - 3 canons. 
"HET HEILIG GESIN OFTE FAMILIE" 
(La Sainte fa.mille) - 20 lastes 
t_;0J l (~R.k 
"Pa.sschier Rovenier ?" 
Barquelongue - 3 canons. 
"s~e AHNA 11 
chaloupe - 4 lastes 
"DE HOPE" 
Barquelong11e - 8 à 10 lastes -
alias "perre" 
"Roela.ndt Sybert" 
"Willem Bernard" 
4 canons pour "exploiteeren op ~e franschen ende 
tweeflen ende ana.ere vianden vnn Z.M." 
"DE JONG.HE CORNELIE" "pi eter Mo.nsvel t" 
senau - 20 lastes - 4 canons. 
Le siège ~e l'Amirauté d'Ostenae autorise les 
cnpitaines corsaires "d.e courir sus a.ux Suérlois, 
qui ont déclaré la guerre à SM." L'inscription 
de cette décision de l'Assemblée au Conseil de 
l'Amirauté est faite en français. 
11 DE BOTEHTONN~" "Jacob Morales" 
senau - 10 lastes - 3 canons. 
"JESUS J MARIA, ANNA" "Xta-en :Berteloot" 
senau - 20 lastes - 4 canons. 
"DEN JONGEN CONINCK VAN SPAIGNE" "Pieter Strinck" 
Bnrquelongue - 12 la.stes - 2 
11 OOSTENDE" 
senau - 6 lastes - l canon. 
11 SJJ~ FERNAND0 11 
fregatte - 14 canons. 
"OOSTENDE" 
seno.u - 6 lastes - l co.non. 
ï•DE HEILIGE DREIJ VULJHGHEIJT" 
senau - 24 lastes - 8 canons. 
"DEN VLIEGHENDEN ARENT" 
senau - 18 lastes - 4 canons. 
11 S~ YlA~RTEN 11 
Diepois - 7 lnstes - 1 canon. 
canons. 
"jo.n a e Vroe" 
"joos Pieter" 
"jo.n de Vroe" 
"Thomn.e Beoue" 
"P: Mansvelt" 
"Fra.ncois Baeten" 
11 DE HOPE" . "Willem Beerna.rd. 1' 
Barque1ongue 8 à 10 lastes - 4 canons 
pour "exploiteeren" contra frança.is, et 
suéaois et a.utres ennemis de SM. 
(à suivre) 
~----~---------------------------
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PART II .. 
(Part I : voir TBS 91 page 78) 
LISTE B 
CORSAIRES OSTEND~IS SELON LES DEM.'1NDES DE 
UOMMISSIONS OU DE SUPPLEMENTS DE COURSE. 
ANNEES 1673 à 1713, 1744. 
... . 
(Voir Liste A sur bulletins) 
79,eo,e1,a2 par le Cdt. O. Lemaître 
BNRA - An.vers. 
Date 
1675 
140 ~ sept. 
141· .5 sept. 
142 16 sept. 
143 21 sept. 
144 23 sept. 
145 2.+ sept. 
146 23 ·décembre 
147 28 sept. 
140 3 octobre 
149 4 octobre 
150 15 octobre 
151 21 octobre 
152 21 octobre 
153 21 octobre 
154 31 octobre 
155 l nov. 
156 18 nov. 
157 22 nov. 
l5J 27 nov. 
159 27 nov. 
160 21 nov. 
161 23 déc. 
162 23 déc. 
Navire, etc" 
"DEN HUDE DER LEEUWEN" 
(Le lac des lions)? 
senau - 2 canons - 1 pierriers 
"JESUS, MARIA, .ANNA" 
senau - 12 lastes - 3 canons 
"DE VOS" 
14 à 15 lastes - 4 canons 
"S~ JOSEPH" 
frega tte - 70 las te·s - 14 canons 
"DE FORT"JNE" 
Dit' epois .;. 2 cànons 
"S _a MONICJ" 11 
Oapitaine 
"Daniel KerlY'nok" 
"Nicolas De Rudder" 
"Caeseman" 
"Francoi s De Schot 11 
"Pieter Coene" 
"jacob Dudal" 
Diepois - 18 lastes - l canon 
-Lcte, en français, par~ le greffier du siège à 
Os ten de , comme quoi le -· lieutenan t "Gerard van der Doncq", 
ci-devant du Cap~ ":Emanuel Ca.aeman", a prêté le 
serment pour commander la. barquelongue 
"LE RENARD", à la place du dit "Emanuel Caseman",ma.lade. 
"DEN VLIEGENDEN AR.ENT" "jan Lenaerts alias 
f:çegatte - 20 lastes - 6 canons van Empden" 
''S~ Pl"TRICK" "joannes Joncklleer" 
14 lastes - 4 canons 
"S~ PIE'IER" 
Chaloupe - 4 lastes 
"st FR.1"NCOIS 11 
Iiepois - 15 lastes - 4 canons 
"JZSUS, Mi"RIA, ANNA" 
senau - 15 lastes - 4 canons 
"DE VICTCRIE 11 
s~nau - 20 lastes - 8 canons 
"S-e ADRIAEN" . · 
senau - 18 lastes - 4 canons 
"St JACOB" 
b~rke.lonke - 5 ·lastes - · l canon 
"DE STJ.1.DT OOSTENDE":. 
fregat-60 lastes " ·~ . 12 o:a.n·ons 
·" ? lf " 
"JES US-, Ml.1.RI l.1., ANNA" 
Barquelonghe•l2 lastes-; canons 
"S~ MAERTEN" · · . ·. · '· . 
Diepois - 8 la.stes ·- " l canon 
"DE RAEPE" 
fregatte - 6 canons · 
"DE BOTERTONNE" 
snau - 10 la.stee - 3 canons 
"DE VOS" 
Ba.rckelongue-18 lastes-4 oa.nons 
"S~ PATRICK" ·· · · 
senau-30 vat(Tx) 4 oanons 
"Nicolaes Lamoen" 
(Laubars)? 
"Francois Batens" 
"Xtiaen Berte lot" 
"Willem Bernard" 
"jan q11eviers" 
"jaoob Vande Mortel" 
"Philippus van Maastricht" 
"jacob Osten" 
"Nicolaea De Rudder" 
"Michiel Gentsen" 
"Willem Bestenbustel" 
"jacob Mora.les" 
"î}ieter Mansveldt" 
"joa.nnes Jonok.hee:re"· 
Da.te 
1676 
163 4 janvier 
164 4 jarlvier 
165 9 jan vier 
166 11 ja.nvier 
~ 167 ll j e.nv1aX' 
168 31 janvier 
169 1 f évrier 
170 3 mars 
171 3 mars 
172 27 mars 
173 30 mars 
174. l avril 
175 17 avril 
176 23 avril 
177 23 avril 
178 25 a.vril 
179 27 a.vril 
180 4 ma.i 
l8l 9 mai 
182 9 mai 
183 10 mai 
184 11 mai 
185 23 mai 
Na.vire, etc. Capitaine 
IJ ? 
" 
"Jacob Roose" 
"JESUS ,MJJUA, ANNA" "Bastiaan Barteloot" 
snauw - 20 la.stes - 4 canons 
"JE SUS, Ml1.RIE, JJiN.h." "Nicolaas De Ruddere" 
Barquelongue-12 lastes-3 canons 
11 s! ADRIJ~N" . "jan Olli vier" 
senau - lO ·lastes - 3 canons 
"DE JONGHE Ml~IJE" ? "joas f eron " , · 
senau-16 lastes-4 canons-
4 pierriers 
"DE Rl1.EPE" "jan Dragher"(Draeghe:r) 
fergatte - 5 canons 
"S~e /JfNA" "Francois Batten" 
senau - 20 lastes - 4 canons 
" ? Il "S~ PIETER;, "Jacques Delve "? "jacob Moralis" 
senau - 10 lastes - 3 canons 
"St MICHEL" "Roelan t Syvers" 
L'original du supplément de course,"pour ce voyage 
seulement" et selon le t e ~ 1.e habi tuel: "Sur ce qui a. 
été remonstré ••• etc." se trouve ici et a été établi 
à Ostende, par le Greffier du Siège, "R. Lamberty", 
pour le "S~ MICHEL", Diepois ·armé en guerre,8 lastes. 
S.E. le Duo Villa Hermosa e t Lieutenant-Gouverneur 
et Cap- Général de ce Pays.:.. s.Capt "Roulant Sybers". 
"DE FORTUNE" "jacob Martens" 
Barque longue-6 lastes-2 canons. 
"S~ JACOB" ".Adam de Cuijper" 
"Nicolas De Rudder" 
senau - 8 lastes - 2 canons 
"JESUS, MJJUl.i.., ANNA" 
Barquelongue - 12 lastss -
4tcanons 
"S- MARIA" "Carel Osdeyn" 
Chalouppe~TE Mansvel~'est auasi annateur. 
''S~ JE.b.N" "jan boddeele" 
chalouppe 
"S~ MICHIEL" navire de guerre 
"DE SWARTE MOL" 
chalouppe 
"S! GUILLIELMUS" 
chalouppe 
"S ~ Ml:..RIA" 
senau - 18 lastes - 2 canons. 
"Roelant . Sybers" 
"Daniel Keirlijnoke" 
. ; 
"Guill~ van Beijeren" 
"joos pieters" 
L'original du su~plément de course pour ce 
navire et le cap_ "josse Pieters" se trouve ici a.usei. 
Il est bien calligraphié, daté du 4 mai 1676, écrit 
en français, texte habituel, signé du Greffier de 
1" Amirauté à Ostende, "R. Lamberty" et muni du "seel" 
de l'Junirauté~ Mais le supplément ne fut remis au 
Capi taine "josse Pieters" que le 3 juin, ,Jour ou il 
prêta le sermeht requis. 
11 S! C/4THARINE" . . . . . . "Francois. Botten" 
Embhrcation .de Blankenbergh, 
4 lastes - 14rmeur principal est "Geronimus Pymente~" 
"S! MICHIEL" "Roelant Syberssen" 
Diepois - 1 canon 
"DE FORTUNE" 
"seloupel~ de 6 lastes-2 canons 
"S !9 ELI SL.BETH" 
senau - 8 lastes - 1 canon 
"s!· ·ANNA" 
Dipo - 60 canons 
"Jacob Martens" 
"jacob Dudal" 
"Emanuel Oaseman" 
Date 
186 23 mai 
187 24 mai 
188 28 mai 
189 29 mai 
190 2 juin 
191 ? 
192 13 juin 
193 16 juin 
194 18 juin 
195 25 juin 
196 27 juin 
197 2 juillet 
198 13 juillet 
. 1 
199 13 juillet 
200 22 juillet 
201 30 juillet 
202 30 juillet 
203 4 a.oût 
204 6 août 
205 13 août 
206 18 août 
207 19 août \ 
2~8 21 août 
209 22 ao1lt 
210 25 août 
211 '26 août 
212 31 août 
213 3 eept. 
Navire, etc. 
"S! .ADRIAEN" 
navire de guerre 
"S~ PIETER" 
senau - 6 lastes - ~ canons 
"S! GUILLIMUS" 
cha.louppe 
"S~ 1'.NNla." 
Diepois - 6 la.stee ... 4 canons 
"CASTEEL VAN ANTWERPEN" 
10 lastes - 1 canon ''S~ ANNA" 
Dipo - 7 lastes 
"S~ .i~NA" 
Diepois - 6 la,stes - 2 canons 
"S~ PIETER" 
Diepois-5 lastes 2 canons 
"S ~ Mla.Rila." 
4 canons 
11 s!a ML.RIA" 
. senau - .15 lastes - 3 canons 
"S~ FRla.NCISCUS" 
10 lastes 
Capitaine 
"chri s ti aen j c.copsen" 
(et "jacobsen") 
"nicolas Lauwereyns" 
"Guill.van beyeren" 
"Pieter fasseur" 
"pi e t er J ae o11. s " 
"Roeland Sibers" 
"Guilliaume van 
Beyeren 11 · 
"Manuel Caseman" 
"pie ter Mansvel t" 
"joos Pieters" 
"jan Broucke" 
"DE HOPE" 
Barq ue 1r;ngue-·15 lás te s-6 
11 S! ANN.il" 
"jacque s van 
pierriers preijwenbrouck" 
Diepois-10 lastes - 2 canons 
11 s! PIETER" 
Diepo de guerre 
"S~ h.NNA" 
Dipo 
"DE HEIJLIGE DRIJULDICHEIT" 
senau - 20 . lasies 
"S~ GUILLIELMUS" 
yacht. 
"Corrin Cliftauwe?" 
~~J?-$()~ 
"Ernanuel Caseman" 
"Roat Si bers" 
"francois Packe?" 
"justiniaen Coglan" 
Ici encore nous avons trouvé 1 1original du 
supplément de course~ établi par l'Amirauté 
· · a 'Ostende, selon le texte ha bi tuèl, pour "un yacht 
armé en guerr.e, le "S~ GUILLIAUME" capt. "justinia.en 
Cook'lan", e.t pour ce vó.yage seulemen t". 
· Greffier est "R. Lamborty". 
· "s~·PIETER" , 
Die poi s - 2 canon·s 
"S~ AHNA" 
"Lorois (Louis) 
Gyselynck" 
"Roel Sybersen'' 
Diepoi s 
"S~ JACOB". O•est un pêcheur. Le "skipper" peut 
pêcher librement, car il a aussi un passeport du 
roi de France, etc. 
" s ~ ;; la.N Il 
chal ouppe ·· 1 canon 
"DE HEIJLIGUE DRIJULDIGEYT" 
senau 
"S~ LNNP.." 
chaloupe 
"Daniel Keirelinck" 
"joos ferron" 
"Guillaume van Beyeren · ~ 
" ? " un jacht "juliaen Cochlan" 
l' la.rrneur .principal· en "Richardus Pluncke.t" 
"S~ BRUNO" 28 lastes. pêcheur "Xtiaen Wina.nt"peut 
nêcher, car il a aussi un passeport français. 
"DE HOOP". Bruysse de 24 lastes, schipper "Jan tyssen" 
demande aussi pour pouvoir aller 
· à la pêche, · o.ya.nt un pass·eport français 
11s! PIETER:r "Louis Gijsselinok" 
· Diepois - 5 laste.s -:- 2 canons 
"S~ l~A" "Willem de SWarte" 
Diepo de guerre-6 lastes-2 canons 
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Da.te 
1676 
214 3 sept. 
215 10 sept. 
216 14 sept. 
217 14 sept. 
218 13 aept. 
219 14 sept. 
220 16 s·ept. 
221 19 sept. 
222 19 sept. 
223 22 sept. 
224 25 sept. 
225 2.5 sept • . 
226 26 sept. 
On paratt 
227 26 sept. 
228 4 oot. 
229 9 oet. 
230 10 oot. 
231 13 oot. 
232 15 oot. 
.233 16 oot. 
234 20. oct. 
235 . 22 oct. 
·23.6 27 .opt. 
'237 23 nov. 
238 ; déo. 
Na.vire, e te. 
"JES US, UJJUA, J,,NNA'' 
senau - 25 lastes .. - . 6 canons 
"DE HEIJLIGHE DRIJULDIGEYT" 
senau - . 20, lastes - 8 canons 
Capitaine 
"jan Coopman" . 
'/ 
" j oos ferron" I 
"·jacob reubbena" • "HABRAMS OFFRLNDE" - 24 lastes 
("a'Offerande van Abraham") 
"S! PIETER" "pieter Clinckaert 
senau ouvert. 5 lastes - pour . de Jonghe" (ie Jeune') 
"exploiteren" entre Dunkerque et Calais. 
0 DE STi"DT OOSTENDE" "Emanuel Caaema.n" 
fregatte - 60 lastes - 14 canons 
"SAN FERNJ"NDO" . . "Bartolomeus bout 
fregatte - 60 lastes - 14 canons de jonge" 
"S~ BL.RTHOLOMEUS" "jan Marteel" ·de :Br\lges 
Houckerschip de 20 la·stes. .A un passeport 
françois pour naviguer "liberlich" (librement) 
et demande à l'JJnirauté une lettre de mer. 
"S~ 1..NNA" (franche pot) "Guillaume van B~yeren" 
18 lastes - 3 canons · 
"JES US, Ml"RIJ", la.NN14u 
senau - 10 lastes · - ·4 canons 
"S~ P~"(s:.t Pieter) 
senau - 10 lastes - 3 canons 
"S.t PIETER" ( s~ Pr) 
Diepois - 5 lastes - 1 canon 
"DEN TROUBLEN. TIJT" 25 l .astes 
C'est un "doggersschip" • .Désire 
"Thema s Be oque" · 
"jacob Moralis" 
"jacob de Wimer" 
schipper "Ma.erten '' 
aller pêcher, ayn.nt aussi un · passeport 
français 
11 8:!'. JAN", dogger de Nieuport, 
désire pouvoir aller à la pêche, 
ayant aussi un passepor.t français. 
schipper: "Jan stel tt ·.-
done, de part et d 1autre, laisser les pêcheurs en paixl 
. " 
"
1 t CJ"STEEL VJ~ ll.NDTWERPEN" "jan · Sybratl:sse·?·" 
· chaloupe ~ 5 lastes - 1 6anon 
"S~ M~RTEN" 
Houckerschip de 20 lastes. 
"jacob Roose", sohi~per, 
de Bruges 
a. un p·as·seport français de '~Louis, 
Comte de· Vermandois, J"dmiral de France", 
et désire pouvoir aller à l~ p~che. 
"S~ CARLO BOREMEUS" . "j nn de Vroe" 
freg~tte - 60 lastes ·- 10 canons. 
"DE HEIJLIGHE DRIJNLDIHEIT" "Maertin Batou-" 
senau - 20 lastes - 8 canons. 
"S:t PIETER". Buijsseschip "jan Pauwel", sohi~!'er 
42 lastes - désire sortir à la 
pêc:re, ayan t un passeport frança.is, 
et demande une lettre de mer. 
"S~ .tillRIJ"EN" 
senau - 15 lastes - 3 canons 
11 st ANNJl." 
senau - 15 lastes 
"S ~ J Ja.N - B14PT~ " 
3 canons 
Barquelongue-14 lastes~4 canons 
"Diericq Cybersen u: 
"Willem Bestenbustel" 
"jan Hellefort" 
"DE SC:FD.:IJDING!IE DER JJ>OSTELEN" schipper: "lldriaen Bray" 
Hoekeschi p - 19 lastes - .Désire naviguer à 
la pêc he au.x harengs et a déjà un passeport 
français de "Luis Comte de Verma.ndois, .Admira.l 
de Franr.e •!. 
"s!e l.NNl. '' . 
fregat - 24 ·l a stes - 6 canons 
"DE Rl.EPE~' 
"jan Lenarts" alias 
"van Embden" 
"Willem swarte" 
fergatte - 20 .lastes- ~ 4 canons 
. "JES US ,Mb.Rik" 1..NIU" . "Thomas Beoou" (et Beau) 
nav. de guerre-10 lastes-4 canons 
• • 
• 
. 
. , 
y" 
lU) 
Date 
1676 
239 4 déc. · 
240 11 déc. 
241 19 déc. 
242 22 déc. 
243 22 déc. 
244 23 déc. 
1677 
245 4 janv • 
246 5 janv. 
241 19 janv. 
248 27 janv. 
249 1 févrie r 
250 1 février 
251 . 3 février 
252 5 février 
253 9 février 
254 10 février 
255 10 février 
256 10 f évrier 
257 16 février 
258 18 février 
259 22 février 
260 23 févri c. _ 
263 
264 
265 
? 7 - :vrier 
5 mars 
5 mars 
8 mars 
10 mars 
Navire, etc. 
"S:t GULLIELMO" 
schuijte, avec 10 hommes 
"S! ELIZ.ABETH" 
nav. de guerre.7 à 8 tonneaux 
"ste M.i"l.RIJ~" 
Diepo - 12 tonneaux - sans canon 
"S~ ~NA" 
Capitaine 
"Gullia.me "v:~ Beijren" 
"Juli an Coghlan" 
"Maximili aen Tu.reijn" 
"jan Lenarte alias 
senau - 20 lastes - 4 canons 
"S~ ADRI!Jî" 
van Embden" 
"Dierick Cyberssen" 
senau en guerre-15 lastes-3 canons 
"S~ GULLii"UME" "Gulliame van Beyeren" 
groenlantsohe schepe-Groen~SJ?-4ais 
"CAROLUS SECUNDUS" 
chalouppe - 8 lastes· 
11 sta ClillOLUS'' 
20 lastes - 6 o·anons 
"JES US, MA.RIJ~, ANNA" 
Barquelongre-10 lastes-4 canons 
"SÉ JOSEPH'' 
chalouppe de guerre 
"S~ GULLIELMO" 
chalouppe 
"S~ PIETER" 
"Niolaeijs Veroruijese" 
"Louis de Bruijne 
"Thomas becue" 
"joos van ••• eervoourt" 
"Gü1në van Beyeren" 
est intéressé pour 1/4 
"Pieter .Mansvelt" 
Emb. de guerre. 
"S! JAN-Bl.i.P~a" . 
4 lastes - 1 canon 
Barquelongue-14 lastes-4 canons 
"S~ PAULUS" 
sloupe 
"S~ PIETER" 
8 lastes - 2 canons 
"s~e 1.JîNJ~" 
Diepo-6 à 8 lastes - l.oanon 
" S t_a MARill." 
DieJP - 6 à 8. las.tes ... 1 canon 
11 st PIETER" 
Diepo - 1 canon 
"S~ CORNELIE" 
chaloupe. Armeur principal en 
"DEN GROOT EN ALEXL..NDER" . 
sloupe 
"S~ PIETER" 
fu ij sseschip-20 lastes-4 canons 
" 
"jan Hellefort" 
"Daniel Kerlinck" 
'' j aoob Moralis" 
"Willem bernaert" 
"joanne s de Vroe" 
'!Maximilian Tereijn" 
".Anth~ Verheijl" 
"Riohardus Plunoket" 
"Caerl pietersen" et 
piete~ssen 
"jan dra.ge r" 
''Be mart de Cramer" 
Die po 
"S~ JiNNA" "Passohier Peerre" 
senau-20 lastes (twyntigh) 4 canons et 2 pierriers 
"S~ PIETER" "Pieter Mansvelt" 
4 lastes - 1 canon 
"C/i.ROLUS SECONDUS" "Nicolaes Vercruijsse" 
5 lastes · ~ 1 canon~ · i · · b~sse (pierrier) 
"DE ROMEµPOT "Willem Bestenbustel" 
5 lastes - 4 pierriers · Il 
"S! GUILLIELMUSu . "Patrick Lutt)'{el" 
chalouppe-4 lastes pour "navigueren ten oorloge" 
et 1 1 inscription ~abituelle: "Juravit actum den 
10~ Maerte 1677" et tout ·en has de cette feuille, 
une note ou il est question d.e : "Willem de Swarte", 
"jan Olliviers", "nicolas Dierioxsen", "Cornelis 
janssen", "Guille van Beyeren", ••••• d 1une prise, 
destinée à S~ Malo (venant de Marseille), chargée 
de 500 oa.isses de savpn.et du oombat ou il y eut 
Qes morts des 2 cotés. 
Date 
1676 
266 11 mars 
267 29 mars 
266 5 avril 
269 .5 a.vril 
270 g av:ril 
271 7 avril 
272 13 a.vril 
273 13 avril 
274 13 avril 
275 27 avril 
276 
' 
ma.i 
277 6 mai 
278 6 juin 
279 16 juin 
280 23 juin 
281 5 juillet 
282 16 juillet 
283 24 juillet 
284 26 juillet 
285 1 août 
286 14 a.oût 
287 18 sept. 
288 24 sept. 
289 9 octobre 
.Navires, etc. 
"S t_e Mh.RIE" 
Gailliotte-75 tonneaux-2 canons 
"S~ MATTHEUS" 
Diepo - 8 lastes - 2 canons 
Capitaine 
"Cuitto van Beycron" 
"Bérnaert dê Cramer" 
. "CARLUS SECONDUS'' ''Daniel Terlinck" 
sloppe-6 lastes-1 canon-1 pierrier 
"DE IDLFINCK'' "Niclae s Vercruijsse" 
Di :po- a laateswl oanon- 2 pierriers 
"St BERTHOLOMEUS"alias "SWANEN:BURG" 11 Bertho1ome :Bout " 
fregatte armée en guerre, du port de huictante 
Laistes, 22 canons reçoit un supplément de 
course, ne voulant pas attendre la patente de 
S.E. le Ducq de Villa Hermosa,Lieutenant Gouverneur,eto •• 
Il paraît avoir capturé, devant la rade de Dunkerque 
une frégate et un autre navire,mais eon navire 
est "notoirement endommagé". 
"CONDE DE MONTEREY'' fregatte 
pourra la commander. 
"s~a MARIA" 
Diepo - 1 canon 
" " ? --~~~~~~~-Groenland ais - 2 lastes 
" ? 
Il 
Groenlandais - 2 lastes 
"Le capt. Boudt" 
"joa.nr..es De Vron" 
"Mathijs Theerlinok" 
"Maximilyaen Terreijn" 
Trouvé ici le texte du supplément de course, emis 
par le siège de l'Amirauté d'Ostend~, le 14 avril 1676, 
pour "L'Espérance", barquelongue d-3 15 laists, armée de 
6 pierriers", dont le capitaine est: "justiniaen Coghlan", 
Greffier: "R.Lamberty". Coinme tous les suppiéments, 
n'est valable que "pour ce voyage seulement". 
Mais il est mentionné aussi :Cap~ "Jacques van P~ijven­
"S~ MATTHEUS" 
Diepo - 8 lastes - 2 .canons 
broeK" 
"Bernart de Cramer" · 
"DEN LEEIJNEN (?) s! JAN VAN OSTENDE" "Roulandt Sybers" 
sloupe - 5 tonneaux 
"S! JAN" "jan Hellefort" 
senau - 14 lastes - 4 canons 
"S~ FRANS~o "j aspar van Stelle" 
fregatte-70 lastes-12 canons et 2 basses 
nst JAN" 
sçhuytte-2 lastes sans canon 
"S"[;_a PIETERNELLA" . . "jan Boddeele" 
chalouppe-4 lastes-1 pierrier (basse) 
"S~ FRAN°-0 " "j acob Morales" 
senau - 15 lastes - 4 canons 
"sta ANNA" "Carel pie ters" 
b;rchelonge-8 lastes-2 canons (de fer) ) 
Le serment prêté le 22 juillet 
Francisco d 1Eschonamille est garant. 
" ? " "jan Bodel" 
schutte - 4 lastes - l pierriers 
11 sta MARIA" ·. "joanne s De Vroe" 
Diepo-2 canons-2 basses(pierriers) 
"s! ? 11 . . " jan Ge te 1 ? " 
chaloupe groenlandais.e-3 lastes 
11 sta MARIJ A" . . . 
Die po 
"DE LIEFDE'·' 
Di po - 8 lastes - 1 canon 
"S~ PIETER" 
Diepo - 10 lastes 
"S! FRANCOIS". . 
sloupe - 5 lastes 
"Daniel Kerlinck" 
"Care 1 Pia tera" 
"jacob va.n Puijwenbrouck" 
"Robert Steenkiste" 
(à sui vre) 
L" 
' . 
ck" 
5'HIPSLIS'l' 414. 
Pl1RT III 
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(Part II : voir TBS 92 page 149) 
LISTE B 
.CORSlJRES OSTENDAIS SELON LES DEMJJtDES DE 
COMMISSIONS OU DE SUPPLEMENTS DE OOURSE. 
. ANNEES 1673 à 1713, 1744. 
(voi r liste A sur bulletins 
79,so,e1,e2) par le Cat • . Q.~ematt~e 
BNRA - An vers. 
Date 
1677 
290 12 sept. 
291 18 sept. 
292 20 nov. 
293 29 déo. 
161.8 
294 5 janvier 
d~5 5 janvier 
296 5 janvier 
297 8 janvier 
298 11 ·janvier 
:n 12 jr.:.nvier 
Navire, etc. Capitaine 
"HET Cli.PMES" 
6 lastes 
"HET VOSSJE" 
"Mathijs Teirlinek" 
"Gullyame van Beyeren" 
"Le Renardeau" 
Senau - 4 canons - 3 pierriers 
"S~ PIETERNELLE" "Mychiel Canoen" 
8 lastes 
"S~ FRANCOIS'' "Louijs Gijselijnck" 
Galliote - 40 Tonneaux - 4 cannons 
..... · . . 
Ce cap~taine a .·:e.ncontré en mer,/"Guilliame van Beijeren" 
capture et amene ici (Ostende) le · 
28 sept. 1677, une barque f'rançai.se, 
nommée "M.ARIA" de 40 T., chargée de sel, ou était 
schipper "Jan Joubert", vendu "allause" (à. la hausse) 
le ler octobre 1677, déclaré de bonne prise. 
11 s:e JJili/1" · ."Nicolas Turck" 
Diepe - 6 lastes - 2 canons · 
• 
11 sie MARIL." ' "Nicolas De Smit" 
6 lastes - 2 canons - 2 basses 
."JESUS, Ml1.RI.filiNE" "Thomas Becu" 
Sen~u - + ca~ons 
Requ~te a-U:x: Juges e·t Assesseurs du siège de 1 'Amirauté 
à Ostende, ·pour que"·Michel Lane", schipper du navire 
anglais . "DEN THOMAS VJilr DORMOUTH", se trouvant en 
· chargement a ·Rotterdam; et ayant un passeport de 
Bruxelles, puisse . . continuer son voyage se.ns être 
molesté, etc ..• et est jointe copie du passeport 
sauf conct.uit - délivré par : "Don Carlo de Garra", 
"Arragon et Borsa 11 , "Ducq de Villa Hermosa", 
"-Comte de Lrma';- & gentilhomme de la Chambre du Roy 
nostre Sire, Lieutenant-Gouverneur et Capitaine 
Général des Pays-Bas et de bourgoigne & ~ et adressé 
aux généraux, capitaines de terre et de mer, et tou-
tes les autorités, pour laisser pousser sans ennui 
le maistre du navire nommé "Le Thomas de Dortmouth", 
anglais, 10 tonneaux, appartenant aux sujets du Roy 
. -de la Grande-Bretagne, avec son navire et chargement 
licite qu 1il aura à .bord; de la Ville de Rotterdam .à 
celle de S~ Valery et rèt0ur avec charge non défendue 
en Angleterre ••••• au nom de S.M •••••• ne pas aouffrir 
qu'il soit apporté aucun trouble au maître, navire, · 
chargement, équipage, etc, mais laisser aller et ve-
nir •••.• vaiaole · pour un seul voyage et retour, le 
temps rt.e 3 mois à compter du . jour d 1huy ••••• Fait à 
Bruxelles, le 28 déce~bre 1677. 
"S t_e 1...NNA." "Michiel Mans-velt" 
Diepo - 6 lastes · - ·· 2· canons 
Date 
1678 
300 20 jan vier 
301 2 février 
302 5 f évrier 
303 11 févrie r 
304 22 février 
305 l ma.rs 
306 " 1 mars 
307 
3oa 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
321 
16 ma.rs 
17 mars 
21 mars 
23 mars 
24 mars 
24 mars 
26 ma.rs 
16 avril 
10 avri~ 
22 avril 
28 avril 
18 mai 
6 juin 
7 juin 
11 juin 
13 juin 
17 juin 
16 juin 
.22 .juin 
25 juin 
327 2 juillet 
On 
Navire,etc. Capita.ine 
"DE H~ DRIJVULDIGHEIJT" "Niclaes de Turcq" 
senau - 8 canons - 6 ba.sses (pi~rriers) 
" ? " "Michiel Gerri teen" 
senau - 16 lastes - 6 canons 
"DE s~a ANNA" 
2 lastes 
"S~ ELOIJ" 
Die po de guerre - 8 l aete s 
1 canon 
"DEN HEIJLIGHEN GEEST" 
senau - 18 la.stee - 4 canons 
"DEN CARLUS" 
senau - 12 Tx - 4 canon·s 
"S~ NICOLAES" 
open dipo - 8 Tx 
"s~e MARIJ" 
Diepo - 10 Tonneaux 
"DE LIEFDE" 
Dipo - 0 la.stee - 1 canon 
"JESUS, MARIJ", !Jmla." 
4 canons 
"S~e ANNE" 
Dipoe - 2 canons 
"DEN GROOTEN"·S.AMPSOEN'' 
Groenlandsche scliuij:tte 
"st_e ANNA" : . . . . 
senau - 2 oanoils 
"S~ ANN.A" 
30 lastes - 4 oanons 
"s~a MARIA" 
Diepo - 6 lastes - 2 canons et 
2 pierriers 
"S~ JAN" 
·"Daniel . Kerlijnck" 
"jan Meijna.ert" 
"P: Mansvelt"(Pieter) 
"jacop Moralis" 
"j an bodeele" 
"Roule.ndt Siebers" 
"Carel piete.rs." . 
"Thomaes Becu" 
"ja)"l Peele" 
"Passchier peere" 
"Ma.cximiliaen Terreijn" 
(et Tureijn) 
"Frans Saus" 
"joannes jonkheere" 
"jan Boodeele" 
Diepo - 8 Tx 
"S~ MARYJ"" "jan Maijnaert" 
Diepö - 10 Tx et toujours :"expediatur" 
"DEN ROULL.NDT VJ.:N OSTENDE" "Reuland Sibers" 
Barcquelonge - 5 lastes ,~ 
On voit souvent des Eschona.mille, Buckhusius, Borma, 
Riche..rdus pl~cket ei tés comme, .intéressés aux capres. 
"DE S~ ANNE" "Michiel Mansvel t" 
Dipoe - 20 Tx 
"s~ecoRNELIS" 
Diepois ~ a· lastes - 1 canon 
· "Guill van Beyeren" 
de:Qlande souvent :"une commissie ofte supplement" 
"S t~ MARY" ".:."jan Bode le" 
Die po 
"INDUSTRY" 
challoupe - 2 lastes 
"DE SV/J'"RTE MOL" 
Di 2p9 - 2 canons 
"S~ BARBJ"RA" 
Diepe - 10 Tx . . 
·"Derby briant" 
"joannes Vlijeyt"(?) 
"Caerl pieters" 
Ici, passeport des Juges de l'Amirauté d'Ostende, 
aux puissants, très puissants reis, republiques, comtes, 
barons, etc ••• d'aider partout "jan Meynaert", de 
la gallute "St~ ELISABETH", de 60 Tx, sans 1 1ennuyer, 
etc. A Ostende, le 16 juin 1679. 
Ce passeport est en flamn.nd et très bien écrit. 
"J)E FORTDTIJE" "j2..Il broecke (broi.lcke) 
"''DE .ët<Jr'lERDw1I'"' "'äaSIIIUS" je.xrse-rr. ( ja:n.nell] 
snauw - 2 canons 
tl s~e GRLELMUS" ( ? ) . 
Barquelongue-15 Tx-4 canons 
"Guijlam van b~yeL" 
(beyeren) 
) 
een) 
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3t9 
3;0 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
33A 
339 
341 
Date Navire, etc. 
1678 
4 juillet 
5 juillet 
' ju.illet 
7 j-aillet 
5 j'ctillet 
12 juillet 
12 juillet 
13 juillet 
16 juillet 
26 juillet 
21 juillet 
27 juillet 
4 a.oût 
"DE SWARTE MOL" 
Diepois de guerre-8 lastes-
2 canons. 
"DEN ROE LANDT VAN OSTENDE". 
Barquelongue 10 Tx - l oanon 
11 s!e ANNE" 
Dipo - 15 Tx - 2 canons 
"S~ BARBARA" 
ugt_e ELISABETH" 
Diepois - 12 Tx - 1 Qanon 
"ste CORNELIUS" 
Die po - 5 1aste s 
"S~ MARIJ" 
Diepo - 10 Tx .- ·1 oanon 
"DE ELISABETH ET CATARINE" 
Challoupe - Garant "Richard 
"S~a CORNELIA" 
Die po 
"sta BARBARA VAN OSTENDE'' 
Diepois - 4 lastes 
"S~ PIETER" 
Diepois - 12 Tx - 1 canon 
"DE ROTTERDAM" 
Bargelonghe - 16 Tx 
"DEN.ROuLANDT VAN OSTENDE" 
BÎrquelonge 
"S_· Jiu'T BAP:8 " 
Mai/Juin 1963 
Ca.pitaine 
"joannes Vlieghe" 
"Roulandt t'Jybera" 
"Michiel Mansveldt" 
"jan Badeele 11 
"jaoob Moralis" 
"Cornelis Damast" 
"Emanuel Caseman" 
"Pieter La.vale" 
Plancquet" 
"Thomas Be ku" 
"Lieven faaaeur" 
"Pieter faille" 
"Eraaemus Janssen" 
"Roeland.t Sybers" 
"Dijrick Sybers" 
342 20 août 
senau - 12 Tx - } cá.nons 
"DE ELISABETH ENDE ~ATARINE" 
Challoupe 
"Pieter Lanale"(Lava.le?) 
343 23 août 
34·1 25 août 
345 26 · août-
3~6 3 sept. 
3.i7 3 sept. 
348 5 sept. 
349 5 sept. 
350 7 sept. 
351 9 sèpt. 
352 9. sept-·. 
353 10 sept 
354 13 sept 
"S t_ a CORNELIA" 
Diepo . - 1 Qf].nÓn 
"S~ MARIJ" ... " . 
Diepo ·~ 10 tolli'.ien 
1 oanon 
"passchier peire" 
"Dpanuel Caeaeman" 
"Cornelis Damast" "S! CORNELIS". . 
]ie po ~· c; las tes 
11 s_! NlCW.1.ÉS'.' 
·Diepo- -· l can.on 
"Niclaes Vercruijssen" 
Il 
" 
Diepo - 14 . Tx . - ·1 canon 
"DEN ·? S AMP SON" '.'P! Manéval t" 
Groenlr~ndai B 
"DE TRINITE 1; "maximiliaen ~ereyn" 
]iepo ·- 8 l-aste.s .- 2 canons 
"DE BIJ • •••• •, .HEEDEN" 
senau. Ce dqit être"une prise et il y a palabre, 
"E.Raseimus· jansen" r~clame ·au . sujet de ses parts. 
" ? · " · "Mychiel Mansveldt" 
Dipo - 2 canons 
11 s! PAULUS" . . 
"S~ PAUWELS" 
"ste CORNELIA" 
"Bernaerd de ·Oraemer" 
"Bernart de Cra.mer" 
"Herman" ? 
... 
Fin de la liasse 566. 
1684 
Lias se 
567 Da.te 
355 10 janv. 
356 13 janv. 
35? 24 janv. 
358 26 f évrier 
359 4 mn.rs 
360 7 mars 
361 14 mars 
362 21 mars 
363 10 avril 
364 11 a.vril 
365 14 avril 
366 .. 20 a.vril. 
367 2~f ·ri.vri1 ·' ·· 
368 5 mai 
369 19 mai 
370 2 juin 
371 16 juin 
372 17 juin 
1683 1684. France . contre EsP.a.grie 
; .. t :. 
Tr~ve en sept. ~6a4. 
Na.vire, etc. Capitaine 
"JESUS, MARIA, ANNA" "Erasmus Janssen" 
schepe vari ' '9orlooge, synde een die po. 
Caution ·: · i1steven nUerfas" et "L.Timmerman" 
"DEN' RUILAND'' - ·Roland "Thomas Buijcquij tt 
Barcquelonge - 1 canon, muii.itions et équipagè 
"nae r ad venande" • 
Cau tion : "Leonarde Tijmerman '1 • 
Au bas de la commission, le nom au capt.est: 
"S~ PIETTERr:· - st Pierre 
Een saloppe (ch~loupe) 
"Thomas Beoou" 
"Jacob Moralia" 
même acte:Morales) 
-. 
( ch p_rononcé !!) 
11 gt_ep;E 1 '-S~ Pierre (d'Ostende) 
. Un "diepe" de 4 las~ et 1 canon 
"jacob van puwenbrouok" 
(même acte : 
puijenbroeck) 
"DEN ROULANDT" (d'Ostende).Roland "Thomas Bescu" 
Barquelonge - 1 canon - (même acte : 
1 piorrier. Becquij et ~eoue) 
"S~ SALVATOR" "Thomas Magnus" 
Nav ~ de guerre - 4 cànons· - Les intéressés sont 
"Thomas Amel ton'' pour 1/ 4, "L.Tïinnaersnan 1/ 4 
et "Duenas''~ 1/4 
"JE SUS, MJ"RI!", ANNA" . "Erasmus J ariaens". 
Nav. de gaer:re étant un "diepo". (aussi : Janssens) 
"S~ PIETER". s! Pierre "Jacob Marales" 
Een saloppe (chaloupe) 
"JESUS, M.l.JUÄ, ANNA" . 
Un "diepo" - 1 canon 
11 8! SEBASTIAEN" S~ Se.bastien 
.. Senau de guerre d 1 0étende -
6 canons · 
"DEN CONIX . VAN-·POELEN" 
Le Roi de Poldgne· 
;.''Erasmus Jansen" 
(aussi: Jantsen) 
·
11 christiaens van 
steelandt" 
"Roulande Sijbers" 
Barcquelorige .;_ 12 Tx - 4 canons - 3 pierriers 
"DEN RÖULJ.NJJTii Rci1ftnd "Thomas Be cqui j" 
Barquelonge de guerre. 
2 canons et 2 pierriers • 
. 
11 s! PIETER" - s :~ Pierre 
· "Diepo" d'Oatende. 1 canon. 
"jacob van.puwenbrouck" . 
" ? · " "Pieter Dijriegsen" 
Barcquelonge (barque longue) (aussi: dierixsen) 
de 8 lasten - 2 canons et 2 pierriers (bassen-
s teenstuijcken), "ende andere .lmonitie van orloge" 
et autres munitions de guerre. 
11 s! 1?E"- s! Pierre 
Chaloupe Qe 3 last e 
"J~ M~ f2!• (Jesus,Maria,Anna) 
Navire de guerre de 25 vat (Tx) 
"~" (Maximiliaen) 
turwin" (aussi:toureyne) 
"Erasemus Janssens" 
4 pet:its canons (cleynne stuckxkens) 
signé : "L. stevan de duenas" (Greffier de 1 1 Amirauté) 
11 s! SAL7JiTOR ·1 nav. <ie guerre "jo.n Gerretsen" 
Monté de 3 à 4 canons (s) "Duenas" 
"CONIX Vl.N POBLEN". Roi de Pologne "roulande zijbers" 
4 canons - 3 pierriers - (aussi:sybers Roelandt) 
22 last. 
A besoin d 1 une commission de S.M. d 1Espagne, 
pour son navire de guerre. 
1 
. ' 
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.. Da.te 
373 13 mai 
374 20 mai 
375 25 mai 
376 27 mai 
377 18 juin 
378 4 juillet 
379 5 juillet 
. , 
380 6 juillet 
301 12 août 
382 20 aoftt 
383 3 oot. · 
384 7 oct. 
395 20 oot. 
386 Oot. 1689 
. 387 20 oot • 
388 10 nov. 
389 15 nov. 
390 28 nov. 
391 19 . d,éc. 
Guerre de la Ligue d 1Augsbourg16èO - 1697 
Louis · 
Début 
XIV contre Hollande,.Anglet€rre,Espagne,Empire. 
en Octobre 1688.Paix par traités de Rijswijck,aept 1697 
Navire, etc. 
"VLIEGHENDE VALCKE" 
Fnucon volant 
Capitaine 
"Gillis Beyaert" 
"S~e B.f.1.RB.ARA" "Estevan de Duefias '' signe 
"diepo" de 1 canon - 1 pierrier "frans Carpentier" 
"7 :BILLJ~DEN" 
"DEN HERTOOGHE VAN BEIJEREN" 
Le Duo de Bavière. 
(aussi : franoois) 
"jan Vinoke" 
"Guill~ van Beijeren" 
Un nouveau senau,4 . à 6 canons,12 laste 
"S~ BARBARA" "Frans Carpentier" 
Un "diepo" de 1 canon, 1 pierrier et 16 vat (Tx) 
petit batiment. · 
"DEN COUER VORST VL.N SAXEN" 
Le Prince-Electeur de Saxe. 
"Roulandt Sijbers" 
barcquelonge,5 c~nons,2 pierriers,25 vat (Tx) 
C1est un supplément de ~ourse qui est demandé. 
"HET EVERSWIJN" Le Sé1J1glier. "jacob dudal" de Nieuport 
Un "snauw" ( senau) .. 
"DEN ROULJ~DT" Roland . "Caerl pieters" 
d'Ostende - 1 canon - 1 pierrier. 
· Barcquelonge ' 
Grande· lettre de mer, en français, sur parchemin,au 
sujet de la galiot.te à 3 mats: "LA FORTUNE", de 
Nieuport, 180 Tx, dont est maître "francois Bommelaer" 
"passchier Roelinok", "CAROLUS SECONDUS" Charles 
Senau 50 vat ( Tx), 
6 cano~s, 4 pierriers. 
· alias "peire 11 • 
"DEN CUERVORST Vli.N SJ.JCEN" 
Le Prince-Electeur de Saxe 
(même acte:Roelincx) 
"Caerel pieters'' 
barcquelonge - 5 canons - 2 pierriers, 10 last. 
ciution : "Jämes Amilthon". 
"S- JJ,_GQ DE VICTORIA" "pieter de wulf" 
S~ Jacques la Victoire. qui décéda après ce 
sennu de 5 canons, 4 pierriers. voyage. 
Caution : "james hamilton'' 
"DE HERTOOGH VAN BEIJEREN" "Adrijaen vander Lijnde" 
Le Duo de Bavière. 
Senau de 15 last - 4 canons 
Capt. "Roule,nd Sijbers" a :pris en 
2 août 1689, une flûte "DE JUFF~e 
chargée de sel. Patron était "jan 
prise et vendue en octobre 1689. 
"CliROLUS SECUNDUS". Charles Second 
senau de 15 lasten, 5 canons~ 
4 pierriers. 
"DEN ROULL.NDT" Roland 
barcquelonge d 1 0stende, 10 last 
mer, et ~mené - ioi le 
GENOVEVA",250 vaten, 
praust". Bonne 
"passchier Roelinox", 
alias Peire. 
"joos van Cauwenbergha" 
1 canon. Cau t ion t'Leonard Timmerman u 
"S~ THOMAS" "Roe land Sybers" 
16 lasten, 6 canons, 2 ·pierriers 
11 3t_e ANNE" de Nieuport p!: vander Baloque 
pêcheur de 3 last.signature: 
le greffier: "Estevan de Duenasn 
"St ANTH. DE PADUA" . :- 11.francoijs Carpentier" 
· S~ llll toine ·de Padoue. .." ." . 
frégatte - 40 lasten - 6 canons. 
Apperreeder : "jaime s ·Hamilton" (a.rmeur prin<?ipal) 
Caution : ·~ "Thomas Ha.mil tol.l" 
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399 l a.vril 
400 5 avril 
401 
402 6 avril 
403 15 avril 
404 17 avril 
405 17 a.vril 
406 19 a.vril 
Navire, etc Capitaine 
"DE CONINGINNE Vlili SPAIGNE'' "pa.sschïer berna.ert" 
La Reine d'E~pagne. . 
· senau de 30 vat (Tx), 3 . canons et 2 basses (pierriers) 
"Sl~T JL.GO DE VICTORIA" "jan Leunes" 
S~ Jacques la Victoire • . 
senau de 20 lasten, 5 oanons. 
commandé aupara.van·t par le Capt. "ï:ieter de Wolf", se.liger 
"LA JEUNESSE" de Nieuport 
sloupe (chalouppe) ~e 3 lasten 
2 pierriers. 
(décédé) 
11passchier de Rudder" 
"S~ JJfäA" "Gillis beyaert 11 
"schipken" (petit navire}.,d~ 16 vat 
1 canon ··· 
"SINT 1.i.NNE" de Nieuport 
C1est un pêcheur. 
"lauwerens Ruebens" 
"ONSE LIEVE VRJ.UWE VAN LOMB.t...RTSIJDE" "jacob dudal" 
Notre Dame de Lombartzijde 
senau d@ guerre de Nieuport. 
4 canons. C'est "Carel de · vleesschauwer" qui 
demanct.e la comrnission à MM~ les juges de l'Amirauté du Roi. 
"DEN VLIEGENDEN ARENT" l.lphelippe pieters 11 
L'Aigle Volant. 
Cette "barckelonge, de -20 vaten (.Tx), 3 canons, amarrée 
à quai de cette ville d'Ostende, appartient à "Francisco 
Schonamille", qui demande une commission pour croiser 
contre les ennemis de S.M. attenau que ceci ne peut se 
faire sans commission .•••• 
".DEN ROUL/.i.NDT" d 1 Ostende, "Herman Ficq" 
8 vat (Tx), 1 6anon 
"barcquelonge". Caution:-."Lc::rnardo tijmermans" 
Les armateurs du Capt ':Gu:lIÏ van Beij::ren" demnndont 
aux juges. de 1 1.J;Jllirauté, etc·. d; accorder un passe por ·~: 
pour "jan Leonex 11 , qui fut rançoriné pour 400 gulden et 
a pay~. · · 
Et les apnatetiY.'s du CapL "ildriaen van den Lijnde" 
demandent a-qssi d 1accorder un pasáepcrt pour les matelots 
de la peti te prise ·de vin et bràndcw·~, capturée par lui, 
à l'exception du "schipper" (pa-tron) et du "stierman" 
(lieutenant), qui doivent re ster ici, (~, Ostende) "in 
redemptie" d'un qui est arrêté à S~ Malo. 
"CJJtOLUS SECUNDUS". Charles Second "fra.fiS corinsens moeoul" 
. senau de 26 va ten ( Tx) · 5 canons 
et 4 pierriers. La conunission est 
signée à Brux.e.lles le 22· coût 16"89. 
On en trouve 6 copies dans la lf°asse, 
et le r..orn du capitaine y est '1Francois Corintsen Moscuil", 
qui prêta serment le 6.·4.1690·, . et celui du navire 
"LE CH.t'i.RLES SECOND:i .• 
"GODES FORTUIJNE'' . ·:· s~ hipper: "Michiel Snouok" 
La Fortune de ::Jieu 
"cheloupe_'' de ;Nieuport ... ? pierri e::-s. 
"S~ MliRIJ J." : . : . · . . lij an Rodrigo" 
"die po de 8 : ~iá:cu ( Tx), 1 canon, ( amirau té: juan) 
"Valck en amoni tie naer _r:d. vena.."1te 11 
Equipage e·t imi.ni tions à i ·:avenant. 
"DEN RULL.NDT". Roland "Her.nan Fick" ( 
Barcquelonge d.' Ostende. 10 vo.t .... (1"mirauté : Ficq) 
1 canon. . . 
"DEN QUJ"CKEL". La· Caille :'Gelle s Beijaert" 
"groenlantsche". chaloupe de 2 -v:at 1 / • "P. . J'2_~'/~~ 
sans canon. 1Jnirauté et commissioll <UMo~ cl~ 41 01 . " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PART IV . .. 
"LISTE .. :· J3 
CORSAIRES OSTENDAIS SELON t 'Es . DEM.ANi>Es DE 
COMMISSIONS OU DE . SUPPLEMENTs°. DÈ COURSE. 
ANNEES .167 3 à .1713,· i 7 44 •. 
{voir liste A sur bulletins · 
.·-". ·_:. ., . 79, 80, . 81, :.82) .. " :· 
412 22 mai 
413 ·23 ma.i 
414 26 mai 
415 26 ma.i 
416 .30 ma.i 
ma.i 
Navire, etc. 
par le Cdt. O •. Lematt~e 
BNRA - Arivers. 
Capitaine 
"S~ BARBARA" ''fräiië barrevoot" 
"diepo'' de'. 15 ·vaeten . ( ~)environ 
2 . 9an.ons" . . 
"DE BRAVE". LE BRAVE . . . . "jan Vinoke" 
"diepo 11 de guêrre. _16 vaeten (Tx). 
1 canon. 
"S~ J AGO DE VICTORIA SECUNDUS" . "Fran c_o · de Smit" 
st Jacques la Victoire II 
·sëna u de 6 canons / 
Dé~ositaire =.Thomas Hamilton 
"S_ MARIA" "juan Rodrigo" 
un "diepott de ·s last .• 1 canon. 
"NOODT GODTS" . nommé· en thio is. "jacobus Willa.ert" 
( aussi : ''NOOT") 
Tuscen te de Croix-Pietas. 
Mater dolorosa •· 
de Nieuport - 5 last ..;. 2 oan·on!I. 
"S~ JOSEPH'i "jacob ma.ra.les" 
snauw ('Mnau) de 36 .vat (Tx) 
6 canons. 
"S~ ANTHONIE" S~ Antoine . "pieter de fort" 
"sloupe" ( chaloupe) ·de blanokenbergh . 
Á noter qu'à Nieuport, en rlamand, ils 
écri vent pre sque toujours "Nieuport" •. 
"LA JUSTICE" de ·Nieuport. . · "Adriaen Laurens" 
De Rechtveerrticheijt. 
· barquel6ngue de 6 last, 2 canons. · 
· (s) Estevan de Duenas.La. commisaion . 
est · C1.u ·12 avril 1690, mais serment du 
capt le 26.5.1690 
"LA CAILLE" de 2 Tx ou environ "Gillis Beyaert". 
Chaloupe armée en guerre. 
On demande un "supplémènt" de 
c'ourse, au lieu d 'une pa ten te, . 
vu le petit ·batiment, que . les victuailles 
se "perdroient et consUilleroient", · etc. 
signé par Estevan ·de · Duenas. · 
"LA CAILLE" est une "groenlansche sloupe", 
DEN QUJJ{EL Le ·sceau de l 'Amirauté est un lion. 
"DEN VLIEGHENDEN AERENT'' · "pieter Oaten" 
"L' Aigle Volant" 
".barquelonge" ·12 vat env. · 4 aan.ons .• 
•iFRANCOIS CORRINSEN MOSCULL · .. 
Il s 'agi t "over een buijse end.e sijne laeding", 
{au sujet d'une "buijse" et de sa oargaison) 
dont fut patron Arij Willemsen, · et amenée 
ici(à Ostende) par le dit Capt -_. Frans Corrinsen. 
; , 
Date 
1690 
418 l juin 
419 2 juin 
420 .3 · juin· 
421 3 juin · 
422 5 jüin· :. · 
423 9 juin . .. 
424 10 juin 
425 10 juin 
426 13 juin 
427 14 juin 
426 14 juin 
429 14 juil\ 
430 15· juin 
Na.v!re, eto ·Capitaine 
Nommé en thiois 1•scHUDDE BEURSE" 
"barckalon" - . 2 canons 
barquelongue. 
"joannes Saegherma.n" 
(aussi Joannis Ja.egheman) 
"DE FORTUIJNE". "La Fortuna" 
barquelonge de io vaten env • 
"prospero fabia.no" 
. 1 canon. . · 
.Armeur principal : James Hamilton. 
· "JOANNES DOMINICAEN" est le "déposi tarisn du· Ca.pt .• Jaoob dudalt 
qui amena une prise à Nieuport. Le dépositaire vendit quelques 
marchandises les 14 et 29 mars et 13 mai, mais les aoheteura 
. . ne. veulent pas payer.·_ . · · 
La prise est "DEN EYCKEN BOOM" (le chêne) 
et le patron est Adriaen. Claijssen. 
Les . officiers, matelots et .. soldats arriv~s 
de la mer ·avec le Capt.. roelant .Sibers doivent· 
retourner illico à bord du même capitaine,sous 
·peine de perdre leurs partG de prisg,etc, et 
d'être punis arbitrairemQnt, selon le~ plaoards : 
et Ordonnances, etc. 
·±i s•agit du 
"s! THOMAS" 
~mande de passeport pour des prisonniers navire est le 
français du "PIER.RELECOURT", amenés par le "S~ JAN" 
Capt. "frans Crijnséne alias moscuijl". 
"ONSE LIEYE .VRAUWE VAN: LOMBARTZIJDE" 
patron : 
"Pierre Le Compte" 
"Notre Dame de Lombartzijde" 11 francois Ba.rrevoet" 
senau de Nieüport, de 10 last. env. 
4· canons. L·l Amirauté écri t : "frans bervaet" 
Capt. "posschier de ruddere" a capturé le 18 avril 
et amené à Nieupor·t un ''do~gerboot", le "CABILJAU" 
( éori t aussi "den Cabliau") ·ohargé de poissons aalée, 
pat~on ·"pieter Cornelissen". Cargaison vendue le 
26 avril 1690 et bateau, déclaré de. bonne prise, fut 
acheté à Nieuport. "IS Ruddere" ·est capitaine de 
"LA JEUNESSE", .2 pierriers. La r.prise, hollandaise,fut 
prise d' abo rd ·par un ·cape r dunkerquois, Capt. "Andries Baert" 
ayant patente et · capturée ensuite par "de ruddere". 
Vente fut l!publigue" et "à .la hausseu • 
. Capt. "passchier de Ruddern, de ''LA JEUNESSE", a aussi 
.· ainené à Nieupo·:rt uné ·prise, · fai te le 18 avril • . C 'est 
une "pincke" de · ao ·vat . (Tx); chargée de charbon de forge, 
la "ZEE BLÖMME"' (appel~e aussi: "Zee Roose") qui fut 
capturée d ,.abord par _· ul'l . C[i;pre français de Dunkerque, 
le Capt rtcarel marisael", ayant ·pate·nte françaiee. 
La vente eut lieu le 26 av.ril. 
Demande de p~sseport pour 2 prisonniers 
français (matelots) runenés ioi avec une prise 
du Capt. "phe lippe pie ters". 
Demande· de passeport·, sïgnée par . "~ranq_0 schonamille", 
pour .. 2 matelots ·de Thinkerque ~ amenés à. Ostende, avec la 
. "buijse "S~ CATARINA", par le Capt "phelippe pieters''. 
Capt. ''Carel pieters", parti d'Oote.nde le 16 juin 1689, 
a capt\lI'é, à hauteur de "Morles" (Morlaix), une barque 
française dont l'équipage a fuit à terre avec le canot 
"Ca.rel pieters" y mit see hom.mes, et la prise, . chargée de 
maquereaux salés, arriva à Ostende le 2 juillet 1689 
chargerrién t vendu le 7 juillet. 
Demande de pa.sseport aux juges de l' Amirauté, pour 
, ~~Capt Jacques renault" et onse de son équipage", 
amenés à. Oste.nde IB- r Capt. "jacob Mora lis"· 
.L~s fral.s sont p.our ce dernier. C' est: "LA DILIGENTE". 
: r.inE SWALUW" - "L'Hirondelle" "Martinus Buijtto" -· B-
"dieno" da 10 vat (Tx)- 4u:vwJY\ L'Junirauté écrit : tl\~ !mu 
J • 
'1) 
~. 
Lues 
~a 
du 
~" 
. pte" 
Il 
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431 
432 
433 
434 
. -435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444· 
Date Navire, etc Capitaine 
1690 
·. juin 
i1 juin '· · 
18.: juin 
, .1 7 -18 j .uin .. 
juin. · 
. 28 . juin 
20 juin. 
22 juin 
25 juin 
4 juillet 
4 juillet 
· Demand.e de passepo;rt pour ·aller en Hollende:;· · 
. pour ''.Anthunis Cornelissen", "Andries Janssen'', 
11Mels Bom", "vander pande·r", ayant navigué aveo 
"phillippe habelsen", patron du buijs "· 
"DE FORTUYNE", e.mené 101 po-ur ca.pt. "!rans de Smit". 
''DE "BRAVE" Le · Brave "jan Vi·noke" 
· navire. de· guerre d ' .environ 8 ·lasten, 
. . . 2 canons et au tres muni tions de ~erre. 
· Opperrheeder .: · "jaims· Hami1 ton", (armeur prinoipal) 
Déposi tai re : '1Corneli3 Bonbe·reels" 
.Caution, pour la . patente .demandêe : 
·''Mons •. · f. .s chonami l le '' • i .· . :!· . . . ~ r r . : 
. Sur le ·11pl underagie '.' ( pillag_e) de la prise du 
. Çapt:. ":Roland t Sybers". 
patron : . "pieter Wijnnae·rt". · Il y a 18 gulden à payer. 
Passeport de~andé et accordé pour. · l'équipage de la 
.-barque nommée ''LE. SAINT JAN", arrivée ioi le 15 juin. 
Prise du Capt • . " jacob Morali·s"·. 
:. 1: "jean gouverne" maître .· 
"jean Canel" - "jean lestienne". 
"jan frechon" . - "Abrahamé jan" ....; " 
"jaque bepa'.1 - "Gasori'1· · - · • . . 
"David C at e 1 " .. · · · · ·: " . 
. Passe port pour· "Nicolaes L·e ·Clou" et "anth: Yvois" , . 
· respectivement : patron ·et . matel·ot d 1une chaloupe . 
de "·Diepe"., amenée- . ici comme prise par Capt. "jan Hosten", 
Chargée de cabil'la.uds. 
·. demande de passeport aux Juges · de l 'Amirauté 
pour "Guilliame 'V'a.cke.u, patron , d'un "binneland·ers", 
"S~ GUILLIAUME" (bél.andre) · capturé en mer par 
Capt. "Gillies beijaert". 
Capt. "phlippe .pie·ters" a renconrt·ré en mer, capturé et 
"bemant" (y mi t ses hommes) , un navire ·"DE s"t_e CATHARINE" 
de 40 vaten (Tx), schipper ·"Antoine Romont" de Dunkerque. 
A.mené à Ostendè le 12 juin·. . . , 
Confisqué et vendu "pub.liqu·èmen.t ·et à la· hausse". 
~'DE FORTUTJNE"-L~ Fort~e. · "jan Getelincks" 
de 8 las ten. 2 canons.-
Sur navire. de Hambourg, pris par navire de 
guerre français .e-t mené à · Dunkerque, eto ••• 
"LA CAILLE" - · Den'' quakel · · "Boudevin Werrij" 
"groenlandsche. chaloupe", de " aussi "Ba.de~d.jn Wer;i:j" et 
2 ·vaten (Tx), dispensé d 1une · · "Boudewijn'' . 
commission,vu les frais,et "obtient 
un supplément de course" .signé. par 
"E'stevan de Dueiias - armée en'.. guerre. 
"' t HUIJS Vlili OOSTENRICKE" -"Pas schier de Rudder" 
La Maison -d'llutriche. 
"snauw van oorloghe". senau de guerre. 
de 15 lasten, 6 canons - parti de "Nieuport". 
4 juillet · "DEN VERGUL~EN DRJ~CKEN" "Michiel Ca.nn~en" 
5 juillet 
6 juillet 
· · Le Dragon doré • 
. "frega tte" de guerre d' env. 40. Tx 
6 canons. 
"·HET EVERSWIJN" - Le Sanglier. "Jacob Dudal" 
s·enau de Nieuport. 
Capt. · "francois Grintsen dit Moscuil", a 
rencontré en. m·er, · capturé et armé, le 18 mai de mier, 
un "doggerschip.", ·le "S~ .J~", de 70 Tonneaux, 
.· chargé partie vin et partie· brandewijn, dont 
patron était ~ "pierr.e Le Compte", de "Diepe" en 
normandi.e .et 1 1 a · amené à Ostende, le 4 juin. 
Bonne prise et 
confisqué.
\, 
,I 
1 
' 
Da.te 
1690 
445 7 juillet 
446 7 .juil~et 
447 e juill~~ 
448 8 juillet 
.. " . 
. . 
449 · 10 juillet 
450 . lO · juil~et 
·451 ' · 11 jui~let : 
452 13 juillet 
453 15 juillet 
454 15 juillet 
455 17 juillet 
45t) 22 juillet 
: 
1·' .. ' 
457 28 jüillet 
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Navire, eto Ca.pitaine 
"DE Wl~KENDE KRl.t.NE" · "Herman Fick" · 
.La Grue Vigilante 
Senau de 12 lasten .• 6 canons. 
". "STELLA Ml.1.TÜTIN4 11 "paulus bestenbustel" 
Serio.u ... 3 oa.nons • "Hendrioxsen Anna" 
La "buijssohip" "DE HOOP",êohip-
per chargé de clous, papier,etc. s 1est échoué sur la oete 
à Wenduijne le 13 a.vril dernier; après que ce navire eut 
été oapturé par Capt~ ·"jan Brauwer", armé en guerre a.veo 
oommiss.ion de Franoe·. Avai t · été "6· jours en poesession de 
l'ennemi. Il voulait aller à Geluokstadt. 
Ce.pt _~ "Gi lles. Bei j ae rt", armé en guerre, a.vec oommission, 
a. rerfoontré en mer, · oaptur é · et armé" le 8 juin dernier, 
un navire de 32 Tx, 1e " S~ GUI LLIAUME" char gé de 
. 40.000 briques ordir>:aires, patron "Guilliaume Vaohe" 
de Boulognê en France, venant de Dunkerque et voulant 
aller à ~oulogne. Fut amené d'abord à Douvres, puis à 
Ostende le 26 juin. ·vendu. 
Capt. "posschier Roulinex"; alias "pere", a oapturé 
le 2 décembre 1689 un navire breton, 
"S~ ÄNNA", patron ".lU1t'oin'e Joly'' de havre de gr§.ce, 
80 Tx. chargé de · poisson~ Navire vendu. 
" Passeport accordé pour 2 personnes :"pieter pietersen" 
et "Crijstiaen petijen1' a.menés par Vapt. "Roel Sijbers". 
Le "doggerschip" 11 81 J.AN", patron "pierre le Compte", 
de "Diepe" en Normandie, chargé de vin et brandewijn, 
oapturé p;tr Capt. "frans · Crintsen", alias "mosouil '1, 
et amené àOstende le '4 juin, déclaré confisqué • 
. Capt "jácob dudal'' a cap.turé e'n mer et amené le 
.20 février dans le port d'Ostende,- une "pinnassohip" 
"S~ ll.NTHOONE DE Pf...DUl~" de 250 Tx, chargé de "smee 
colen ende loot" (charbon de "forge et plomb), 
venant .de .Nieuca.steel en Angleterre- et.voula.nt 
aller à Dunkerque, qui aété vendu le 25 mars par 
le Commissaire de l' J.Jnirauté ~· 
Capt. "JacÓb Moralis"' a ·pris le 12 juin 
un "die po", · le "S~ JEiili" de 18 Tx, · chargé 
.de sel, patron "Jean Gouverne" de Dieppe, 
et .amené : ici · le 15 juin. A été vendu 
· le 13 j'uillet, avec son · chargement,"publickeli~k 
en a la haulsche 11 (publiquerrient et à la hausse). 
Capt ''Jaco.b· Moralis 11· , naviguant .en guerre avec 
patente, etc. a ren~ontré en mer et capturé le 12 juin, 
un "diepois· de · 2 canons, nommé "Lil. DILIGENTE", aveo 
yin, eau-de-vie, ·et un peu de sel, de 40 Tx, venant 
de S~ Malo. patron "Jacques Reijmont''(le 14 juin, ''Renault") • 
.runené à Ostená.e lè · 14 juin •. Et vendu. 
"DE NOODT GODTS" eh thiois "Gelein (Gelain) timmerman" 
de Nieuport 
(Pietas-Mater Dolorosa-Déscente de Croix) 
Senau de 5 lasten. 2 canons~ 
Le capt. a prêté serment s·elon les "placoa.etten" de S.M. · J 
Capt. "Jacques Mora les"," le 11 juin, au soir, a rencontré, ,~ 
pris et armé (bemant) avec son équipage de guerre, ~'t" 
un diepois, la "DILIGENTE" de 2 canons 30 Tx, dont ~ 
le patron étai t .uJacque·s renaul t" de s! George sur j 
la . rivière de Bordeaux, chargé de 21 pipes brandewijn ~ 
et 11 tonneaux de vin, embarqués à S~ Malo, pour ~ 
livrer à: Dunkerque. Vendu. d 
Capt. "Roeland Sijber8 11 ·, . ·se · ba.ttant contre les '1' 
ennemis ··a.e S.M. · a été ' 'blessé "et a été obligé de 1 
:::v~~~r~· ~~~:~~~n.À~a~=~u, ·_·~~:~g=~~ ~;~~:":~~~, ~~ Vu les intérêts en jeu, c'est son leutenant
• t 
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1690 
458 juillet · 
459 'l juillet 
• , - , r . ' •• 
462 5-6 août 
463 6 août 
464 1 août 
465 .. 12 août 
Navire,- eto Capi taine -- · .... . 
------ r""" . . 
Demande aux · juges · de1:- l 'Amirauté d 1 accorder 
passe port ~t le · "depescheren 11 aux 6 pri sonniers 
'· de [)unkerque·, · ainenés ici avec· une "hourke" de 
ha:rerigs, · reprise par Capt. "paulus Bestenbustel"' 
. ·. · ". passeport accordé aux 4 matelo.ts, mais on retient 
les ·2 · quartier-maîtres, comme otages. 
"st_e ·GODTLIEVE" - · st~ ·Godelieve -"passchier. de Moor"·· · · 
·Navire · de guerre de ··12 i·ast. ~ 2. oanon·s · 
Demande d'E~· passepo·:r:t ·pour ~'Henderick : prenantis", 
"jan lamuer", et "jan ·Priem1·1 ,- ·pour · aller à Dunkerque. 
Ils ont été pris · ch mer, i1 y a 4 .semaines, pa.r un 
· caper, · menés . en Angleterre, d 1 öU., ' "geschapee:r:t z.i -.jnde."= 
( s' étant échappés), îls sont venus par paoket de · · 
·. haritich· à Hellevoetsluij s, et ·de là vers Ostende, 
"vrij & franck" .(librement . et ouvertement). 
Ils avaient qui tté Dunkerque 1iJ•: y Çt. ~ sema.ines·, · 
avec" le"patron "Jan d~ laere_"t du· .!'S- PIETER" 
allant a Roselle (La . RochelleJ. · -:. 
"LE PERCJ~I". 6 last, 2 canons . "Jacques Dudai" 
La demande .de ·supplément 'de .· (aussi "Dudael") 
course est rédigée en français et · 
-ie süpplément, .du 5 d' aoust 1690, donne 
comme ·nom du senau, "LE PORQ.UESPICQ" 
·· ·signé "Estevan ·de Duenas" o 
':oemande aux Juges de délivrer paSS$·POrt 
à "Jan Piron", prisonnier,. qui· a ·payé sa 
·rançon aux · déposi tai re s des Capt ". : ' ·' .fr~ QarMn tier" e .t 
·· "Thomas Gornaij", lesquels l ' ·avaiept· pris, afin que 
1iJ?ïron" puisse se rertdre · 1ibrement· à "Calis" (Calais), 
lieu de sa résidence. 
"ONSE : LIEVE VAN GR/.1.TIE" '.'Ma.ertin {a.ussi Martin) 
N.D. de Grace - barkquelonge · 
de ·4 lasten ~ 1 canon. ~· 
· capt. "Jacob Dudal", de Nieuport, 
Janssen" 
a capturé ·un ·· navire "DEN JONGEN ISAAC". 
· Le Jeune Isaac, patron "pieter Blohm", et 
l'a amené· à ·Nieuport. f. ~ .. 
Capt. nRoulnnd · sybers" a rencontré en mer, 
capturé, armé et · a.mené dans ce port,le 6 mars 
le 11 s! . JOSEPH"' d.ont ·était patron -'\[oos hellervaert" 
·· Navit·e· ·décltiré · de bonnè:· prise et· vendu. , 
· · ·capt·. · 11 jiin Geetelinck" à. pris le :. 7 juillet et 
·. · .' .: B.mené i'ci ·· 1e 10 juillet, . une "buysse", d 1env. 95 last, 
. "DEN REIJSENDEN MAN". Lè ·Voyageur dont le 
patron étaït "Volckaert Poppen" •. Navire vendu 
publiquement et ''à : la haulche'':•. · · 
ücco·r4.é pas se port pour DÜ.nke rq ue , 
·· à · i1Fran·sóis de BUevere-" et "Jacob d'heere"" 
"STELLJ.. Mi~TUTINA" . "Willem bestenbustel" 
senau de · 4 :canon.s. (J.Jllirauté : 11 pauwels" 1) 
.F°lûte "JESUS,MARIE,JOSEPH",de patron "jaoobu.s. 
160 T·x, · désire navigue·r · ;;. Ger'rebrantsen", 
"te coopvaerdije" (au commerce), 
et demande en conséquence lettre de mer. 
La · flûte: · ns~ FRJ.i.NSISCO", prise nomm.ée alors 
"CORNELili.'', -:de 200 vadt (Tx}, ou ·était 
· patron "Lowijs: ,Cóols", fut vendue, et on 
demande de ·la laisser naviguer au commerce, 
à vee c·omnie pa.tron : "Cornelis Valckenier", 
filias ··11·Jncqués'"'poorter ende inwoorder der 
steede · van ·Nieuport" (bourgeois ::et ha.bitant 
dè la ~ille ·de · Nieuport). Lettre ~ 4~ mer sollioitáe. 
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Date 
1690 
26 a.oût 
Navire, etc. Capitaine 
:j' : 't .. 
Capt."frans de Smit" a pris ''DE CORNELIA" 
"' ~ ·· _patron "Louis Coo1s"- et :· l' a amenée le 4 août 
·. 
' : 
· '· 
. " 
. . ' 
6 .sept. · 
8 sept. 
.à Ostende. 'Vendue ·le 8 a-0ût. ···· . .. .. 
Capt. "francöi s · de Smidt" . "ende ,,compagnie" 
l 'a oapturée. · (Amirauté aussi : · "Francisco De Smit". 
Les fournisseu r s se plaignent ·à. l ' .Ami rauté que les 
d~positaire~ traî nent pour r'gler leurs faotures. 
·· Demande de · passeport pour · Dunkerqu~J . pour 
"Patrick Ray", · bootsman de la .prise ou était patron 
''Joan Wyt", la 11 st_e BRIGITF.", amenée ioi par les 
Capt ~ -· ·11 rrans Crinsei-i' mosoul-'.' ·et_, .-"Jaoques Morales", et 
pour enoore 9 matelots. · :; . •c· 
~" Cap·t. · "Gelein ·Timmerman", de ··N:ie'l,lport., avec oommiesion 
· "van de sen lande""- (de oe · Pays ) ·; · a. .-.oapturé en mer, re-
prise des fran.çais, · ûne ""gallioot" sur ballast, 
amenéè le · 22 juillet · • 
"S~ JAN''- sE Jean; 
senau de : 6 last et 2 c'anons-. 
La demande': est ·pour une "patente-". 
"Mathias Sybers" 
'.' "THUIJS ~ Vlili OOSTENRICKE"- "Jaoop dudal" . 
·· La. Maison d 1:1iutriche, de Nieuport . . . 
senau de 50 laát - 6 canons. 
~ . • 1 
·· La· demande est pour· une -"commi·ssionu. 
11 s:!'. TH.OMAS". 16 last - 6. canons "fransois Carpentier" 
Volcke 8 muni tié van oorloge ·naer advenant". 
·''(Equipage èt ·mun.itions - de guerre: à l '.avenant) • . :·i-..- . ... ,_ " 
'r·-~·. Le "déposi taris" est "Thómas Hamilton". · · '·· 
.. 8 $e1»t~ ·:·voici un certificat · délivré par Capt~- "Bartholomees Daniel"1\ 
1 :< ",.·, "In Rotterdam, · den 8 september 1690 . ... 1 
;: ;" 
ll sept. 
11 sept. 
· · "Gijsbert brake" en "jacobus aberdijn" hebben 
. mijn gedijent als eerlijcke luijde :-van londe \ 
. ... " (Londres) al waér ich haer gehuer.t nebbe . . ~ 
doen sij haer schip ve:z:-looren heb be. \ Q) 
~ Bij mijn schjp "Bartholomee.s Daniel 11 • . (Les del.lx honirnes cités ont sem.le cap~ honnêtement depuis Löndres, ou ils avaient été -i 
· enrolés, après la perte· de leur navire). 
Demande aux juges de · l'.illnirauté : pour 
''°l passeport aux prisonniers d'une "prinse" " d 
·française amenée ici par le Cap:t. "paulus bestenbust.el",: , d 
ayant cornmission "de ce : puys-df'' ~ ~ 
Capt. "Fransois de Smid t" a pris et amené ~ 
.en ce port, le 6 ·jtiin, une "buijss:ohip" de 60 T)C, ~ 
, . ·~ 
"Ll. FORTUIJNE' 1 ' ddnt. patron ·fut "philippe Abele'"' .. 
chargée de diverses marchandises dont 3 tapis 
de rouen .: La pa ten te du Cap~ étai t signée du 
"Marqutii· de Gastanager, Lie.ute~ant-Gouverneur 
en Cap - gnal van de se nederlande_n". . 
481 .: . ll sept. Demande ·de passeport pour ':'jo:i.s hingden (joharuits)" 
afin d'aller d'ici (Ostend~) à ·Nieuport pour ; . 
embarquer sur le navire du Cap~ "j acob Dudal". · · 
· .. -. :.· 
Copie d'une lettre · de l'Juniraut~ d'Ostende à c~.lle de , 
Dunkerque. "D'Ostende, 11 sept.··· 1690. l"'u juge de l'A~te 
de dunok:! 
Monsieur, 
Les parens de "fransois poots" nous. ont fait leur plaincte, i 
qu'ori tient chez vous leur dit fils ayant esté pris comme S 
ma:telot avec Cap!! "Jean Vincke" ,, lequel par sa maladie at i 
.esté obligé de rester illecq, .et parmij la jimpoasibile de 1 
pouvoir venir avé'cq l e s aultres _prisonniers, de sorte qu'il 
·luij ·manque un passe port ' peur venir chez nous ce qui nous 
oblige de vous faire ceste affin de luij pourvoir d'un ~ 
passeport, ·comme nous faisons journellement en regard ~~~~~"'\ 
,rnQ m~+.A lots sans ln moindre difficul té. Espérans une ~ 
1 
1 
1 
1 
. ~ 
.. 
... __ "" . 
Date 
1690 
484 12 sept·" · 
485 15 sept. 
1: . , . . . .. ,. 
· ' 
. " 
; 
486 23 sept. · 
··.· · 
487 2 Oot. 
, 488 ·2 Oot. 
· .489 9 oot. 
490 10 oot. 
. 491 . 12 oot. 
492 20 nov. 
493 16 déc. 
1691 
494 26 janvier 
495 .: · 5 février. 
<;r · 
- 1 1 
Na.vire, eto. Capitaine 
Capt ~ 'tfran:cois" -de·. Smid t" n pris et amené 
" · " · a.~ por.t ("d_'·ostende) le 6 juin, une "buij sschip" 
de 60 vat (Tx), "LA · FORTUIJNE", a.vec sirop, 
. . 
.. 
·raisin·s, verre, eto •. . Vendu. 
.nDE JUSTITIE" - La J-ustice "Adriaen Laurens" 
· 6 las t ., · 2 oa.nons · 
Capt. "passohier .Beernaert" (Junirauté écrit:Berna.rd). 
a pris un français chargé de plomb, .dont pa.tron " 
étai t "j.ean podevin" • . Ceci le 14 février, dnns la 
baie de S~ Malo, ex une flotte de barques françaises • 
;La prise .es·t le ''S~ JEJ~" de 40 Tx, dont 1' équipage 
s'est _enfui à ·terre avec le canot. On 1 1 a donc 
arm.é,amené à ;Qstende, ou il est arrivé le 20 février . 
Déolaré d·e bonne . prise et confisqué. 
Fut capturé "en . compagnie" du Capt. "Carel pieters", 
Un marchand de 'Bruges dit que le Capt. "Frans de smidt" 
(Francois éorit '. 1 1Amirauté) a rencontré et oapturé 
le 5 juinJ le "DE .FORTUIJNE'' dont le. pa.tron éta.it 
"phi1ippe Abele". 
Icï, les · Juges etJ~s.sesseurs de l'J ... mirauté ont établi 
la déclaration de bonne prise, etc. en français, 
pour ·1e nav.ire 1,iL.l'..._ ~ÖRTtJN.E'~ : du .- ·port de 60 Tx. 
Capt. '"Paulus Bestenbustel" a capturé, 
armé de ses hommes de guerre et amené 
en ce port d'Ostende le 17 sept une "fluijte" 
d'environ 200 Tonneaux, "DE JUFFRAUWE ELISABETH" 
patron "Obbe Wibessen.", qµi avai t été avant 
ce.là, prise par un .·navire de gu.erre français. 
Capt. "Paulus Be.stenbustel" a. capturé et · 
· repri$ des ennemi·s de. ·-s.M. une "flutte" sur 
·
11
'bà llast" ou était ·pa tron "un Wi"j'bo Obesse", 
et 1 1a amenée .. dans le' po"rt ·a:r·osténde le 17 sept. 
Pa tron. est "Obbe Wi bessen". · 
.''"ij.ÊT NEVERSWIJ~" ...: Le S.anglier "Jacob Duda.l" 
C 'est une 66m.niission q:ui est demandée 
pour ·cette "barkelon" de 7 last, ·2 canons. 
Gapt ·. "Roulanèt .Sybers" a capt.uré le ·a juin 
.à 10 ·miiés WNW de -"Diepe stadtn; le 
"S~ FRANCOIS", patron ''Louis priest". 
"t 1 HUIS V 1...N OOSTENRICKE" nm~ rman Fioq 11 
La Maison d' J~utriche". 
Patente accordée pour ce senau 
d.e 14 last . ê t 6 cano.ns. 
"DE WACQUENDE CRAENE1" ·•. "Thomas Beoquij de 
. La Grue vigilante. Jonge" (le jeune-fils) 
Patente "expedi~tur" . potir ce 
senau d.e 15 last ·et 6 canons. 
"s! MICHEL" . . "Gilles timmerman" 
Navire de guerre de 7 l~st, (Gillis) 
2 canons. La corrimission _est sur 
· pàrchemin·, . nomme d 1 ha bi tude ·. . 
Le sceáu de 1 1Amirauté, au lion 
et ancres entrecroisées · est tr~s 
bien conservé. La commission est 
datée de Bruxelles, le 10 JUiliet 
"mil six cent quatre vingt · et dix", 
mais la prestation de serment du cap~ 
est le 16-12-~690, . et alors "expediatur". 
"DE DRIJE CONINGHEN" - Les 3 Rois "Michiel Ma.nevelt" 
·. senau de 15 last et 6 canons. 
"S~ ·PIETER" - .. s!· , Pi~rre. "pieter Meo~elsen'' 
.., 1 n i::zt... Rans canon" mais nav. de guerre. 
! • 
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Date 1 
1691 
5 fév • . 
. . ... : ; ·. ~ . 
. ~· : . 
• ·,' . .• \ '• ••. · • . i· •. • \ 
17. fév •... ; ". 
22 fév. " . 
:(' 
. ~ ; ! 
{ L 
. . 
23, tév. 
- -~avire _,_ etc. Capi:taj.~~ __ . 
"S ~e CAEREL BO ROME US" . "Cornelis dirixsen '' 
"buisse'' de 60 last, achetée par 
"Cornelis. dirixsen", · "poorter" 
(bourge.ois) .et habita.nt de Nieuport, 
qui désire uné "patente"", mais pour. · 
naviguer seulement. (C .1 est une lettre 
detmer). · . 
"S- · LNNl~" : · "Passchier :Bernaeri" 
senau da 12 last. 2 canons. 
" " "j aoo b DÜda.l" 
:Il est demandé aux ju~s, etc. de 
"verleenen" (accorder) · au · déposi taire 
du Cap" "jaoob Dudal"; . :i.me "commissie 
-omme . te exploiteren · op de vianden° 
· ( commissü:m pour ··faire la course sur 
les· ennemis) de S.M •. , · avec un senau 
de 2 canons. : · ·.· .· · 
"ONSE ·LIEVE· VROUWE VAN LOMBJ~TSYDE0 "frans Ba.rrevoet" 
aenau de 12 ·last . env. · 4::canons. 
aupplément de course "expediatur". 
ei-dessous nou~ donrions le texte ' de oe supplément, dont nous 
avorts trouvé urie oopie ~mpriinée · ·: . 
'' SUR CE QUI A ESTE REMONSTRE !J.UX JUGES 
Agsesseurs de l .' J"dmirauté du Roy establie en oette Ville & Port d' Ostende, 
de la part de • • • • "P:j.,erre Cornellis . le Jeuslle" ]µ-meur principal. .•• d 'un na.vire 
estant un snau ••••• Armé en·Guerré, nommé Ntre Dli.ME DE LOMBARTZYDE du port de 
douze lastee .environ ••• !I. , montê de quattre pieches d 'Artillerie ou Canon •••• 
pour aller en Course contre .les Ennemis de Sa Majesté, à fin qu 1il pourroit 
etre excusé de procurer Patente . de Son Excellence ••••• "Le Marquis de Casta.naga" •• 
Tj_eutenant Gouverneur & Capitaine Général · <1.e ce l?ais-bas, pour .••• "francois 
Barrcvoet" •.•• considéré, le petit , Batiment, & le si peu d'Equipage, & que par 
aiPsi on luy voulût faire ~epescher un Supplement, au lieu d'une Patente pour 
éviter les grands fraiz, veu •••• qu 1 icelluy ••••• snau .•••• & Matelots se trou-
vant prets à sortir eri Meri & qu'~ _ faute de Capitaj ne ou d 1autre Chef, les 
Victuailles se perdroient & consummeroient: Les Juges ~ssesseurs de l'Admiraut~ 
susdite, eu égard à ce que dessus, ont à la requisition dudit Armeur accordé 
ledict Supplement, & ensuite de ~e commis & estably; commettent & establissent, 
par cette ledict ••••• "francois barrevoèt" ••••• ·pour en qualité de Capitaine 
commander sur .•••• joelluy Snaü ••••• à condition expresse, que ledict Armeur 
demeurera obligé .à .respondre des actions dudict Capitaine, & de 'prester la 
Cautïón ordonnée par les Plaçcarts" de Sa Majesté, au moyen de quoy lediot 
Capitaine a faict le Serment es mains desdicts Juges Assesseurs, & constitué 
ladi.cte_ Gauti_on, .qui sur · ce luy ont permis de . sortir . en Mer, pour ce Voyage . 
seulement, en se conduisant selon les Ordonnances & Placcarts de Sadicte Majes-
té. Fait à Ostenne susdict, soubs le. Seel de ladic te admirauté, & signa ture du 
Greffier, le •••• vingtroisiesme :de ,febvrier 1691 •• ~ •• estoi t Paraphé. • • • • J va 
v! (vidit) •••.• & Signé "Estevan de DJ.eflas", & Cachetté aveo le Cachet de la. 
mesme Admirauté en Hostie Rouge.'' · . ( s) "Estevan de Dueiias" 
Feuille d'épais papier de largeur: 30 cm. et hauteur: 40 cm, 
La partie imprimée mesure s largeur ·20 cm. et hauteur: . 21 cm. 
Les armes de l' J~irt;tuté ont 6 cm. x 6. cm.· 
Il est écri t au dessous: ·"Den onderschreven stelt voor Mei "Adriaen Beusaert" 
op sin priJs ömë de selve te brengen in behouden aven met sin Laedinge ende 
dae.r bij sin vo~ck -met hem". + Marck 
van Cap~ "frans Bervoot". 
Traduction:-"Le :soussigné désig:ne ·."Adriaen lfousaert" en quali té ·de Maître de :sa 
prise,pour 1 1amener à bon ·port ·aveo son··chargement et son équipage. 
.. ' 
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P/.i.RT V LISTE' · · B 
CORSl.IRES '. OSTENDAIS SELON LES DEMliNDES IE 
COWHSSIONS OU "DE SUPPLEMENTS DE . COURSE. 
JJfNEES X673 à 171~, 17 44. 
( 'loir liste A sur bulletins 
· 79, ao, ·a1, e2) .. : ."~!, par le Cd'h, O~ L,~~ttre 
· BNM - Anvers. 
])3.te Na.vire, etc. Capitaine 
1691 
500 28 février Texte _,d'un passeport accordé à 2 dépositaires pour 
aller, avec leurs horr1mes, d'Ostende à Nieuport: 
501 
02 
~q3 
20 
28 
"NOUS LES JUGES J~SSES?~URS JJZ L' AE:rÜRl.i.UTE DU ROY establie par Sa Mate 
en .la Ville et Port d 1 0stende, scavoir faisons qu'avons .Donné Liberté 
et Passeport à "Jean Dominicaeni.1 et "Charles de Vulsteker" Tupositairee 
des Vaisseaux de guerre de Nre · Jurisdiction à Nieupo~t :." ,pour aller 
avecq trent et six matelo~~ aft dit Nieuport et de la ~o~tir , en o6urs 
sur les ennemis de Sa Mate Pa:r."tant ordonnons à touts ceux ql.li sont de 
nre obéissance, Prions .et requerons a to.uts autres qui ne le sont pas 
de laisser Librement passer les dits depositaires et leurs gens ver 
Nieuport susdt sans les faire, ou permettre qui les soit faiot ·auoun 
trouble ou empechement, ains au contraire de donner toutte eyde et 
Assistence possible en estant requia faict a Ostende ce 28e febvrier 1691" 
. (s.). Estevan de Duenas J" va" Vt 
SCEJ.1.U DE 
L' ll.MIRJ~UTE 
avril 
avril 
Suite à fule demande de pàtente . de santé pour le 
Capt Adrijsen Van.den Lynden, du sénau "DEN HERTOOG VAN . B.~EREN~ 
"Le Duo de Bavière", ce document est . délivré ·a-q. Capt Adriaan 
Vander Linden du senau DEN HERTOCH "VAN BEYEREN" destiné. avec sa 
cargaison à la Biscaye, comme n 1 étant pas 
infecté ni Ostende et ses. en\rirons; per 
conséquent, pri ~ re de bien le recevdir. 
"DE VERGULDE Vl.1.LCKE"- Le )'aucon doré. "jan· Vincke" 
Barquelonge de guerre " - 10 vaeten, (Tonneaux) 
1 canon. Prête serment usueL 
"· : : 
28 avril "DE FORTUNE" - -La Fortune 
Barquelonge d'environ 10 vaeten (Tx) 
''Jacob Moralis" ·· 
2 canons. Il y a naturellement toujours 
la note du clerc d.o 1 1.JJnirauté consta-
tant que le capitaine a prêté .le serment · 
requis, en suite de quoi, lé clerc 
spécifie "expedia tur' : . 
504 20 mai "S~ .ANNA" - s~e Anne "Laureins Daems" 
"visscher slouppe" (Chaloup~ de pêche) (aussi:Lauwerens) 
de 4 lasten. . 
505 26 mai 11 st PIETER'' - S~ Pierre. "Cornli s Balle" 
506 26 mai 
"b;rquelon'I! - rarquelongue - 1 canon 
Texte de la Commission, sur parchemin, et bien 
calligr~phiée, é ~ab~ie à Br~x~lles, le 20.12.1690 
et dél i yrée au Capt. '' Corne li's. Balle 11 , le 26 mai 1691, 
après sa prestation de serment. 
WN FRll.NCISCO JJfTONIO DE AGUSTO M:illQUIS DE Gl).STLNl!.Gl. CHEVALIER 
DE L'ORDRE DE ALCANT1~1 GOUVERNEUR ET CJJ'ITAINE GENERl.i.L DES PAIJS-
., 
Bl).S & a 
Comme le Roy très chrestien a deèlaré 
1 1 Advis de ceux du Cons.eil Supre:ne de 
.· ~'; 
;:} 
. . ~ : 
la guerre a Sa Ma~e Nous aur ~ 
---- --·-- ,~ ,_ __ ._,....,..,..,..,.,.,..,..+ ""o f'o ·; +: rin11~ 
l~J~dm~raÜté SCAVOIR FJJSONS ~ 
t=\. · A ~ t.P. de la nersonne de .. · que pour le bon rapport que fait .................                  
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fute Navire, etc. Capitaine 
: . . . ~ . · ~ \ . 
dénomination de •••• "Pierre Mercier" commis et estably:: commettons 
et establissons par ces presentes Chef et Capitaine sur un navire de 
guerre du port de •••.• six lasts ou envrons monté de .•••• une •.••• 
pièces d'lrtillerie pour l'armer completement de gens de guerre, et 
avec jceluy sortir en Mer; empêcher les courses et violences des 
Franoois et d'autres Ennemis et faire a leur Commerce et .Navigation 
tout le domage et hostilité qu 1il pourra, a charge et condition ex-
presse de se regler et conduire au fait de .sa presente Commission 
Selon les ordonnances et Coustumes du Siège de 1 1Admirauté en la vil-
le d 'Ostende et nommement de ne faire au'cun tort ny dommage -·äuX" .. Aniia, 
J"lliez, ou sujets de Sa Ma~; mais au contraire leur donner, s'il 
est boso~ng, toute faveur, addresse et assistence possible-, ::sur quoy 
sere. ledit Capitaine •••• "Cornelis Balle" ••.•• tenu de prester le 
serment es mains de ceux dudit Siège de l'Admirauté en ladite Villa 
d 1 Os tende, Si mand ons et commandons au nom de Sadi te Ma t2 a' tous se s 
Officiers et gens de guerre prions ·et requerons Ceux de Sês Amis, 
~lliez et bienveuillans de donner audit Capitaine a sondit Navire de 
guerre . et gens, et aux prises qu 1 il aura peu faire toute re·trai te en 
leurs ports, faveur, ad4ressa et assistence possible 
· .. ("! " •• 
fäi t . en là Ville de Bruxelles le vingtième Decembre mil six cent : 
quatre vingt et dix 
j.va. v~ 
par ordonnance de son Excel. 
(s) "Marquis Gastaiiaga" 
ici sceau Amirauté ( s) "P.F. Bertrand" 
Et au dos de cette commission du 20 Xbre 1690 il est écrit: 
" Ce Jc)urd'uy vingtsixiesme du moy demay XVI: quatre vingt et onse 
est comparu. au Siège de l'Admirauté du Roy estably en cette Ville 
d 'Ostende le capll.e "Cornelis. Bri.lle" dénommé au blano de eet te •.••.•• 
Commandant sur un navire de guerre estant un Ba.rquelong·nomme 
ST. PIERRE du port de six _laists ou environ monté d'une pieche de 
cànon ou artillerie qui a faict lc sermént et donna .la caution y re-
prinse tesmoing 00e (comme) Greffier de 1 1 Jl.dmirauté · susd~ 
. ·t J.va.v_ 
1 juin 
4 juin, 
18 juin 
8 juillet 
12 juillet 
13 juillet 
27 juillet 
14 août 
24 anût 
(s) "Estevan de Duei'ias". 
"S~ JAN" S~ Jean "Jacob Dudal" 
senau de 2 canons. Mais le 
Capt. "Dudal" tombe malade, et le· 
son lieutenant, "pieter felte:çs", 
prête serment et reçoit la ~atente. 
"IE VICTORIE" La Victoire. 
fr: tj(,Nl.~~ 
"Nioolae s Le Nanohe" 
"chalouppe". 
"DE GOEDE HOPE" Bonne Espérance "Steven Buttery" 
chaloupe sans canon. 
"DE HOPE" L' Es pérance · · "Laureyns Maes" 
"gaillotte". (galiott~) dé· 25 l'ast 
et 2 canons. 
Patente de santé, en espagnol,pour le Capt "Laureins Maes" 
d 1 une galliote, ·et délivrée par les 
Ju~es et Assesseurs de l'Amirauté. 
"S- J !Ji" S! Jean " "Pas schier de Rudder" 
de 5 last~ 1 canon. 
''De Rudder paraît remplacer Capt. "Vincke" o 
"ONSE L~ (lieve) VR.b.UW V.bN LOMBJJlTSIJDE" "Guillijame de 
N. D. de Lombartsyde Suere" 
senau de 10 lasten et 3 canons. 
"STELLJ:. M.t~TUTIN.ü." "jan Vijnoke" 
senau de 3 canons. 
"S~ FRJJÎS" S~ François "fräfis 
Groenlandais de 4 last, mais 
·sans canon. L'armeur principal 
"opperreeder" est "fräfis Corinsen liosctil" · 
Barvoe ten'' 
.Date 
1691 
517 30 oot. 
518 31 oot 
519 24 nov. 
. 520 8 déc. 
521 11 déo. 
fin liasse 
567 
début 1962 
lias se ~8 4 mars ·· 
522 
52.i 15 mars 
. .. 
.. . . . · .. · 
525 27 mars 
Navire, etc. Ca.pitaine 
"s! ANTOINE DE P.AIDUE" "joa.nnea Che.rels" 
Le Capitaine a prêté sermént 
solennel que lui,"in het ·exploi-
teren op de vijanden van sijnne 
· Ma.! 11 (d.ans 1 1exploitation contre 
les ennemis de SM) se conformera · 
aux "plaocaeten" de S.M. it ~n:­
suite, 1 1inscription est répétée 
en français. 
"DEN CONINCK WILLEM" "Carel Contant" 
Le Roi Guillaume. 
Senau de 15 last, monté de 
5 Îanons 
"S_ JAGO DE VICTORIA" "jaoob Duda.l" 
s: Jacques la Victoire. 
senau d'env. 15 last monté de 
6 pièces de canons. Le clerc de 
1 1Amirauté écrit: 
S~ JACOB DE VICTOiUA" 
La demande de patente est ad.r~s­
sée directement à Bruxelles, en 
flama.nd, au lieu d. 1être adressée 
·à' Oätende • 
"DE VERGULDE · DRAECK". . "ja.n Vi.noke" 
Le Dragon doré~ 
. frégate de 40 tonneaux ou environ 
montée de 8 canons. Comme tóujoura, 
le clerc de 1 1 .filnirauté·; après avoir 
acté le serment du .capi taine, ,termin~ . 
par "expedia tur". · 
"DEN ENGEL BEWAERIER" "Thomas Gourrena.ij" 
1 1 /inge Gardien. 
fr~gate dè 10 canon~~ 
Il est demandé aux "Edel :fleeren gecommitteerd 
van d~ Raed t supreme vor daf'f airen van . . . 
d'Adm- tot Oostende, te · depecheren" ia 
patente" · .' 
-"S!" THOMAS" de 7 à 8 vate~ (Tx) "Thomas Beocu d'oude" 
Le navire est "behöorlijk voorsien" {le père) 
(pourvu comme .il se doit), d"arnies 
. et muni tiens <i.e guerre "naer advenant''· 
N~_ture_lleinent '· co1mme: de règle sur les 
demandes de patente, áu dêssóus, figure 
la mention du ólerc de l'.Amirauté que 
· le Cap: . a prê t~ .· sermèn t, et: "èxpeclia tur". 
"L/J.1 Vi~ Gfu~CIEï' Agneäu de Grace. "Carel Pieters" 
"diepo " de 15 tonneaux - 2 canons. 
"S~ J1JP1 S~ Jean . . . "fransois de Smet" 
Navire de guerre dé . L canon · et au tres 
muni tions de guerre "naer advenant" 
4 lasten ou environ. 
Armeur principal: Sie ur 'trhomas Hamil ton'i 
Mais il n' a lus de atentes à Ostende 
suite changement de gouverneur • 
"CEURVORST V1~N BEYEREN" "Nioolais Ikim" 
nElecteur . de Bavi~re". 
Lé Déposi taire ,,:Xtiaen baëqhusius'' a, à quai, 
oe.tte fr.égate de ,guerre de 20 "last, montée de 
A canons et 7 :p,:Lerriers, et · voudrait la faire 
oroiser oontre les ennemis dé ·s.M. etc, 
mais -il a besoin. ·cr 1une comm'ission, ou supplé-
ment, sur parcherilin, · · poui•~ éVi ter les· divers 
aocidents. extortion:s.- ·ët ' priàes 
l 
1 
l 
j 
·I 
j 
j 
1 . 
1 
1 
527 
528 
529 
530 
531 
JS.te 
le 14 avril, 
15 avril 
17 a.vril 
. 17 avril 
18 a.vril 
25 a~.il 
Navire, etc. Capitaine 
arrivés de ln part de navires de guerre 
d' ''armason" particuliers anglais, par 
suite de ce qu 1ils ne respectent pas les 
suppléments d'une part, parce qu'ils sont 
. établis en français, et surtout parce qu 1ils 
sont seulement "dépêchés" sur simple pa.pier. 
"Xtäën ·· Bacqhusius", déposi taire pour 1/3, 
"p:' . R~es", .''o'Pperr eeder" aussi pPur 1/3, et 
le "S_ ADRIANUS DE PJ~PI", ca.ution, aussi 1/3• 
Mais l'~mirauté d'Ostende représente à 
"Bacqhusius": "faulte de mangue de patente 
ici en ce moment". 
Ceci s'explique par le flottement qui règna à 
cette période, du fait du changement qui s'o-
pér a dans le gcuvernemen t de s Pays·-Bas Espagnols. 
Le nouveau Gouverneur commença 
et fut le "Duo de Bavière , Maximil ien-E!mmanue l ", 
mais évidemment, il s'éc0ula quelque temps avant 
que des commissirms óu patentes,délivrées par 
lui, ne fussent disponibles à Ostende. 
"S~ . Jl.N". "sloupschepe" "jan Ie Roo" 
navire étant une chaloupe, de 1 canon. 
L'armeur principal demande aux juges de 
l'Amirauté d'Ostende, de pouvoir croiser contre 
les ennemis de S.M. avec un supplément de paten-
te, la durée de 14 jours, "en attendant que la. 
patente de Son Altesse de ce pays · soit arrivée", 
et · cela lui est accordé. 
Le supplément indique qu' il s 'agi t d 'un "neJvire 
A1'to.nt une chaloupe, le "~ JEAN", de 8 last, 
1 canon, Capt ,Jean · De Roo", vu la peti tesse 
du navire.o., et ·pas .de patente de ·son "Altéz 
electoraele le ducq de bavi·ere", re supplément 
est accordé par "les Juges·li.ssesseûrs de 
1 1.@nirauté". 
"DEN HERTOOGHE VAN BEYEREN" · "Passchier de Rudde·r'' 
Le Duc de Bavière. 
senau de guerre de 8 cafions~ 
L'Armateur principal demande aux Juges une patente, 
ou, à défaut, une patente ' provisoire. 
"S~ Jlili." s! ·:Jean. . "Jacob D.ldal" 
Navire de guerre de 6 lasten et 
2 canons. Les ~:i;:-ma teurs de :'' Dudal" 
demandent une patente de son E~cellence le 
Gouverneur Général cte ·ces Pays~Bas, pour ce 
navire, .mais corrime "l)udal" était . absent lors 
de l'armement du navire, et pour d 1autres rai-
sons, ce fut' Capt, "francois de Smet" qui com-
man·da le "S~ J.lN" l 'espace de. 2 voyages, mais 
~es armateurs désirent que ".Dudal" soit de 
nouveau capi taine, et demandent .donc un sup-
plément, pqu~ éviter toutes difficultés occa-
sionnant des pertes aux armateurs,ducs à ab-
sence de pa ten te .• 
"s! 1'.NTHON DE PiillUll" "Thomas Charles" 
· S~ Antoine de Padeiue • 
. monté de 14 canons: et 95 · hommes. 
Le capitaine "exh~beerde" pq.,tente de 
"syne hoooheyt Electoraele ,van .beyeren" 
Gouver~eur de çes Pays-Baf3" , . .. . 
.'"DEN HEIJLIGEN GEEST". Le S~ Esp·i;'·i t.. ''pie tera de Vinck" 
"schuijtte" "(embarcation) de gue.r~e environ 
. ·2 ·rast. On désire, aveo commission, 
"exploi teeren" cont.re +~s ennemis de S.M. ·· 
Caution (borg-he ·p.ri!J.é±:Paal) ·est ,;µ~ CoRyf$St'i0)" 
J..',4.L.1 ./lJ.l.JA,,/\.14. •M• ...,""_.., .-..- •--· - -
532 
533 
534 
535 
537 
538 
539 
540. 
541 
542 
543 
Date 
1692 
28 avril 
2 mai · 
5 mai 
6 mai 
12 mai 
12 mai 
13 mai 
14 ·mai 
17 mai . 
21 mai 
29 mai · 1692, 
31 mai 
Navire, etc. Capitaine 
Les nouvelles commissüms et pa tentes 
de course s0nt données par "Maximilien 
Emanuel, par la grace de Dieu, Ducg de 
la Haute et Basse Bavière, et du haut 
Palatinat, Comte Palatin du Rhyn,grand 
Eschanson du st Empire, et Electeur 
Lantgrave de Leichtenberg , Gouverneur 
des Pays-bas,&. 
"s! JAN"" S~ Jean" ''jan de Roo" 
d'environ 8 last, 1 canon ·et 
"amonitie van oorloghe naer advenant" 
(munitions de guerre à l'avena.nt)e 
"CAROLUS SECUNDUS". Charles Second. "francois Crijnsen 
senau de 6 canons. On demande une Mostcuil" 
patente nouvelle; conf9rme à oelle 
qu 1 a eue le capt."Joaimes Charles"(o 1est"'l'homas" 
voir 18 avril). 
"DE CEURVORST ViJl BEYEREN'' 1 
L' Ele c te ur (Prince . .:.) de 
Bavière. 
"Nioolais JX>m" 
(~rauté:Niolaijs) 
"frégatte" de· 20 last enviroh et 
8 canons, 7 pierriers. 
"DEN HERTOOGH VJJ:f BEYEREN" ''passohier de 
Le Duc de Baviè.re. Senau .de guerre rudder" 
de 18 last, .8 canons. On demande 
patente de son altesse "Electoraele" 
''S~ ·· JLN" ~ Jean. · ; "Jacob D.ldal" 
".bar.ckelonghe;'. barq~elOll;gtie 
2 canons .. . ~ .. ·.·.-· ·· · · · · ~ " --- ·-··. 
"DEN HERTOGE Vi"'N . BEYEREN" 
Le Duo d~ Ba.vière. 
Sêrtau de. "4 .-· canons o . 
'' S~ THOM.i\S DOMINUS PROVI.DEBIT" 
s~ Tho~BrS Dieu pourvoira" 
· Mnau ·" de' 6 · canons et a'litres muni-
tions de · guerre. 
"SlJfCT.ü. li.'.NN.A" 
senau de 3 canons." Au lieu de sa 
patente pré.se.nte, en .désire une 
autre, par le "tegenwoo:r;dige 
hertogh" (le duo actuel) de ces 
pays. 
·
11 h,driaen van der 
Lijnde" 
"francoijs 
Carpentier" 
''Passchier Bernaei-d'' 
" Care 1 pie te rs" "CEURVORST VJJ.iJ BEYEREN"' 
Prince-Electeur de ~avière. 
de 20 . last env •· 8 canons et 
7 pierriers. C' est . le Cap: . "Nicolais fum" 
qui y a commandé ce nav:lre~ mais vu qu'il 
lui est "geinterdiceèrt" de.pouvoir avoir 
sa patente~· pçmr raisons que vous cc.innaissez, 
(à l'Junirnuté) et qu'en plus,du reste, il 
est "gedetin.eert in vangenisse" (est détenu 
en prison!), et comme le navire est presque 
"toegecl.aert" (expéd.ié)., les amateurs 
demandent upe au.tre patente. 
Et"Carel pieters". ·prête se'rment. 
"S~ MICHIEL". S~ Michel. . . 
de 6 last et 2 canons. 
d.ésastre de la Houghe. 
"DEN INGEL BEWJ...ERDER" 
L' 1.:nge Gardien" 
frégate de 25 last environ et 
10 canons. On nemande que la patente 
soit de Sp·~ .AÏtesse "électoraele". 
"Gillis Timmerman" 
"Thomas Gourna.y" 
;J.·_· 1_. -
544 
545 
51~ ~ · : . 
. :·, · 
547 
548 
549 '.', 
550 
551 . 
553 
Tu.te 
1692 
2 juin 
Navire, etc. 
"PHILIJP NERIUS" s! Philippe de Néri. 
"Groenlantsche chaloupe" de 3 last. 
armée en .guerre avec des armes e 't 
inunitions. 
Capitaine 
"Adriaen buelaert" 
On spécifie filie patente de ''Sijne . hoogheijt". 
6 juin "DEN VLIEGENDEN .b.RENT" . "Thomas Beou" 
L'.t;igle volant de 15 lasten, · (amirauté: "Becou 11 ) 
4 canons. Pour ce senau, il est 
au.ssi d'eman.dé que la pa ten te soit 
de "S ".li.. ·ie duo de Bavière". 
Lrmeur principal et garant: 
le S~ Jemes Hamilton". 
J)épositaire: "frans Schonamille". 
12 juin 11 S~ FR.A.NCHO.IS 11 • S~ Francois . "Guilliame de Seure" 
d'Ostend~. barcquelong de 10 last 
et 4 canons .• 
"DE ~LCK TEELE" "Jacob Moralis" 
C 1 est une 11 ('pen chaloupe 11 
(Chaloupe non pontée) • 
... d~ . 3 last. 2 canon$.·· . 
5 juillet "S~ ANTONIO DE P.lDUA 11 . ".Act.riaen buelaert" 
S~ .Antoine de Padoue. 
de 3 vat (Tx), ~t s~ns . canon. 
On rtemande supplément ou patente 
5 juillet "DE HERTOGINNE VAN BEYEREN" . "A.driaen bancker" 
La Thlchesse de Bavière. 
Senau pour lequel est demandé, · ... 
à défaut de patente ~ un suppléme~~' 
mais sur parchemin. Ce fut accordé .• 
5 juillet Comme d 1 habitude, ce sont WiL les juges 
Assesseurs de l'Amirauté qui accordent 
le supplément, pour ce voyage seulement, 
et afin d 1 éviter des .frais et l'obliga-
tion de produire une pa ten te de 1.t Son 
Altez Electoraeie le ducg de Bavi~, 
Gouverneur & Canitaine Général de ce 
Pais-bas. Le supplément, .daté du · . 
5 juillet, et signé _du greffier 
"Estevan de -Dueiias" , . est joint, mai.s 
nature llemeri't n oance llé 1.1 • . 
"LA DUCHESSE DE Bli. VI ERE" est. un . senau 
du port de 11 douze léisten et .6" · pieches 
d 1artillerie". 
8 juillet Le Capt. "Passchier De Rudder" et ses hommes 
ont aroené un 11 boeje 11 , chargé de vin et d 1eau-
de-vie, et le lieutenant provost de 1 1 amirau-
té, ·"Lie baert 11 , déferid de le faire, ou lais-
ser partir du quai de Nieuport, ou il e,st en 
ce moment. 
12 juillet Attestation de -2 .représent.an-~s ,de l' Amirau-
té à Nieuport devant lesquels .des experts 
èstimèrent la·valeur d'une bélandre, arrêtée 
sur le.s· ordres des .J .uges ·de ·1 ' ·.Amirauté. 
C~utio~ fut déposé~ pour permett~~ - à la b~­
landre de partir pour la Hollande, avec le 
premier vent favorable que ])ii:;m< donnera. 
:·: La bélandre est: "S~ :rviICHIFL'·'. · 
12 :)uillet "MELCK TEELE". Terrine à lait. " "Jacob 
"barcquelonge" del canon. . .." 
Móralis" 
(à. suivre) 
' . 
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PART VI LISTE B 
CORSAIRES OSTEND~IS SELON LES DEMJ~DES DE 
COMMISSIONS OU DE SUPPLEMENTS DE COURSE • 
.l.NNEES 1673 à 1713; 1744. 
(voir liste A sur bulletins 
79, 80, 81, 82) 
. . 
par le Cdt O.Lemaître 
Date 1692 
· 554 22 juillet 
556 4 août 
557 6 août 
558 8 août 
:BNRli. - 1ln vers . 
Navire, etc. Capitaine " 
"HERTOOGH VJJ:î J3EYEREN'' 
''LE 'DUC DE BAVIERE"."frégatte" 
d'environ 20 lasten, montée de 
8. canons. 
J~r~eur principal: le ''Sr .Jaimes Hamilton-". 
Caution: "Jan Van Gindertacke". 
Déposi taire ~ "Cornelis Boubereel.". 
Ceci selon la demande de patent~. 
Mais c'est un supp1ément de course 
''Jan · Vinoke" 
qui est accordé par les Juges,pour le Capt "Jean Vincque", 
pour "le navire estant un fregatte, . nommé 
"LE DUCQE DE BAVIERE", du port de vingt 
laisten ou environ, monté de huict pieohes 
d'artill~rie. Le ."sr Jacques Hamilton", vu 
· la petitesse du navire et de son équipa.ge, 
est excusé de procurer Patente de Son Alteze 
.élector·ale le ducq~baviere, Gouverneur 
& Capi taine Gene ral de ce Pais-bas". 
Le supplément est accordé "pour un voyage 
seulement". Il est. établi sur parchemin, . 
et est bien écrit en entier, paraphé: 
"J. Va. vt" ( vi dit) , . 
signé: "Estevan de _duefias", et daté le 
22 juillet "mille six cent.nonante et deuxu. 
Il est "cancellé" par un coup de ciseaux en 
trave·rs de la signature du greffier "'Estevan 
de Duenas". · 
La copie, imprimée, dQ suppl~ment, provient 
encore de l'ancien stock du prédécesseur du 
Duo de Bavière, car. on a dû biffer . ~es mots 
"Excellence" (remplacé par. "LLlteze électorale") 
et "Lieutenant'' (dans Lieutenant-Gouverneur). 
"HERTOOGH V.fill BEYEREN"" . 11 jan Vincke ti 
Duc de Bavière. · 
frégate de 20 last, 8 canons et munitions 
de guerre. 
Le Capt. "Vincke 11 prête sermen.t · ie 1 e août 
et reçoi t en conséquense. son . s~·ppléme~t. 
"S t_a Mi.RIA MJ ... GDELENEN" . "Franciscus de 
st_e Ma~ie-Mad.eleine. 
On demande un "suppléin:ent 11 au lieu· de. 
"patente" peur ce "sloope'~ de Blankenbergh. 
s·· . . 
Il DE STELLA M:~TUTINl.1. 11 ofte "DE MERGaEN "Thomas Gournc.: 
STERRE'' - L'Etoile du. Mat~n. 
Navire de guerre étant un senau de 
4 canons, avec équipnge et munitions de 
gutrre "naer advenant!'. 
"S- PHLIPPUS NERIUS'' "Adriaen Beulaer~ 
st Philippe de Neri. Sloupe de 3 v~t, 
sans cancn, mais avec "amonitie van 
oorloge naer advenant". 
(munitions de guerre -à l'avenant). 
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Date 
1692 
559 11 août 
560 19 a0ût 
561 21 août 
562 13 sept .. 
563 . 15. s~pt. 
29 sept. 
sept.oot. 
566 21 oct. 
567 24 0ct. 
.5681 10 nov. 
5~9 15 nov. 
570 18 nov. 
571 19 nov. 
. . 
Navire, etc. Capitaine 
. . :~_;,~ .~~- ': "~ ~ : ~~· . -: ~ .~;: ; ..
·~ . . -
.. . 
... " 
"st_e FRti.Ncrscusir '.· q~ François 
"barke lori'' de 4 ·canons. : 
"S~ DO~HNI CUS '' . S~ · Dominiq uè 
"Gelliame De Seure" 
(aussi: Zeure) 
"Carel Vv'ïjbou" . 
''"de --r · 1a~~ft ou envrroh 4" canons. 
"MELCK TÈELE 11 "Jaóob ::M6ralls 1·1 · · 
de 3 last. 2 canons . ) ' .' 
. 
11 ste Cl.1.THERYNA" s!e Catherine "Passchier · Peere" 
senau ·de guerre d 1 env. 14 last ~t .. 
. . 6 canons .• "" ." . . --· -- ·- ·-··· _  . 
".DE HE.RTOGINNE VJ'JiJ 13EIJEREN" ·~ .~~rel Jonckhee_r.~" 
La Duchesse d_e Bavièr~ ~ . " :.". 
Senau de 12 · last Üu envirort;'·-' · ·" · 
6 canons, puur "exploieteren . "óp " S~·M~·· " 
vijanden".(contre les ennernis de · s~M.) : 
"unE MELCK · TEELE" "··· · · : · " : · · · · 'üPasschier Erussin" 
"Barque _"LÓngé'' (ba~q~ue "~ó:r:i-gue )' · 
de 2 can ons ~ · - · 
. !• '· 
" :~ 
11 s~ THOM.t~s 11· senau ".fraricOis Carpentier" 
Le S~ 11 Haffiiltori Thomas 11 , caution' 
·poUr ce ::senau~ rnon té de 6 . cànoris, 
q_ui fit · la:· c ó'urse et .. fut "c0mmandé 
p~r .le capt · "Carpentier 1i ,·· qui "· aü · · 
su _d.es . juges? 'etc. de T'}.inir.auté. 
:··a. ét_é vendu' au 11 s: Robert '·Stoàf" / -. . . " · . 
; ,~archand à Londre_s, ·.et est destiné ·,:à aller d 1 ici à 
.. :· - ·:.r::ouvre s ou tï.n a:utre p0rt · d 'J..ngle_terre · èt. à ne pas 
·être èmployé ·au service des ennerni.s . .'de . S. M., sous 
c-bliga.tio:n·.:e=xpre sse d 1 apporter .. i:ci' . . ·le .. '-·ce.rtifica t 
'de ·bonne árri vee "à. Douvres ou autre port' anglais' 
à ciéfaut de .-quoi. perdrait la somrne de 6.<JOO guldens 
au profit de s.ü. le compárant e 'rigageant · ses biena, 
sa personne, etc. .. · ·· : : · · · 
Au sujet' de "Guill. de Zeure" · 
"GllSTi~l.Gi ... 11 fréga te de 60 ·1as t; "~1a tthij·s vanden berge" 
. 20 canons ·. 
11 ste ivlICHIBL" sJ MH::hel '~Miàhiel Verborre" 
Senau d' env . . 2.i las ten 'et 6 canons". · 
"s! 'J...NTOINE TIE Pi'..DUi'... 11 ' . . "Jean Charles" 
''Le Si eur jarne s Hà.rni1 ton, · armeur 
principal· ·de ce n avirè de -guerre 
· estant iine 11 f:régatte/ dü port de 
40 lasteri au environ, moni~ de 
14 pièches de cano~~ co~sidéré gu'il . 
n 1 y a pas de patente en ville", dernan~· · ·: 
de un supplement · de course, . ,,à <1éfaut · ·; · · 
_de patente .de Son L.l te ze Electorale 
Le , ducg de Baviere 11 • "Estevan ·de ·Duel'ias, : 
greffier, signe. . · . . 
La de mande est pour le 11 8~ ANTHONIJE · _. '·:· · 
DE PL.DUL", Capt · "joannes · ·sarels" 
(C 1est : 11 Charles~', ch étarit pronöncé 's) · 
,·,Jacobus De tviide " ;;t le déposit.aire-de ce 
navire. " Il fait sávoir que eet te' frégate : 
est vendue par M. :James Hamilton". ·. " . 
LG Capt "Je a n Charles" prête serrnent è'e 
jour et :re.çoi t le sup'plément: · "e-xpedia tur". 
J..u sujet 11 du. navire de prinsé es·tant "line 
galiotte "Elisabeth",' Ûiaître 0 Gerret Janssen", 
chargé" de qarsiges et plomb" réprins; ;eri mer 
par le maître ."1.1.ll··fouine Curnel:i·ssen 11 navigant 
. ' 
. i 
1 : 
en rnarch8?d et ~mené au havre de oett.è · ville .1 1_._ J. 
le 26 rnay 1691. Le d.ixièrne denier cG>mpét'ant 'lu.:1/ ~ C41i.i~ 
à S. M. re vient à b. somrne de cinc ·Mille cino ~ ~· e.ir ~~et 
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• 
Date 
1692 
572 21 nov. 
']7 1- ncv.déc. 
575 20 déc. 
Nav:ire, etc. 
six deniers tournoy, ensuitte 
des compte-rendu du comptable, 
le 14 mars 1692. Expédié le 
19-9 bE9 1692". 
"STELLA Mh.'fITUNJ.'' 
Navire d'env. 5 las~, monté de 
.. -Capitaine 
"Méchiel Canoen" 
4 pièces de. canon. Il est derrian-· 
dé 0 une commissie in plaetse van . 
patente". et de p;r:-endre le serment 
du capi tainê. Ca.ution est : "Cr,rnélis Bouba:real". 
La commission originale, éc~ite sur 
parchemin, pour le navire de guèrre 
le· "s! Michel", Capt. ~·Miche 1 Ve rborre" 
de 24 lasts- ou"envir.on, et 6 canons, 
a été 11 Donné en la ville de Bruxelles, 
le vingtiesme niay mille "six cent . quatre 
vingt et dcuze" par ·Maximilien · Emanuel 
uElecteur Landtg~ave de Leichtenberg, 
Gouverneur des PciL.s-:B~, sJ' signé: · 
"IvI .Enianuel" et contresümé'' par ord1:.8 de 
Son Ji.ltesse Electorale'' (s) Bertrand. 
Le document, qui est canci~llé, ne porte · 
. plus le sceau de l '. lunirauté, au licm et 
2 ancres entrecrC1isées, comme vu aupara-
vant' mais bien . avec 1 ' _écu aux arme,s de 
. faximilien · Emanuel de :Savl.ère, avec 
Collier de la Tois0n d 1 0r, surchargeant 
les 2 ancres entrecroisées. 
L 1 armeur principal est 'Francois Heindrickx·;,. 
Le capitaine se prêté serment ·le ·"dixiesme 
du rnois de novembre 1692 et, le gre·ffier · ·. 
a. signé : "Es te van de Duefias ''. · · ·. 
"CAROLUS -SECUNDUS" Charles secc_·hd "franoois Crijnsen 
senau de 20 ;ae ten ( Tx) - 4· canons ·Mo scuij l" 
· · ·Propriétaire du navire·:"Robert- Motlo.w", (amir. Crinsen) 
qui de mande un supplémen t . pour 1 'voyage. 
Il y a ensuite toute une palabre, áu siè-
ge de 1 1 Amirauté, couvrant 7 feuillets, · 
au sujet d 1 héritiers, de ·main-morte, 
d 1 actes de 1674, etc, etb. On mènt~onne 0 
une "J.~el_le francoise, fille jan Beyte"" · / t. 
"Me!le Petrunelle, fille de ·J,oos Valcke'', 
etc, etc. -- · 
Un courtier, 11 Nijcclaes ·Guijsant" (il sigrie: "Nicolaeijs 
se plaint que des nav.ires veriant à la coté", Guijsem") 
voient leur cargaison ~ratiquem~nt pillée, et 
demande aux Juges Assesseurs de 1 1Amirauté de 
surveiller,de temps en temps~~. 
En suite de quci les Juges, ave·c les armateurs .,.... 
et cornmissaires, désignent ·"Nicolaijs ' Guijsem"r 
courtier . libre dans cette ~ille . . (d'Ostende), de 
"vigileren" sur le rivage, tant à l'Est q,u'à 
l'Ouest de ce port, sur les navires ·de prises, 
sans la "ghehoorsamheijt_" (0béissance) de · 
SM,qui, par suite de "tempeestn, de force de 
l'ennemi; ou.autrement, auràient le malheur 
d'éohouer sur le rivage, de leur en donner 
connaissance de sui te, pour ·prend.re les mesures 
de leur juridiction et da · ne- pas "troub'leren" 
le dit "Guijsem" dans se·s fonctions·, ni· l' empê-
cher·, m·ais. à.u. ·contraire, de 1 'assister, ••• etc. 
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576 
577 
579 
580 
581 
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·fute ·. Navire, etc. . .. · .. Capi taine 
1693 . . .. ; : ~ " I' j . 
23 ja.nv. "DEN ENGEL BEWJ~ERDER 11 11Michiel ·aaneen" 
L' Ange Gardien 
frégate de guerre de 25 lasten· ·. '.: ;~ :-._....:__. i 
· ". ,·. 10 c.anons. Capt. "Michie i ·· Canoen '' . ·.,-' ·' 
4 fév. 
.. -~ .. 
10 . fév. 
18 :fév. · · 
18 fév •.. 
;. 
rempluce sur cette frégate le Gapt · "Thomas Gourrttiy" 
blessé, en Angleterre % ce vom • . ··. 
Carwen · prête· le serment · hnbituel, · ·; ·:: 
et en coriséquence, "reçoi't · le sup- ·" ";. 
pl ément. · · · ".: · 
"DEN POSTILION 11 • Le postillcm.; · 
Navire d·e guerre de -·30 last 12 · · · 
en.non$,. 4. pi~rriers (bassen)-~ Cciurse 
"Jacobus Thaht'' 
contre les ennemis du r ·oi -· de·;"-Spti.enieP. 
Sur la de.mande, une note :· "registrnti-e ·. ; .. ,
der coopbrief van de fregat". . . ··. . 1 
L 1 original . . de ... la-.cc•.mmissic.:n·· est j<Jin t -~ 
mais · ca.ncellé ·. · I.1 Etst., _. .com.me · .. èV hÄJti.~· .... ·:. 
tude, é_tabli sur · parÖh~min·~ . en frÇttiÇÇtis.·, : . ". 
ave.e.. le. · te:x;te. · usuel: 11 ·comme le ROY::.-·.tr.è.s . ... ·. ·. 
Chrestien· a déclaré la ·.g_ue _rI'.~ _à .S .• M.., etc ".~. 
à la demande de "Wil1em Ghevnert" ••• armer,· 
ccmplèternent de ge11'S de guerre .. ·• le. capi taine "Jacques Thant 11 , 
commandant sur le navire : de · ·guerre · e ·stru:it . 
une frégatte -ncrnmé "LE POSTILLION'! '": de ·: 
30 laistez Nl envir(:n et de 12 pièéhes · 
d 'Artillerie ou cänon .• ~etc." 
La cummission -est i'Dcnné en la Ville de · 
~rU.i?1-lès_ , le pr~mier de novembre,-
mille six een t qu'a t:re vingt dom~e Il : " . . 
sighée "l\LEmanuel" et . cuntresignée: · 
"par ord.cnnarice · de snn 1 ... ~E.: "P .F .Be"rtrand 11 
et paraphée: ·· 11 J . . va·. vt 11 " Témoin ·du sermeht 
clu capitaine, le 4.z·.1963: : -"lè premier .·Clercq, 
juré' '1.e 1 1 ;;.mirauté "' susdîcte' :· en abseirce 'du 
• • • • • t •• / 
Greffier ( s) p: "Tu · Bucq'-'. · · " 
11 S! ~ JAN"· st Jeo.n" ·' "frano~O de · Smit" ·-
Navire de· guerrG· d 1 ·envj_r01:i ··· 6 la-st .. · 
2 canons" "met . amoni tie' van : ·oorloghe .'· ' .. 
naer advenant" ' (1 ... v e c muniticms de gue'.t're ' r· 
à l' avené\n.t). ·.Lei.. _de.mande ~e . p·ate_n.t~ _  .p~nte 
la·· men tiun ha bi tv,e_lle ~ par'.'. l '}"µlirau_t_é_-, _4,!lé .. , 
le serment du capt. a été prêté, et 
"expedia tur 11 mais- depuis ·. tout· un temps-, on 
· y trouve P anno"tatïon'i 1-1 coût Rapport ' i: 4 .10, -" 
"DEN HERTOOGH ViJf 'BEIJ"ERÈN 11· · • "Cà.rei pieterssen" 
Le Duc · cte · Bavière. (am~pieters) 
navire de gue rre ei. 1 env. 20 ·last_, ·· a.· ca.tf()n·s. 
"DE CONIGINNE Vfu"'q SPJ ... 2:i'Ji' :· ·. :. t1.Qulliamus Steenkiste" 
La R~in~ d'Espa.gne: ... · :_:-- .: .i· ·:: -. ;-. (am: van Steenkiste) 
18 !év. 
· · ." schipken" ( pe·ti t ·navl.re) de gué-rre 
d 1 env • . 10 ;last. 4 canons ·o· 
. "~~T .~urs yjl.N OO~TE~~ICKE ·.'' · j ·· "Carel Jonckheere" 
·. ~a Mai sc.n ü '.Au triche '' · c:' e ~s t: .uil~- · erreur füms l[l, demande, 
. . . le navirè e.st: "La Duchesse de 
Navire de guerre de 15 lasten, :· .:. :-: , · · · Ba.vière" 
6· canons _. L' original, er1 parchemin, . ' 
· :ct.e' l.~ patente est c c•nservé, ·canCe.lé.- · 
. 1e· sceau n 1 est :Plus l' écu au n\,·n· : suróhargeant 
·2 ·ancr'es entrecroi·sée.s; ·de l'JJ'Ilir'.auté-;-- ·mais 
bien 2 a.ncres entrecrcisées surchargées d 1un 
écu, 4 quar~iers, nux n.rmes (aveo Collier de la. Toison d'Or ;) 
du Duc de Bavière 
signé 'M. Emmanuel"
". 
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582 
. "' ~ 
583 
585 
586 
587 
588 
589 
5 ')0 
Date 
1693 
6 avril 
·' 
11 a.vril 
:.18 n.vril 
18 ~yril . 
21 avril 
23 avril 
4 mai 
30 mai 
2 juin 
Navire, etc. 
contresigné "pnr crdonnance de son 
Altesse ElectC1rale: Bertr.:tnd."La potente 
est "faict en la ville de Bruxelles le 
prem'ier dè novembre 11 1692. 
Au 'dos de la patente, prestation du serment, 
le "18· de febvrier 1693, "en ceste villa et port 
d'Ost~nde", du. Gapt "Çharles .Jo'nckheere" 
dénommé au b~ancq de cesteu, du ~avire de guerre 
.du port de 15 laisten, un senau . 
"La duchesse de bavière"., " 6 canons e.t .· 
15 laiste~ signé par : "Pr De Bucq". : .·. 
La . demande de pa ten.te èst f?,i te . par 
"Willem Gheevaert" ~ · 
. . '. ~ . 
"DE MORGEN STERRE" ·1 1 Etoile du; :Ma tin" · "Prospero fabiani 11 
senau de 6 lae:sten, 4 canons. · · . . 
·caÎtion : "James Hamilton'' 
"S_ SEfül.STIAEN DE REVENGE" 
S~ Sébastien la Revanche" 
"jan Vermeersche" 
. _senau de guerre de 15. last ou en~~ 
6 canons~ Peur "exploiteren" sur .lés énnemis da S.M. 
1~rmeur ·principal: "Jems Hamil ton'.1 ~ 
Caution: "Joannes van Ginq.ertaelen" '• .. 
I:ép(:i si taire: ".ûdrianus de pape". 
"ONSE Vfü.UWE V1i.N GENJ:..DE'' 
Notre Dame de Grace. " . 
de 3 vaten (Tx), sans canon pour 
croiser ••• ë.tc. "La demande est puur 
une "ceimm.issiè" le mot patente est 
biff é et reinplacé par "commi ~ sie". ·. 
Tuposi taris: "J"drianus de pape". 
"pr de Vinok" 
" 
et touj ours . la · no te: "Rapport il 4-10" . 
"DE CORNELIJ ... '1 "jan ·de Bruijnne" 
senau de 18 lns_ten ou envircin, . ( 9Jll: f3~~j:rie) 
mont~ de 6 canons et 6 pierri~rs,et · · · ·· 
autre s ·. muni tic·ns de gue ;rre, . ,pour. croi-
se.r ••• e te. 
b.. eet "'effecte" c'n ·présente · comme ~meur 
principal : · "Cc·rnelia b_onbereel", · et . 
cauti<m pour la patènte .: · "Jaimes Hámil ton". 
•
11st PIETER" st Pierre_" · . . · '!pieter de Wijmer" 
senau d'e guerre de 12 -1?-st ou env:. · . (ou Wijner) 
4 canons. uvc,c1rsien ·met alle amoni-
tie van oor lo.ghe '' ( p< urvu de tL•U te s 
les muni tions de guerre). · . 
"st 1lliTONIO DE Pl"DUA''. 14 canons 
s~ Mi toine · de :Pactoue. . . 
"Joannis"Cha.rles" 
On demnnde aux Juges, ,pour cette 
fois de parmettre· ·au .suppliant .. de 
prendre la mer avec la· chaloupe de · la 
di te fréga te~ et de 1 ui donne r à ce.t . 
effet, copie authentique de la patente 
donnée pc,ur . la "fregatte" 
"St J.ntcnio de p8.dua", Capt "Joannis . Charles" 
de 14 canons. "Rap-port: fl. 3-0-0" 
"s! Cl ... TH.i..RINA". s~e Catherine. . . 
Senau de 6 canons, 4 pierriers· 
"Michiel Monsvelt" 
(bassen) Dé po si tri.ris: "Jacob Ho.mil ton". 
"POSTELJürîT" Le Postil.lon. "Carel pieters 11 
Environ 30 ln.st .. 12 c.anons. " 
"DE HEH.TOGINNE ViJf BEE~:R~N" "Carel Jf~e3'fÏA.Jb...i 
La Duchesse de Bo.vière. 
1 
Ql..t.,.ci,f ," ........ -
·de 15 last ou envirc:n. · 5 crn.ncns. .~Q A ~4~ 
~ ;.,..,.,..... ..,....,,.ic "Y\O ~r1mm;qs::;r 1n_ VU OU'il 
'· . ~ 
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· · Capi taine 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
"' · 
~ : " . 
Date ·-· .... " . . __ ." Navire, etc. 
16.93 
16 juin "DE CON!G-I·J·NE" .Vfd{ SPANIE'' 
La Reine d'Espagne~ 
senau de 15 v.a~t ( Tx) .·· -:- " 4 canons. · 
C1est une · patent$ · ou un·e oommission 
,, •/1 , •·;; · '.'.. qui es,t cl.emandé~ pour · ce capita.ine .• 
êaution: ''\7illem Gevaert". . "· · 
19 juin 
~l juin 
22 juin 
postarijs: . 1"Christi .j~èn ·Backhusiusn (dépositaire) 
" '' "fro.nohois Corinsen mosoa.il 
cfëSt une oom.rnission qui est . . . 
demandée p.cur: "Cc)rintsen Moscuiji 11 ~ : 
11 s! JAN" alias· "schudde qurse 11 ·"Thomas Becu" 
" ... .. "." : 
. C- ' ba.rquillion :. 2. "cà:hohs et 4 pièrriexs ~ 
Cau tic-n: "James Hamilton". 
''S~e SALVAIXm, THOMl.1.S ENDE CATHARINE 11·: "franohois Carpentier" 
;. On demande une pa ten te öu 1,m"· supplément " ; ." . r •• 
de course peur ce senau de 4 ·.canons~:· 
Ces . derniers. temps, ·il ·parait .Y avoir pénurie de 
• . . ?;., .""" : ·::' - . dDcilments de course, à ·envoyer ·de :Bruxelles" 
14 ~uillet 
18 juillet 
Cauti<.m pé:·ur les "éxploj.ei ten" ·d.u. oa_pitaine: 
Mr. ''·Thom[l;s Hainil ton 11 • 
"DE HEIJLIGE DRIJVULDIGHEIJT" . ! ": "Thomas becuij de Jonge" 
. La S~e Trini té. .· . : . : · " ··.· (fils) 
senau de guerre - 10 ·last ou".env" ":. 
6 canons. On · d-emande "commissie ofte; 
supplement". Armeur princip.al.: "Thomas 
Hamilton '1 • · ·])3 positaire: '' Ad.ri anus de · pape". 
"ONSE LIEVE VR14UWE . VAJ."'if . POTTERIE" . " "Charles Wijbau" 
Notre .. ·name de· ln. · Potterie (à Brug~s) 
sei1au de " l6 las·t ou: environ •. ·8 canons 
· ·avec "alle amoni tien van: oorloghe naer advenant·''.-
· 3ö· juillet "S~ JANu S~ Jean" · . . . "thomas becqu'.' ( 
1 sept. 
25 sept. 
25 oot·. 
. ; 
8 Xbre 
senau ·de 6 last · ou environ. 2 ·canons· 
- .et ·2 pierriers •. Equipage.: e:t muniti.ons 
"d.e Pa ten te demandée et "ex.pe di.a.tur" • 
!.rmeur principal: "SE 'Jan van ·aindertaelen", 
Cau t-ièm: le· "S~ Thomas ·Hamilton" .• · . 
·déposi taris: "P~ Nicolaij s'~. "· . 
"S~ PETER ET' Pl:..UL1JS" ·;. ·'-. '. ' "11 pieter :Qb.a.rt": :, 
g!s. '-Pierre et Paul. ( pe.trc1ns :d 1 Ostende) 
Senau de 6 canons. 
Comniission d.emandée et "expediaturu.. 
"DE REVEN GE". La Revanche. "Pieter Michie lsen" 
: "· Navire · de · guerré étant un senau 
" . de 5 last. s.::ms canon;. mais " ".volck .. "· 
.:" ·_.. 
à amcnitie van oorloghe naer ·advenant''. 
''S~ JJîTHON .DE .. PJ:..DU.A''- ", .". :· •tjan 
s! ·Antoine de Padue • 
Co u pman "· 
"fr-egatte" de ·35 last. 12 "canons • 
. : Equipage et Mlini tions •• etc. 
"ill KONEGINE VJJ:'I SPANIE 11 · • , . ".:" ."Gull ~e Steenkiste" · 
":. Lá. Reine d 1 Espagne. 
Senau· de S lasten - 4 canons. ·; · .. .. 
Tuma.nde une· pa tentê· ·CJU Wte commissio~, 
le nc.vire ayant sen équipa.ge . et pn,ré 
·. póur prendre l~:t mer. · 
:." "S~ JJJ:'I" . s~ Jean · ·~"" :=··: :· ;· 1.1piter 
Senau de 7 lasts ou environ.. 2 c~non·s 
" Armeur principrü: . "jan schee"· ~ :. 
Cautiun ~ "William Gevaert 11 • . 
Ié~osi taire :· "Cristijaen Bac.khusi.us". · 
·~-S~ '.. -~f;LÇ lUJEL" · S~ ·Michel. . " . "Michiel 
~oY't·~ ,, il ;a · 1 11 1 n~ +. ~ - L1_ canons ·." 
de . Vijn_ok" 
Verborre" K'.'2 ~ . 
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Date 
1694 
605 )0 janvier 
. . ~ . . . 
606 2 février ~ 
",, 
'607 : ·. · ":.. 14 tév. 
' . 
\. 
", . ·. 
,.. . ·. QQ8 20 mars 
609 5 avril 
610 26 avril 
611 4 mni 
612 22 mai 
613 16 juin. 
614 25 juillet 
61~ Le · 16· juillet_, 
Navire, etc. . .Oap_i, to.ine 
"DE EENDRJ.LCHT" L 1 Union. "Thomo.s Gournay" 
11 f ·regat" de 13 lasten. Montée de 
12 can0ns . ·· La · demande est" pour 
·"depescherén" la ·patente e 
. "DE REVENGE 11 La Revanche 
"schipken 11 (petit nnvïre) çle 
guerre. 4· la~t de ··Ni~uport~ 
\ "passchiel.' de Rudder" 
La · demande de·· pa.terite es·t fai te par 
"Care 1 de : Vlêe·sschauwer" de Nieuport, 
. qui · es.t le .· garant • Armeur principal :." . 
le "srSll.l vade r . 'de la f eria" . · · · · 
: : Le ·aerment habituel du capitaine 
.· .. . a été prêté dèvant le· juge . "Bul tijn", .. J· 
· '.'binnen · de se . .'stadt ·vrui · îji.euport" · .· ' 
(en c~tte · ville de Ni~upórt). 
Copie · d' urie leftre · du greffier de 1' Ntiirau.té, 
"Estevan de duenat:r; · disàri.t: 
"Mens ieur, 
.. De retour chez moij je trc·uve que deux patte_ntes 
que j 1 avoïs ehcure laissé., se sont distribuée • 
._ C' est p~urquoij _ et pou~ . :n~ pas importuner 
Le Cons- (le Conseil) je vous en donne part 
afin qu 1 il vous p1aise~d'en faire pr1. curer 
d'autres. Cependan't vc·us "ayant baise la 
main je· me"diraiJ 
Monsieur 
-, ·vr .... e ~ très humble et tres obeissant 
.· · Serv"f 
(s) ·Estevan de d4enas" 
Ostende. · 14 feb~ 1694". · 
Le. juge "Bul tijri" êt ~le gr'e:(fier "Duenas"ont 
été à Bruges pour veridrè des denr~es péris-
·sable s provenant ei'' uri~ ·prise": 
"Tu hope ·van Glucstadt 11 ·~ · 
Il y a une palabre, ·mais ·il ·est dit qu' il 
. •, 
.. : :.' 
fa.ut d' abord : aller au ·· "G.ranÇl Conseil de 
Ma lines" avant . quJon ·ne s 1àdresse à Bruxèlf.es. 
· "S~ ANTH: DE PADUN' · . . . · . "Guill~ de Zeuren 
. S~ Antoine de ' Pn.doue. Seria~ · 
navire de guerre • . ·12··· 1asts • . 4 canons 
"S~e J 1~ · a.lias SCHUD.IE' ."lJÈURSE" "Martines Jansen" 
·senau ·de 2 ca'nons, q~ e.st . prêt (auss.i:: . .ranssens). 
et. paré pour pren~re la mer~ 
Armeur principal: -: le 11 s:-. James Hamilton" • 
. Cau t ion: le "s: 'J ah Van "Ghfn t 'ertae len", 
:I)§pos.itaris: . le ·· "S~ Ni'colaes Öhretien". 
11 st_e JX)MINICUS" s! oominique. "pieter .fu · Vit)nck" 
Nav. de .guerre, , étant .un senau de 
7 ias~~ 4.canons. 
Armeur principal_ ~ "Jan. Van:· Gindertaelen" 
Cauti<'n pour. les "exploi ts-" du capi taine: "jacob Ha.mil ton" 
· "DEN GROTEN .l~LEXJ~DER:". , . .. ~ ''Carel . pieters" 
Le Grand illexandre:. 
Sennu de 2. canons o. • ,· 
11 ~! ~"iTH~ . DE Pi..DUJ.L'' . 
S- .Antoine de Pe.doue'1 
"Guilliamus de Zeure" 
Senau ·de 12 last et 4 . canon~; 
avec "Volck ende amoni tie vàn · 
oorloghe nàe~ adveii~nt" ~ ·· 
On. demande "p.atente de "Son Al tesse 
Electorale den hertoogh van beyeren." 
le greffier de l'L.mirauté d 10stende 
.",.,. 
604. 23 déc. St. Pieter
Navire de guerre - 9 
lasts. 2 canons - Pieter 
van Stabel
et á Bruxelles au sujet 
d'une palabre.
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616 · .. " 
., . 
617 
618 
619 
620 
621 
623 
625 
.Date 
.... ".... . . 
1694 
21 ·août 
18 7b~e 
19 oot. 
19 Oot. 
21 Oct. 
9 Xbre " 
1692 
8 jc..nv. 
22 Janv. 
24 fév. 
• • 1 
Navire; etc • Capit.~ine 
"DE JONGE TOBI1~S" Lè .je-Une · ·T~bie 
prise du Cáp:t ; ~ ': ,..Passchier de Ruddere" t 
runenée à Nieuport. Le Juge "Bul tij p. 11 •. . • , . . ". · ., r • · 
doi t y aller, et 1 Os tende, pour · voir ." · · 
que tuut est Qn or~r0 , suj ~ t ·vente 
du bateau. · · · ' 
-Le · Capi tàine "De Rudderè" est de Nieuport. 
"S~ J:ERONIMUS" S~ Jérome. - "Cornelis Vijnck" 
15 lasts. 4 canons. 
On dem-ande une "cominis'sion". 
"S~e n.NNA" ste · Anne~ . ",jan Coopma.n" 
. '·'fregat'.' de 30 ·1as t. · 4 canons et 
A pierriers. On demande "patente". 
"DE STELLl.1. M.1"TITUNi.11 Senc..1,l· d~ "Loija .(;4lll:lossijs) :· 
4 canons et 4· pierriers (basse.n) · Arduen" 
on· demnnde : - "comril~ssio~ · 'en guerre". 
Il y a grande palabre ." au suj~t de plusieurs prises 
faites· par divers c ·a.pita~nê. s: ' , 
-Entre. un navire · de convoy cton.t est capt "jacob francque", 
et le Capt ·"Guilliaume de ·seûr~", d 1un navire de guerre 
d 1 "armas·on particulie_rn_; ayant pris un navire, 
"L'Elisabeth'' ·, et lo. ·part de prise d'un navire de 
. tabao, le "Dolphin", " de New 'Eiig land, capturé par 
Capt "1.!aerten Jànssen". et ~'.Guill~ de Seure"; "en 
compagnie" du Capt "Wille:m Bestenb u stel", convoyeur 
· de ce pays, et la part de · prise que ce cnnvoi préterid 
avoir dans le baleinièr" "De Marthe", pris et capturé 
:·en · mer par Capt "pieter de V:i,npk", et la dispute 
de 1 1 "indicateur.'' de cette f;Jilir'auté' et au : regard 
d. 1 une -_ prise de 'l>èurre, grain, _etc, capturée en mer 
par Capt · , "Guill~ de Seure 11 ,- et' · en regard de 
''.Roelant florent, décédé. So'umis au "Raad van 
Vlaanderen", à Son Al tesse Electorale, ·etc, ~to. 
Cela va ·à· Bruges aussi. Cap(. ".Francois· ·ca.rpe"ntier" 
a aussi une prise. Il est ' qu~s~ion du 10~ de S.M., 
des capi taines· et "bootsgpe .sell~n" (compagnons ·.- druis 
1 1 n.venture), et ·de . le·urs · int~rê,ts •••• 
On demande une commission po':lr ·· éapt "Guill~ de Seure" 
qui compre nd qu!il -. est impliqué '. :dans 
la palabre ci-de~sus "~t en dis~6sé 
(is . bereydt) à .verser ia somme de 
100 patacons, · sans · ccndi tión :que ••• eto. 
''DE KONEGINE VJ>.N SPJ~E 11 ·· · . · ·" "pieter Os ten" 
. : . .. 
La Reine à 1 Espagne "· 
patent-e dem·andée · pour cè se:riau-. · · 
·de 12 \ lasten et 4 càrlöns·. ·. . .· .' 
. :.. . 
"DE REVENG IE Il La Re'vanche ·.-· . . .. 
. "Barcq:uelonghe" (barql,le. longue}·: ~ 
. " ~e 12 las ten ~ 3 . canons• '. :_. 
On tiemnnde une p0tente. 
"DE HOPE" L'Espérance . 
~n.v. de guerre env. 5: last 2 .-. cänons. 
· Öpperreeder: "j oannis de la . Haye. ~'· 
Déposi taris: "Drige bertus de ln Haye" 
"pieter Hosten" 
"Giilis Timmerman" 
"Josse Valcke"- est l~rc<?ns~il :.et Juge assesseur de 
l'J~mirauté· . " Le:. patente est_:de , ·11 s.E.le duo de Bavière". 
"St~. p::'" .. s~ · Pierre. . " . . _. . _.._: ."" "Adriaen reuben" 
.Na.vi-re ·de ··guerre, étant 'Ll:Tle · . ~'~lqu;pe" 
· -· ( oh,a~o!upe) ". ~an_s ··.canon, á ··1äát ~ - .· ~ · 
.- ·. (à suivra) 
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'P/iliT VII LISTE B 
OORSAIRES OSTEND.AIS SELON LES DEMJ.JrDES DE 
COMMISSIONS <JU DE SUPPLEMENTS DE COURSE. 
lli'INEES 167 3 à 1713, 1744. 
(voir liste A sur bulletins 
79, ao, el, a2) par le o·çi t O. Lemai tre 
BNRA - lJlvers. 
Date 
1695 
· 626 24 fév. 
627 24 fév 
628 24 fév~ 
629 27 fév~ 
630 21 juin 
631 6 juillet 
632 Le 6 jullet 
1696 
633 26 janv. 
Navir~, etc. Capitaine 
11 St JAN'' S~ Jean "pieter Nessen" 
C1est une "sloupe" (chaloupe) 
d.e 8 last. C1est ·une "patente" · qui 
est demandée pour tous ces derniers 
navires. . 
J~rmeur principal le"s!>.1 joannis de la Haije", 
Iéposi tai re : "Dagebertus de là· Haije". 
"DE FORTUINE" La Fortune "Jacobus Sarelle" 
senau de 4 last sans canon. (c 1est Charles) 
''DE HOP~" L' Espérance "Gillis Timmerman" 
L 1armeur principal de ce navire 
de guerre, le "S~ Joannis de la Haije" 
sigriale que son navi.re est prêt à 
prendre la mer, mais le Capt "Timmerman" 
est absent, et il demande que son 
lieutenant "J..nth~ Meijne" puisse le 
remplacer, et "exp1o;i ter'' con tre ·1es 
ennemis de S.M. etc. avec le même Aen'au. 
J~ccordé, et pa ten te déli vrée au Capt. "Anthone Meine" 
oelui-ci ayant prêté le serment ·à 
Nieuport, entre les mains de "Anthone Maene". 
"S~ iJ'lTONIO l>E PlillU.l." "Robert Lingelet" 
S~ ~ntoine de Padoue 
Il est demandé une "cornmission'' ·au 
lieu d 1une "patente'' poiir cette 
chaloupe, ayant 2 pierriers et 
"hantgew·ee're'1 (arrnes à main), 
chaloupe de 3 vat . (Tonneaux) 
"DEN GROOTEN S~ Pl.1.ULUS" 
Le Grand s~ Paul 
• I ' 
"Thomas Gournaij '' 
C' est une "commission'' ·qui es.t demandée 
par l' armeur principal, · le même · "Gournaij 11 • 
"JEJJ'I ·Bl.1.Bt_e R '.1.UWENS", pr~mier juge ••• etc. 
délivre un "supplément" de course, sur parchemin, ''pour 
ce voyage siulement, pour la · chaloupe armée en guerre, 
· "LE GRlJiD S- P..:~UL", 3 laisten ou environ, 2 pierriers. 
Capt "Thomas Gournay" est excusé de prendre patente de 
S.E. Altesse Electoral~, etc. car le bätiment est de 
peu d 1 importance, etc." 
C'es~t pour cela qu 1un s~p~lément est "dépêché". 
"MlJUE Mli.GDELENE" o fré.gate navire "Jan Vermersoh'' 
de guerre de 35 laisten, 6. canons, et 
2 pierriers (bassen). Une "commission" 
est demandée par le "S~ Ma~~us de moor'', 
mais le texte est tout autre. 
C'est 11 aux conditions p:rescrites au 
placcart du 5 janvier XVI~ et 24, ••• 
~i le vent est favorable~ et l'oona-
sion opportune._.. est ·résolu de pren- -~"~ 
dri la me r de main ••• " . . ___ nJJlf. ~ 2.1"6,_-
" ..... e ". ~nTrcll '11ni.. .... 1 ..... "_......o oT'mQQ QY\ j}P" - "Jean Verhage" ---~ 
• 
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Date 
1696 
635 
23 avril 
637 23 avril 
amai 
639 · 15 mai · 
640 15 mai 
641 15 mai 
642 26 :nai 
Navire, etc. Capitaine 
"Jean .Vincque", armeur principal f •• 
vu le peu d'~mportance du bätiment, • .• 
et pour év~ter · les -grands frais de pa-
tente de S. 1-.... Le Duc·q de Ba vière, •• • 
permis de aortir en mer, ma.ia pour oe 
voyage seulement " , et l'Amirauté déli-
vre, sel~m le texte habituel, un "sup-
pléme n t " d a cours e ;' au l ieu <ie · pátcmte, 
qui est signé par le Greffier, "Estevan 
de Duenasn, avec le sceau de l 'Amirauté. 
· Et fai~ à O~tende, le 20.4.1696. 
Note sur feuille de papier, écrite en français, 
par le Greffier, probablement, comme aide-mémoire: 
ne · 
"Cap - Charles ·Contant", cornrnand2..nt une frégatte de 
hui t pieches d 1 artillerie nomme. "LE DUCQ DE BJ~VIERE" 
" '. · du port d 1 environ. veingt laistz à la denomination 
de "Henrij Vandenbroeck"-. 
Cap~ "Guii1:: · schaut" commandant une fregatte de 
qu~ torze pieches de artillerie, nommé ."SÈ ClffiISTOFFE 0 du 
· port d 1 envirop trente Laistz et l'armeur . principal · 
"Henrij Vandenbroeck". 
Cap:: "Benjamin de GréJ,nde", commandant une buisse de 
quatre pieches de -canon, nommé "S~ 1 Rl~COIS" du port 
de seize . ·1aïstz L 'Arrneur principal "Vandenbroeck". 
On . ordonne 3 patentes pöur l~s 3 navires ·: . 
"HERTOGH VAN BEYE~EN" 8 canons, 20 last.'' Cap:! C417el Contant" 
"S~ CRIS TOFFEL", 14 canons, 3.6 last • .. '!CaR:! Gilliame Schout" 
"S~ FRJ..NCISCO", 4 canons., .16 last. : "Cap- Benjamin. de Grande" 
}"r~eur principal des 3 navires .: . . ". 
11 Heindrick vanden brouck". : ",. 
Le Sieur. "Hendrick Vanden Brou,cke" a -déclaré au Greffe 
qu' il a él.u domicile en eet te vil+e, ~n la .demeure de 
Mr. ''Pedro Merc'ier", qui comparaît aussi, ce que vont 
arriver de ·zeelande une frégate, urie .i'buysse" et un 
senau, cornmandé s re spe c ti vemen t :par les Capn~s 
tt (Ja.re 1 Contant", 11 Gui11~ Schau t" et "-Benjamin de Çjrande", 
pour être arrnés convenablement .et n.aviguer aveo 
patente contre les .ennemis de S.M •. ..•• ~te. 
Le sieur· "Bauwens", premier juge, est absent. 
(s {"P .Mercini" et (s )"H.vande.n Broek". " 
"S- :iliN.l.", navire de guerre "étant un ·senau 
de 20 laistz, et 4 canons . . 
"Charles Wybou" 
Caution pour la pg.ten te : le ... SE jan .va.n Gindertaele,". 
Et · "expedia tur" comme toujours. 
"DEN HERTOOG VJ.N BEIJEREN" 
Le Duc de Bavière. 
"Charles Contant" 
Senau de 20 lasten et ''8 .pieches - canon. 
"3t_e CHRISTOFF~L'' S~ Christophe. . "Guill: Sohaut" 
du navire de guerre étant une frégaté . 
de 36 last en~. et 14 canons. 
Opperreeder: "S~ Heindrick Vanden brouck". 
Caution pour la patente: "S~ William Guevaert". 
IBposi taris : "Michiel piementel". 
"S~e ~HR±g'rQFFBL (m.ot biffé) FRJJ{CHOIS" 1'Benjamin de grande" 
Une "buisse met vier piéche·s canon". 
(buisse avec 4 pièces de ' canon). 
et d 1environ 16 last. · 
Mêmes armeur, caution e_t "déposi taire ' 
que ·ei-des sus. 
"JESUS,MARIA,ANNA" senau de 16 lasto "pieter De Vijnok" 
Patente demandée. ' 
,,,._ •• ..,.._ - ... - Ï')--+...: -+,...... "n~,,nro'Y'\ .oll ., er fH'IY\qAÏ 11 A"r P.t ÎU.!Z'e-Mr "Jean-Baptiste Bauwens" 1er conseiller et jugement
Date 
---~ 
~696 
644 2 juin 
645 22 juin 
646 11 juillet 
647 12 juillet . 
648 12 juillet 
649 juillet· 
650 19 juillet 
651 20 juillet 
65i 25 juillet 
6 53 3 "oust•-1 
. ·. ·· . . 
654 22 a.oût 
" 
Navire, etc. 
en cas d~absence ou de maladie, 
quand· des prises viennént dans le 
port, ·p_our arranger le tout ••• ~ • 
"LA CH.A~.lNTE" ,. nav. de guerre; 
''fregat . de .12 pièches Qa.non 11 • 
20 .. last~ Patente.' 
Capitaine 
"Jan Credo'·' 
2 . petits n_avires franÇ?-is sont échoués sur le .r ,ivage, 
près .d~ . . Bla.nkenbergh .et Mr "Bauwens",. lP.~ Conseiller 
et J~ge - · A$_sesseur . du _siège, y envoie le bailli pour, 
en son .-nom, vendre le petit navire du Ca.p~ 
"JE..c:_s boveei·e'ri", d.E3 .Dunkerque, poussé au plein 
la veille vers ".10 heÜres; ~t . 1 1 autre~ un petit navire 
de guerre ~rançais et ses appartenances, à savoir : 
. 2 voiles ët un ,·'Kuniver-" · . ,.· 12 fusicken, 
8 "hauwers" (.haches), 12. piques d'abordage (interbylan), 
24 granaeten, et voir ce qui aurait déjà été pillé. 
"DE S~ J?IETERH S~ Pierre. . "Gasp·aer nebuens" 
frégate de 40 la~ten et _'.1.8 c~ons : · 
et "S-~ .~ .L~ ULO'' s ... . Pa,ul "p:Le ter Claij ssen" 
. fr~~aie . de 30 last ~t.10 . ~anons. · 
Petit..e. note :demp.nd,a.nt. patèntes pour 
ce~e deux" nav~re 'l? . de · gue.i:i;e ~ .. 
"s_ p t_e s~ · Pierre .. · · 
. "-frégate 40 ··1a.:stèri'.'_, )-8 canons. 
"s~ P J"UW '~ . · s~ . :Pa~·l . 
"fregate JIJ.On.tée · de. 16 pi~ches .. de 
canon" · · · · 
40 last ·environ. 
"E. de Duei'las" signe . . ._ . . :. · 
"jaspar nebbens" 
(Gespert selgn 
1 'Amirauté: E. de · Duen§.~ 
"pie te± Cla.i j'ssen" 
. , . , te .. · 
:Demande a "Joan Bap _. ba~wens", ler conseiller et juge de 
1 1 "J~dmirali teijt" •• .• de donner "c·ommissie ofte patente", 
(commission ou patente) . au "S~ .towijs Maximiliaen Storme' 
bailli de Blankenbergh, · pour. aller en guerre avec une 
"chalouppe", la "HET GHELUCK1.1 .Le Bonheur de -5 last, 
"omme te exploieter.e.n 1'1 ., ~. (p.oÜ-r exploi ter, etc.). · 
"HE'f GELUCK" - .Le Bonhe:U.r . "L.M. Storme" 
Chaloupe de 5 last. La ·q.emande , : 
officielle est adressée ·aux juges l.1.ssesseurs, 
. et le serment prêté devant"E. ,de Duenas''• 
"~ .Ju"\JNl1.i' s.:8 Jume .· - . . .· ncharles Wibao" 
frégit~ . de · 30 last et 6 canons. 
C'est ·"Estevan de Duefias" qui reçoit 
:le serment du Cap~ "Charles Wibo", e_t signe 
·ris! FRL.NCHOIS" . . ~.isse _ de 30 · last. "hdriaen va.nder Linder 
4 CallC' IlS. Il" e S t Ó.emand.é .. \m 1 
. "supplément" au .. lieu de .,, .patente". 
Supplément acc-~rdé · "pour ·un· yoyage seulement". 
· "S~ JiiN" ~- ~ean. . . ·· "p~ de Corte" 
nayire de ' guer~e, .étant une . "houcke" 
de 30 last et à · cB;rions .. :, ·. ·. 
Pa te~ te demandée. .. te 
Armeur . principal : ."Jan Bap _ de Winter", 
Caution: "-Charles De Vleeschauwer", . 
Déposi t .aire.: "Joannes de .Lahaije" 
,·'DE .· CONCORDIA" La Concorde "jan Leunis" 
0
de 36 vat (Ton~eaux), . 4 . canons 
et 4 pierriers (bassen). : · 
Navi re de guerre étant un senau. 
- - - - -" - .! ..L - Il - - -- -
- , - - .... - - - • - - - - .J... - -- .J... - tt 
assesseur de l'amirauté donne autorisation au griffier Estevan de De Deunas (?) de le remplacer
On demandait: eene 
commissie in plaatse van 
patente
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Capita.ine Date Navire, etc. 
1696 
655 23 aoû't . " "DEN HERTOOG V:,.N BEYEREN" "Adriaen Vander Linden" 
(Amir:"iln der Linde'') 
656 . 28 noût 
6..57 12 · sept. 
6.58 18 sept. 
• 659 24 nov. · 
660 
l§2]_ 
24 fév •. 
661 
662 1) mars 
663 13 ma:t"s 
· Le Duc de Bavière 
Navire de guerre, senau de 20 last 
et 6 canons. 
On demande une commission au lieu de ·patente. 
Armeur principal: le s: "Hendrick Vanëien brouoke", 
. ' 
Caution pour la commission: 11.wiÜ.iam Guevaert", 
Dé~osi taire: · le ·s:;. Michiel piementel". · 
"S-: · CHRISTOFFEL·" S~ ·chris-töpha · · ."Charles Contant" 
Navire de g~erre . étant une frégate, . · 
de 30 lust et"l2 pieches de cano.n" ·. · 
Damande de patente pour oroiser oont're les 
enn,emis "van de Croone van spaignen 11 
(de la couro~ne d'Espagne). 
Mêmes intéressés · qu~ ci-dessus. 
"DE HOPE". L'Espérance 
Lernande ·de commission au lieu de 
pa ten-te. Navire d~ guerre "synde een 
"P: de Vinok" 
open schuijt~" (étant une embarcation non-pontéa), 
de 4 vat (Tx) sans .canon. 
Se rment prêté devant "E. de ··Duena.s"-. , ,· "S~ pieter" B~Pierre. . "Michiel van Sta.bel" 
Navire de guerre étant une "fregatteu de 
140. ·vat ( Tonneaux), 12 canons et 
4 :pietriers. PÎtente ·demandée. 
"DE -S_ p~" S_ Pierre . 
Navire de guerre étant une chàloupe 
à. 1 Ostende - de 2 vat. ( Tonneaux) 
avec "hantgeweeren" . (armes à main) ·· 
C'est une patente qui est demandée. 
"p!: de Rij" (pieter) 
"~~ JOGO IE: :VICTORill.." · "Matheus Clin·oka~·.rt" 
S- Jacques la "victoire." 
Navire .de ·guerre étant une chaloup·e . · . 
de 2 last. Ici; c. 1 est une commissi'On .:.: < 
qui est · demandée. · · 
"DE SUB1l1ILE" La Subtile ''Jacob Wesemael'' 
"se.hui j te" ( embarca tion) de gu~rre 
de 2 last . . sans canon. 
On dem8Jlde ·une commiss~on, au lieu · 
de pa tente .. C' est un ·supplément qui 
est dél i vré: . • • "à considéI'.er que le · t 
ne~vire est prêt. à prenr1_re la mer ••• " :"· · · 
Serment prêté devant "E~ de Duenas", 
g_ui signe. 
"DEN EENDRJl.GHT" "L'-Unité 11 · "Pieter derij·'' 
Les armateurs de ce capitaine ont 
besoin d 1une commission au lieu de patente, 
".att e ndu gu 1il n'y a pas de patente à. obtenir 
a u Greffe de eet admiralité". Ils ont armé en 
gue rre et équipé Un senau de guerre, de 2 canons. 
C'est un "diepo". 
1iL 'UNI TE". Supplément déli vré, "Pierre De rij" 
sur papier fört' ordinaire' signé par · . 
"Estevan de Duenas", av:ec le sceau, au lion, 
.de l 'JJnirauté, selon texte habi tuel "."sur ce qui a esté 
représenté à l'hdmirauté •.• ~rmeur prinoipal 
"Guillialime Buddn.er.t", · d'un "Dièpois" armé en guerre, 
nommé "L'UNITE" de 5 laists ou environ; 2 pieohes de oanon, 
••• être dispensé de produire patente .•• eto, vu petit 
bûtiment •. •.••• pour ce voyage ·seulement". 
, 
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664 
665 
666 
667 
668 
·669 
670 
~ , 
671 
. . 672 
673 
674 
fute Navire, etc. .Capitaine 
1697 
19 avri.l "DE LIEFDE'' La Chari té 
Chaloupe de guerre de 3 last, 
"Pieter de Vinoke" 
(pE de Vinoq) aussi. 
sans canon, dont les' armateu~a ont 
besoin d'une patente. Caution est 
"Bonbereels, et E_;· de Duefia$" signe 
la ~re station de serment ." du 
Cap_ supplément est délivré. 
20 avril "S~ ANNA" Chaloupe de 2 vat "joannes Verhaghe" 
4 mai 
7 ma:i 
14 meije 
28 mai 
30 mai 
3 juin 
4 juin 
15 . juin 
16 juin 
(Tx) avec "hantgeweeren" (armes à · ·(ausêi Verhage) 
main). L'armeur principal et déposi-
taire. "jan Vincque" (mais il s:ï.gne 
"Jan Vincke") demande une· commission, 
puisgu 1il n 1 y a pas de patente à obtenir. 
supplément délivré après prestation du 
serment. "E. de Duenas" signG. 
"DE STELLA Mil.TITUNJ:..." senau de 8 lasts. "pieter hobbert" 
4 canons. On demande une commission 
au lieu.de patente. 
(aussi hobert) 
11 s! JJ.i.N" - navire de guerre de 3 vat, "Heindrick Crongman" 
et "hantgeweeren". C 1 est une (Hendrick) 
"Groenlantsche chaloupe 11 chaloupe 
groenlandaise. On demande une commission, 
puisgue aucune patente n 1est à obtenir. 
Sur tc·utes les demandes, il y a toujours la note:"Rapport 4"10- 11 
".DE REVENGE" La Revanche "pieter de Vinok" 
Navire de guerre "een . diepois" . de 
4 lasts. Note: "Rapport: f 4.10- 11 
on· demande une cornmission, pu.isgue 
pas de patente à obtenir à Ostende. 
"S~e ANTHOINE DE Pl1DUA" "An thone· Lefe ber" 
Commission demandée pour ce 
_"b'ootsohuijte_· ~J ( embarcation) de ·2 vat (Tx) ·. 
"Joannes Verhage" 
(aussi: Verhaeghen) 
" . .DE EENDRl1GHT" "L' Uni té" 
Commis.sion. demandée pPur cette 
chaloupe' de guerre de 8 vat (Tx) · 
Pendant toutes ces dernières semaines, la situation 
politique ne doit pas avoir été brillante, suite à la 
guerre;. cela expJ,iquerait le manque ' de ·patentes 
émises. par le ".Duc de Bavière", à Bruxelles. 
"DE Si.i.NTE FRi~crscus J)E P JJ)UA'' "franoisoo de Smit'' 
Le Saint Françoi~ . ( ! ?.) de .padoue.. · 
Le de pos i tari s "C. Bouberee l '' de mande- · 
au l~r C~nseiller et Juge·-asses~eur 
"Jan~Bap _e Bauw;en.s", .une patente, 
po~r cette "slouppe" de guerre, sans 
c~on, mais avëc "hantgeweeren", · 
de i vat ( Tonneaux) . . . 
11 s! .MARIA" ",st; ·.Mprie ,; Thomas Gourna.y" 
}3arquelongue de. 20 vàt ' (Tx) 
et 3 canons .. Compi~ssion demandée 
et. "expediatur" • .. "Rapport f. 4.10." 
"SANT .[~·rHc DE Pl.DUA'' S~ lü1toine-de Padoue. "joa.n'nes Lijndersen" 
L' armeur principal "Cornelis Boubereel" 
demande au l~~ juge J.B.Bauwens" 
une patente pour ce senau de guerre . 
de 10 lasten, · :·? · c~~m.ons et autres · · 
munitions de . guerre. · 
. . 
Dé po si tai re: le même "Boubereel". 
Caution pour la patente: '\fan Vi~cke". . -7 ~ Z. 
"DE SCHEYDINGE DER APPOSTILEN'~'' "p~ (pieter) dery" '-
• 
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Date Navire, etc. . Capi taine 
. ; · . 
.... . " ... · B·arquelongue de 20 vat ·(Tx), ·3 ··· ·,1~-t~cks"canon". 
675 
677 
678 
• ' , 
17 juin 
17 juin 
17 juin 
.·· 
. · ' . 
5 ju~llet 
679 . 5 juillet 
. 680 5 juillet 
C1est une commission qui est demandée, mais . 
è 1est un "supplément de ·course quf:.: est .1:rexpediatur". 
La demande est adressée à Mr· "le noble sieur premier 
conseiller et juge-assesseur de l' JAmîrali tê", ce qui 
est différent rt 1auparavant, quand o 1était adressé 
"aux no bles juges-8.sse sseurs •. .. " • ·· 
Ce jour, le capi taine ''Pierre Dery-'.t, · ay'ant prêté le 
serment requis, reçoit son suppl~ment de cc•urse, 
"pour un voyage seulement". 
Une copie du texte habi tue 1 des "supplémen ts, copie 
imprimée ·èur. papier, est un restant ' des feuilles 
en stock, employéés lors èfu ·-"marquis de ·castafiaga", 
et quand ·ort · s 1adres s ait aux jugès, et pas au l~oonseiller ••• 
" ••• Sur .c.e-._ ·q:u;i .a. · e~_té rernbnsj;_+.'.é . ·?.:u jûge (.le x et 1e s ont 
été barrés).~"· de la part de 11 Philippe. JJltune de Clercq", 
armeur principal d'un navire estlllit un Barquelo~gue armé en 
guerre, nommé · "en thiois HET SCHEYDEN DER _APPOSTELEN" ••• 
du port de vingt tonn~ ou environ, monté de truis pieches 
de canon ••••• vu petit batiment, ·etc •••• · ê~re exousé de pro-
duire patente de Son Alte électorale le dudg de Bavi'ère, 
Gouverneur & Capi taine Général ·,. ". pour "Pierre Tury" ••• eto ••• 
Fait à Ostende, le 17~ jour du mois de juing 1697, sous le 
scel de ladicte J1dmitauté, il ·estái t paraphé "J .B .Bauwens" •• • 
signé. .: .'.'Et.evan de J)uenas". ".. " 
L' "hostie rouge", avec lion e"t ancres entr.ècroisées, étai t 
naturellement · sur l 'original du supplément. :·En tête de la 
copie sur papier épais, se trouve, aussi . imprimé, copie du 
sceau de l'Amirauté, 1 1 écu au lion~ surchárgeant les 
2 ancres entrecroisées. 
L'original du s~~plément est établi_ sur papier très solide, 
bien édri t. C 1 est p4:'atiquement le· même texte, mais le. début 
est : "sur c_e qui a esté remonstré ·à · Nous, "Jea!l Bap!e 
Bauwens" ·premier Cons: · et Juge assesseur du Siège ••• eto ••• 
: ie · capi taine "Pierre Dery" a prêté serment ••• es mains : du 
s: Cons: et juge-Assesseur •••• Fait à Ostehde, soulz le 
scel de lad~ Admirauté et signature du greffier. Le .dix 
septiesme joui· du· mt)is de juin$' seize · cent quatre vingt dix 
sept. · : "'J .B. Bau~ ( s) "Estevan de Du.en.as". 
e.t l ' .r'ho .s.t .ie . .r9ug~u :.~st au coin inférieur gauohe .du document. 
" S~ · .ANTHON' DE. P Al)UA" · · · 
S~ .Ah.to ine de Padoue ·. "An t hon . Sal lae .(An thone) 
Armeur principal: "S~- Cornelis Van · Cotten" . -~. 
Il demande qcommissie in forma" 
pour sa "boo'tschuijt";: (embarcation) 
ee 1 last. Caution et ."dépositaire: ."Lambertus Hermes" 
C1est un supplément qui ës-t .-''expédiatur", établi sur bon 
papier très fort·, pour· 10.: 11 s!. :·:ANTHONE . DE PJJ)OUE", 
· · · · : · : u Capt. · Antoine S'?-la", 
·· "chaloupe armée en guerre de .un L'aistz ••• póur évite~ ies 
frais d 1une ~atente .••• ·dé1.ïvré et accordé par, "Bauwens J.B." 
premier Cons- ••• etc. et s'igné : "Estenan de Due:f'ias", para.phé 
"J .B. Bauw .n_s • .Armeur principal "Cornille Van Coot" ••• 11 ne 
faut pas perdre les victuailles .•• est prêt à pr~ndre la 
rner •••• permis de ~ortir en ~er, . pour · oe voyage seulement. 
Et i 1fait à Ostende .••• le cinquiesme jullet seize cent 
quatre vingt dix sGpt". .. 
Mais à noter que ce qui est supposé ", 
être la copie-imprim~e- du supplément 
donne le nom ue la chaloupe comme . ·. : · 
"LA REVENGE'1 '(La Revanche) • Cap.t -. · .· "Antoine Sala.", 
tou~ . le ' reste est identique au tsxte 
de' 1-' original' et la même da te du: :' . 
5~ jullet 1697. 
'·. 4 
( 
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Tu.te : l 
- ~ .. .. ··- . . 
----
681 6 juillet 
682 . 7. juillet 
684 21· j-uil:le t ~ 
685 23 juillet 
686 29 juillet 
nébut 
lias se 
569 
170°2 
687 1 déo. 
Navire, etc. Capitaine 
Et dans ses papiers, encarté, un billet 
~ dät€· ostende, 6 juillet 1697,· adressé à . 
Mr "Risblock", disan.t .que si Capt. "Anthone Sallae", 
conduisant "mon · boodt en guerre, devait venir à Dover ou 
·aux environs de Castier (?), prière de lui donner assis-
tanoe @t de l' nid.~r. .t ' import d.e 1 1 äVMOG) ·et à. venir 
che.rcher 0hez moi ·et sera pro.mpte·ment payée. (s) "L. Hermes'. 
"DE REVENGE" La Revanche · .. ... ··'~Anth2 Lefeber" 
Na v. de guerre "barq ue longue" de 4 last, i : 
~ans canon" Tumande de commission adres-··, 
sée au l~ conseil·l.t?r et juge .J"ssesseur •• • 
Et' le capi_taine du "barke longue gheme.n tioneert 
heeft gedaen den gherequireerden eedt . : juravit 
actum ut supra. · (s) -~'E •. d. duei'ias." 
"DE .LIEFDE" La Charité "Gulliame Steenkiste" 
"fregatte" de "da:r:tigh" (3ó) lasten, (Guillia.me) 
8 canons. Pa·te·nte ·demandée au -l~r juge 
par "Fran':.0 Schonamille", armeur prinç·ip.al. 
Caution : "Jan Schonamille". 
; ' ·. 
"DE JALOSIE" La jalousie · •.1.p::' (pieter) ._. Vinck~." . 
Nav. de guerre étant un ·''d.ie .poi" ,. de 
4 vat (Tx), sans canon~ . . · · · . . · .. 
Pa ten te demandée au i:: +. , cons. e-.t j_uge as se sseur. _ · 
11 DEN ··ENDRAGH'.P" L'·Uni té ·. . ."Heindrick Loakern 
:&'1.rquelongue 'de 8 vat ( Tx). fe~.anÇie · 
de cornrnission adressée au i: conseiller 
et :juge assesseur ••• Caution : "'M~Piementel". 
Ju-meur et dépos: "Christi.~ ; ·bachusius". 
"DEN EENDRAGHT" L. ..·, ·-·· · · ''p~ der~j" 
barquelongue de· 20 ·VE,Lt" ,2 oanons 
Caution pour ·pa ten te; "jap Len:r:i-?:,~ 
'· 
~ Philippe Jm.thone De ·. Q~e;-qk" ~st ?:rm~ur prino ~et déposi•,·. · 
tai re.··· 
Fin de la liasse 568 . -:.- · 
. . ··., . . . 
. .. 
GUERRE DE LA SUCCESSION D'E$~AGNE 
1701 à. 1713 .. ... · ... ·. 
Louis XIV et Espagne contre 
J~gle terre, Hollande, Impé~fa-µ.x. 
.. , . 
. . " . 
. .. 
. . : . 
"S~ JOSEPH" fregatte "Thomas Becu" 
25 laistz - 6 canons. · ". ( aussi Becqu) - ·~:-·: 
La cornmission, du 18 may ·1702; est faitË3 · à lJlvers, pa.r 1 
"OON JSIDRO DE LA CUEBJ" ·ET BENJ.1.VIDES,M.arguis de B.ed.mo.r & -... " 
d 1 Assentar, Comte de Villanova, : Seigneur des Villes de 
Senorin, de Darreyno & de Sabugosso, Capitaine d 1une 
Compagnie de Cavalerie Cuirassiers, Gardes ancienries de 
Castille, Commandeur de i 10rcajo de las -' Torres dans 
l'Ordre de Saint-Jaqnes, Gentilhomme de la Chnmbre du: Roy 
riostre Sire, Commandant Gene ral de Pays-bas". ··· ·P•·· · 
Armeur principal : "Franci.sco Schonamille". 
Le ·texte des cornmissions est maintennnt légèrement 
différent, par endro~ts, de celui . donné précéde~ent. 
C 1 est ainsi que "pp,r ctessus . 1~$ grands vaisseawt · trouvé 
convenir au service de Sa Maj ~"- , "Don Jsidro" · comµiet : 
''quelques. Co.pi taines sur des. mo~ndres ·· Navires" èt les 
capitaines pourront aussi "courir sus aux P~rates & Gens 
sn.ns ·aveu" •• _.etc ••• "et sur Terres, aux endröits ou led~ 
Capi téline jugera a propos de f.á.~r~ ~~ s _ d:~:=~~~~: • _ ... _ 2 "''l 
.. de commissions sont enore 
adressées par les demandes de 
commissions adressées par l'armeur 
principal a Jean Baptiste Bauwens de 
l'amirauté du Roy À Ostende  
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Date Navire, etc. C~pitaine 
1702 
688 21 mai 
689 21 mai 
690 . 25 ma.i 
691 25 mai 
692 25 mai 
693 2 juin 
694 18 ju in 
695 20 juin 
696 23 juin. · 
697 . 23 juin 
• 698 30 juin 
699 20 sept. 
700 . 22 . sept. 
701 10 unt. 
"L'ESPE~-~CE'' 
4 laistz - sans on.non. . 
Armeur principal : "J~drio.nus D3 pape 
"S~ J i\N 11 20 .Tonneaux 
"Martin Maes" 
"Pieter Censier" 
Cha loupe de. ~erre - sans canon. 
"S~ J ... NNla." 4 Tx sans oanon. 
Déposi t~ire : ·· "Cornelia Boubereels"· 
"Lb. CHJUU.1ENTE" 
1ijan den duijt~ de 
jonghe" 
"-Gui}.lia.me Steenkiste" 
20 Tx. 4 canons 
Déposi taire 1 ''Michiel Piementel". 
"DE DRIJ CONINGHEN" 
snauw de guerre. 
14 lastes - 4 canonse . 
"Pieter de Rij" 
"' t SERPENT'' 18 ·lastes "Thomas Gournaij" 
snauw ·van Oorloghe - 6 oanons . 
J.rmeur principal : "Miohie 1 . Sohona·mille" 
11 s! PIETER & Pl.1.UL" · . . . . · " "jan vandevelde" 
Chaloupe. 
"S~ J.AN" . : " " ;'Cornelis ·snouok" 
Slouppe - 8 lastes . . . .. 
"DE S~ ·Jfi.N BJJJ'rISTE" " . "Carel Pieters" 
fregat - 20 Tx - 10 canons. 
Arm. ~rinc. et .dépos : . "Joan Fi tz Gerald" · · 
"DE · S_ l~N.ii," "Aernoudt janssen" 
2 ·lastes . 
"S~ ·PIE'fER" "Pieter de Vinck'' 
Chaloupe Groenlandaise . 
"
1 t SERPENT" 18 lastes - '.'Martinus Ma.ea 0 ' 
senau de guerre ..; 8 canons. . . . 
Arm. · princ. et dépos.: "Michiel de . ."schonamille" 
"S~ iiliTHONE DE P.t'"IXJUA" •ipfe ter de Cor te" 
18 Tx - 8 canons et 2 pierriers. . .. 
Arm. princ.: "Carel de Vleessohauwer'• tot Nieuport. 
"S~ 1lliTONIO DEPL.DUA" "Pieter de Rij" 
25 lastes - .6 qanons. 
1 : • " 
702 10 o~tobre "DEN E ENDRAGHT" "Antone Colaert" 
703 11 oct. 
704 20 oot. 
705 27 oot. 
706 31 Oót. 
707 l déc. 
108 19 déc. 
l1Q.l 
709 13 ja.nv. 
710 16. rev. 
711 26 fév. 
.. " .. 
Nouvelle frégate - 10 canons. 
"S~ llliTHË DE Pi:i.DOUJ1." 
fregat •. 30 laste·s. 8 oanons. 
"S~ FR.ANCISCO" 
60 Tx - 8 canons. 
: "P~eter de Vroome" 
. l 
"Thomas Gournaij '' 
"Pieter Valkeriiér" "S~ illiTONIO .DE PADUA'' 
50 lastes - 8 canons. 
"S~a Mil.RIJ M.ilGD/"LENA" · "Ga.rel Pieters" 
fregat. 8 c·anons. · 30 lastes· ou 60 Tx. 
"S~ JOSEPH" ·. "Thomas Beou" 
fregat. 50 T.x 
11 s~· 1...NNil. ". =· 
chaloupe: 
6 canons, N~ : l last • 2 Tx 
·. · "" joanne s den Zuij te" 
"S~ - liliDRIES" . " . . . :i .;.*.'Qillijame Bijtou'' 
houcker - 25 lastes - 4 canons . 
Arm. princ , et gÇ1.rû.nt: "jan van Ginterta.ele'' 
"S~ lJrTHONE DE P1~DUA11 . "jan Laurens" 
barcquelong - 16 lastes·- 4 canons et 2 pierriers 
"S~ MJ~IJ · M.i-...G.DALENA" . "Philippe de Moor" 
fregaet ~ 30 lastes - 8 canons. . . . 
Jusqu 1ici, les demandes étf.d~nt fa.iteá '. ·aur . simple feuille 
ordinaire. · Les suivantes so~t" toµte _s; fai tea 
sur papier timbré de 4 S. 
4 
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PART VIII LIS TE B 
CORSAIRES OSTENDAIS SELON LES DEMlJfDES DE 
COMMISSIONS OU'DE SUPPLEMENTS DE COURSE. 
___ ANNEES 1673 à 1713, 1744. 
1 
(voir liste A sur bulletins par le Cdt O.Lemaitre 
BNRA - Anvera. 79, 80, 81, 82) 
(voir liste B sur Nos 91, 92,93,94,95,96,97) 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
. 727 
Dm.te Navire, eto. Oe.pitaine 
11.Ql . 
28 avril 
29 a.vril 
5 juin 
8 juin 
26 juin 
13 juillet 
26 . juillet 
30 juillet 
· 23 août 
·23 août 
~ sept. 
11 sept. 
16 sept. 
4 octobre 
15 oot .• 
18 nov • 
"DE INDilJfÄ" 10 lastes 
Diepois van o.orloge - 2 canons 
"DE HOOPE" 
Chaloupe -:- . 4 ).astes 1 canon 
"DE REVENSIE" 6 lastes 
chalouppe - 2 pierriers (bassen) 
"DEN GRJ...EVE VJ~ BERGEIJCK" 
fregat - 22 lastes - 8 canons 
Arm. princ.: "Mattheus Martin· Maes" 
"Pieter. Rbbert" 
"jacob Maison''. 
"Lodewijck Vanden 
B.erghe'' 
"Pieter Senaier" 
Garant pour la ·patente: 11 Jaecques fra.nooij a Pille'~ 
_Ié~os ·: '' .l.drianus De Pape 11 · 
"S:... J li.N" 6 canons "Pasachier de Rudder" 
hoecker van oorelooghe - 70 Tx. 
"S~ JOSEPH" .. "jan Laurens" 
fregat te , - 25 lastes .- 6 canons • . 
Arm. princ.: Monsr.· ".lllldries . Vander Hèijde" 
"S~ Jl.1.COB" 50 Tx "Norbert Kensen" 
navire de guerre 1 - .·4 canons · 
"ONSE LIEVE VRAUWE VAN TROOST" 
Senau. 20 lastes - 6 canons• 
11 ste FELIX" 22 lastes 
fregat - 8 canons 
"JJE DI.kNA VAN OOSTEN DE" 
2 canons. "Volck en amoni tie ·von 
Oorlooghe naer adveri8.nte" (Equipage 
et munitions de guerre à 1 1 avenánt). 
"Michiel Cánoen" 
"jan Lenderssen" 
alias "van Emden" 
"pie ter De Rij" 
"DE DRIJ CONNINGH.ó~" "joannes Vroeghe" 
4 canons et 2 pierrie·rs (et Verhaeghe) 
Arm.Princ. et dépos ·:. ·"Joannes .de Wulf de Jonghe" (fils) 
Caution: "Joannes de Wulf ·d 1 0ude" (père) 
"DEN GRnVE Vijl BERGEIJCK 0 "Pieter Sensier" 
Vu l'indisposition · du capitaine ci-dessus nommé, 
il est demandé que ce soit so.l?: lieutenant, "Jan 
Vermeersche" qui soit nommé capitaine, après 
prestation du serment habituel, de qui fut fait, 
car il y a la note : "jura.vit et · expedia.tur". 
"ste CJ.1.TEIRINE'' 10 Tx . "lu:l thone Ma.roo" 
Arm. priric. : "sE Pimen te 1" 
tépos.: "SE Michie 1 Piementel ''. 
"ONSE LIEVE VRL" UWE Vii.N DEN ROOSENKRANS" 
fregat. 85 lastes - 16 canons. ''Pieter Verbiest" 
Arm. ~rinc.: "S!' .Mattheus Maes". 
"DE S_ ANTHONE DE PJJ)UA" . ''Albert Rosten" 
"DE GECROONDE PJJ,M VJ~ BRUGGE" "Joannes Vanden 
fregatschepe - 50 lastes - 16 canons. Kerckhove" 
La commission ~'est pas encore arrivée, mais 
le navire étant paré à _prendre la mer, au 
premier vent favorable, le l~conseiller et 
juge assesseur 11 Jean Bap~ Bauwens" permet 
au capitaine de partir en croisière, .mais 
sitot la commission arrivée, il faudra la 
présenter et payer ce qui sera dû. La. permission 
porte le cachet rouge, à la cire, d~. siège de 
l'.Amirauté d'Ostende. 
-----
• 
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Date 
]JLQj 
128 6 décembre 
729 22 déc. 
llQ& 
730 ~ janv. 
731 i9 janv. 
732 29 janv. 
733 16- fév. · , . 
734 ' 5 mars 
· 735 5ma.rs 
736 17 avril 
737 21 avril 
738 . 22 ·avril 
7 39 28 a.vril 
740 21 mai 
741 4 juin 
742 a.4 juin 
7 4"3 16 juin 
744 4 juillet 
Navire~ etc. · Capi taine 
"DE gt_e .ANTHONE DE PADUA" 
. . 
"Albertus Oosten" 
Senau - 20 lastes - -4 canons• 
" DEN. GOUDEN· LEEUW" · "Michiel - Vandenberghe" 
fregatschepe - 70 Tx• 8 canons. 
. "DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN" "Michiel fierens" 
". frega tte - 130 Tx, 14 canons. 
' ~HET SERPENT Vblr OOSTENDE" "francoija Wijbo" 
snauw. 34 Tx - 6 canons 0 
Arm. princ. garant et dépositaire: 
"S~ Jan Schonami.lle." · · · · 
"DE S~ JAN" fregat "Passe.hier de Rudder" 
.150 Tx. 18 canons . 
Arm.pr.inc. et garant: "Carel De Vleeschauwer",tot Nieuport· 
"DE FORTUIJNE" sans canon. "Jan Vroonie" 
roeijchalouppe ~ 4 lastes. 
Pour croiser· \contre . les . ennemi.s de · s.~., sur mer et 
sur .tirre. . · 
"IlE s_a Mil.RIA MJ ... GDALENA" · · 11 .And.ries Courne" 
·Le 1 :_r conseiller et juge assessefil:. ·11 J . . B.Bauwens" étant 
absent, o 1est "Mattheus Martinus Maès", lioencié, qtii 
. ·le rempla.ce. Commi ssion non arri vée ·; · . 
" " "Phelippe de Moo.r'i.. 
. Ces 2 capitaines deva::ont se pourvoir 
·de commission aussitêt què possible. 
"ONSE LIEVE VRJA.UWE VJ,.N TR90ST" "Michiel Canoen" 
. ·Sen au de gue.rre. "Can oen" 1' ay~ t . commandé, . 
mais est remplace _maintenant p~r · "Pieter Sensier't .· 
"S _e kNTHOINE DE Pl:..DUA11 •· .. , . ".Anthoine Coolaert" 
Senau .:.. 24 lastes - 8 canons. · . 
," . · "LJA. FORTUNE". · Chaloupe ., . · · · · · ·. "'iosse de rijm" Il lui 
est ,permij, pendant les infïrmïtés du Capt ·"Jean Vroome" ," 
d' exploi ter sur les ènneml,js _de S~M., en vertu de 
la pat~nte . du · Capl'!.~ . "Vroome" • ... · ·· , 
"lJE HOPE" 12 lastes · · · · "Jan Vroome" van Nieuport 
ba{quelongue - 6 canops. 
"S- J11.GO DE VIC~ORI.A" . ''Pieter de Rij" 
barcquelongue - 15 lastes - .4 canons. 
Garant: "Monsieur· Andreas van der Heijden" , 
"DE 'FORTUNE'' : "Pieter Vincke"" 
: " schaloupe .. 4 Tx • 
La commission, sur parchemin, du capitaine "Pierre Vincke" 
du navire ~rmé en cou:r~se "L.1 FORTUNE"; chaloupe du . 
port de deux laistz' mon té sans canon, a été donnée. à 
Bruxelles, le 15 de . may 1704, par le 11Wiarquis de Bedmar". 
Au dos de la commission, . "Estevan de· · J?uefias"·, greffier 
du siège de l '.Amirauté., .à in".scri t qu~ le "quatriesme 
· juin 1704, l~ Cap~ "Vincke" a pr.ê'té le serment 
accoustumé, etc.". ' · 
"DE s1:8- MARIA TuUiGDALENA" ., "Andries Courne" 
fregat - 25 lastes - 8 canons. 
Le 5 mars dernier! ce . capi~aine , .eut 
permission de partir en mèr; · i1··est à 
préserit revenu et désire sa Commission. 
11 st_e .ANTHOINE DE PADUA" .. . "J'an Wolckers" 
fregat - 30 lastes - 8 canons. 
áyant été commandé ,par le cap~ "Pieter Vroome", 
lequel doit rester à terre, ie capitaine est à pr6sent 
"jan Wolckers", qui était "stierman" sur le navire ausdit. 
'.'PRILUWB QUiNTUB." "Roi d' Espagne; "Jacques Maison" 
Senau: de · -40 Tx, ~O canons •.. ge ná.vire · · 
· - ~ --- ....L ~-~ -L -- ....... ---- ·- .L---~..L. ..:1--- ,_ -----..&. ~ff\,...,..,..._"°'~"' est construit dans le port d' Ostende
' 1 
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Iat e Na vi re , e t c . . 
' 1704 
745 11 juillet 
746 ll · juillet 
747 12 Juiiiet 
7 48 26 juillet 
7 49 28 juillet 
750 8 aoust · 
751 8 aoust · 
"st_e FRÎiliCOIS"·· 
fregatschepe - 30 lastes -
·10 canons et 4 pierriers~ 
"Joès Lenderssen" ,- di·t 
"van Henden" ~ 
Etai t commandé auparavant .par Capt. "Thomas Gournaij" 
"DÈ · GHE1lWONDE PALM VAN BRUGGHE" "Joanne.s Vanden · 
:fregät - 50 l a st(Hil ... l 6 o~non~ • . l(G:tokhov u 
On voit souvent mentionné ·maintenant, dans 
·1e s demandes, qu' on désire "explo;i.eteren" oontre., .. 
les ennemis des 2 Couronnes · (France et Espagne) 
"ONSE LIEVE VR!.1.UWE Vli.N TROOST" "Anthone Lefebre" 
senau de \ guerr~. 20 las fes.. (Antone De fever) 
6 canons et 4 pierriers •. · 
Arm. princ. et -dépos.: . ''Piet"er · carpentier" • 
. "J .Bt_e BAUWENS, l~ èonsei.l~er, · etc., · consent, vu 
l'accident arrivé au Cap: ,"Lèndersén", à ce que ·· 
le lieutenant de · ce . dern±er·, "Michiel Verborre", . . 
le remplace. "S~ PIETER" fregat . "Philippe De Moor" 
60 lastes - 16 canons. ' · 
On .mentionne aussi"exploieteren" .contre les 
ennemis des 2 ·couronnes et on désire ''patente in forma"• 
Arm. princ. et dé pos.: . "S~ Mattheus De Moor". 
"DE HOOPE Vlili BRUGGHÉ" "Martin Maes" 
fregat - 60 las~es - 18 canons~ . ' (aussi Martinus) 
On désire de naviguer en marchandise et 
d' 11·exploieteren" sur ·1es ennemis des 2 couronnes, 
et d 1avoir donc · unè commission de S.E. le · 
Hmarquis de Bedmar"" ce que 1 1 on n 'avai t pu 
obtenir le précédeht voyage, suite au manque 
de patente à Ostende, et "Martin Maes" n'avait' · 
alors reçu qu'un supplément de course (lequel est 
é.tabli et ·aélivré par .1e · siège d'Üstende). 
Ce supplément, du 8 mars 1704, est joint à la 
demande d' obt.ention · de la c.ommiss.ion. Il est émis 
au nom a.e "Mathieu Martin Maes",Licencié 
es Loix, remplaçant "Jean Bap t_e Bauwens", absent", 
pour ''la fregp.tte · arrnée , en guerre, nommée 
"L'ESPERli.NCE :QE BRU:GES" et ·est écrit, par le 
Greffier de 1 '!Jllirauté, "E.stevan de Due:f!as'', au dos 
de la ~ de mande de · supp°iémen·t dU 8 ··mars, et " ·soubs le 
seel de la di tt'e Admirauté". ' 
Ce sceau est en cire rouge • . Et sous le texte ·du 
supplément, · il .. est écri t: ·11 veu ·au Bure.au ·des 
Classes a Cherbourg le ·27 mars 1704, permis au 
dit capitaine de continuer le voiage 
de Cadis. (s) "Lemercier" 
et ensuite: 
"Veu au Greffe de ·lamirauté de1ëöü (?) 
. Estably a ·Brest ou le ',S~ ''Martin Maes" a f~ 
sa deel ara tion de re hiche te 9~ avril 1704. 
· .R x x 1 " (s) "Lesieur". 
"DEN EENDRJ1GHT V.li.N BRUGGHE" "Cornelis Va.lckenier" 
fregat 40 lastes ~ 10 canonso 
· ~sir~ naviguer tant en marchandise 
qu'en course contre les ennemis des 2 couronnes. 
Le 8- mars 1704, avai t ·reçu un supplément de 
course, ''po~ · ce voyage seulement" en attendant 
qu' il puisse recevoir la. Commission .du "Marquis de· 
Bedmar", Commandant General ~e ces Pays-Bas. 
Et au dos de là demande de supplément est éorit 
le texte même du sup.pl~ment qui . avai t alors été· 
· émis , a vec sceau de .l 'J~irauté et .signature du 
r.:r e f r; t'..') r "Estevan de Dueiias", pour "la frega. tte· 
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Capitaine 
•: 
75~· 19 aoust 
753 3 ~ept e 
754 3 sept. 
755 18 sept• 
756 27 sept· 
757 - ~7 sept" 
758 29 sept. 
759 9 oct. 
760 9 oct• 
761 18 oot. 
762 27 oct. 
763 31 oot. 
764 6 nov. 
765 6 nov. 
766 7 nov. 
767 13 nov. 
768 ~6 nov. 
769 3 déo. 
770 13 déo, 
771 16 déo.· 
J. 
. armée en guerre nommée "LA CONCORDE 
DE BRUGES" o .Au bas du supplément se trouve 
la note: "Veu au Bureau des Cle.sse s a 
Cherbourg le 27 mars 1704 permis de 
continue ·1e voia.ge de Cadis • (s) "Lemeroier". 
"DE FORTUNE" "Da.niel Magdaniel", qui 
bárcque van Oirloghe. a élu domicilG en cetta 
15 lastes - 2 canons et ville (ostende) ohez 
2 pierriers. S~ Thomas Raij". 
"Thomas Raij" .est ".Armateur · principal" • 
. On ne dit plus: '·' Armeur :p:r:incipal". 
"DEN HEIJLIGHEN .GHEEpT" . ".Albert Os ten" 
fregat - 36 lastes - 10 canons. 
"S~ J AGO DE VICTORI.û" · "Phle Coppens 11 
·Barcquelonge - 16 lastes - 6 canons. 
"SANTA ML.RIA" "Jan Stel" 
fregat 60 ·1astes - 14 canons. Est · en 
· ce _moment dans · la rivi~re de 'Na~tes, 
devant Penbeuf, ou. J.e S!' "Bal thazar Vignaux" 
1 1 a achetée pour .naviguer en · guerre et au 
commerce. "Jura.vit" et "Expediatur"· 
'".DEN POST OP BILBAO" "Andries Flanderlincq" · 
fregatschepe - 30 lastes - 8 canons et 4 pierriers • 
..,DE H: DRIJEVULDIGHEIJT" · . . "Joannes Verhaege" 
:houckerschepe ~ · 30 lastes. · 
6 canons -de · 2 et 3 livres et ·4 pierriers (bassen) 
"PHLIPPUS DEN. VIJFDEN CONINCQ "Andries . Hendrix · 
VAN SP.l.GNEN" Pulincq" 
fr~gatschepe. 80 lastes - 20 canons. 
"S_ J liN"· 90 Tx . . . "·. . 0 Thomas Gournaij" 
· ·fr~gatschepe ~ i2 ·oanons:et 4 pierriers 
. · "S- HUBREGHT" .. . ·: . · · "lult one Oolart" 
fregat. 75 Tx. 10 canons : et 2 pierriers. 
"DEN ENGEL BEVfAERDER" .· "Charles Contant" 
fregat. 60 lastes - 18 banoné~ 
"DE MARIE BOODTSCHll,;E'u : "Guilliame De Clercq" 
fregat. 32 lastes - 8 canons. , 
"St_e PIETER" gaillioot . '' francois Maertens" 
25 lastes - 2 canons. 
"ONSE LIEVE VR.f:l.UWE Vlili DEN : "Pieter Sensier" 
"ROOSENCRANS" 
f~egat. 75 lastes - 18 . canons~ 
"DE STJ),.DT OOSTENDE" "j aco b Be rrevoe t" 
fregat - 40 lastes - 8 canons. 
"ONSE LIEVE VRl"UWE Vlili "Pieter Vroome 11 
LOMBJ..ERDIJE.11 ( ce doi t être '~LOMB.il.ERTZIJDE") 
fregat van oorloghe. ·60 la.'stes . 
18 canons. Contre les ennemis des 2 couronnes. 
"DES~ JJ.Jf BAP~~" "joannes Rei.jgers"· 
navire de guerre - 30 lastes 
"S~ MATHIJA.S" "joannes Sabbele" 
senau. 14 lastes - 6 canons et 4 pierriers 
"Opper Reeder ende Deposi taria ~ 11 s: Thomas Raij" 
Garant: S~ francios ·Crepin". 
"ONSE LIEVE VRüUYIE VAN POORTERIJE" "Pieter de Rij" ~ 
fregatschip 44 lastes - 12. ·canons 
et 8 pierriers (bassen). , 
11 s"t_e FRJJWISCO" 36 las'tes ;" "Joannes de Vos" ~ , 
nav. de guerre 10 canons et 4 pierriers ~ 
"DEN GREFFIOEN" "Richard Gargan" 
fregatschepe - 35 ·1astes - 8 canons. 
~ __ _ , _ _.___,_ ___ "l.-.__.,L___ ·~---on demande la "patente van sijne doorluchtichste
Da.te 
1704 
772 28 déc. i 
!122 . 
773 16 janv. 
774 29 ja.nv• 
775 1· f'évrier 
77~·: :~ ~6 ~év. 
777 2 mars 
776 29 ~vril ~ 
. . 
779 23. mai 
780 23 mai 
781 9 juillet 
782 23 juillet 
783 21 juillet 
. 784 .29 août 
785 29 août 
786 . 18 sept. 
787 19 sept. 
788 22 sept• 
789 ·22 sept. 
790 22 sept. 
791 24 sept. 
792 30 sept. 
"Navirè ~ eto. · · ·· · · Capi"ta.ina -
vicaris generael van dese Nederlanden" . . 
C'est donc le ".Duc de Ba.vière'~ qui remplace 
le"Marquis de Bedmar" • · · · 
"s! LAURENTINu . . . .. "jaoob Lama.ssije" 
fregat - 30 lastes - 8 canons. 
Les demandes sont toujours rédigéee sur · 
feuille de papier timbré~g!~4 s. 
"Phte QUINTUS ~X HISPJ~IAR.,. "Mithoine Lefevre'' 
snauwschepe - 6 canons • . .. 
"Michiel Canoen" "ONSE LIEVE VRJ.uwE Vlili TROOST" 
fregatschepe -·50 lastes• · 
16 canons ·et ·4 pierriers. 
"DEN' illlRToÓGH Vlili · BEIJEREN" . "Pieter Rodriguesh 
fregat - 40 laste·s ".:. · 10· canons. 
"DEN GHEEROONDEN · PliliMTACK" 
' fregat. 100 Tx. l6 . canons 
·"DE GOEDE FORTUNE" · · 
senau de guerre ' ~ 6 . c~ons ·et 
4 pierriers. · · :.- " · · 
"Joa.nne s Vanden 
Kerckhove" 
est ·remplacé par 
"Jan Poupé" · 
"Denijs Oourtois" 
Capt. 
"S~ JAGO JE VICTORIA~' . i6 lastes 
Barcquelongue - ·= 4 canons ·et 
"Roberto Contales" 
4 pierrierso · · 
"DE H: DRIJEVULDICHEIJT" · 
hoicker. 6 canons e~ . 4 pi~~riers 
"S- ANTHONE- IE Pl.\.DUA" · · 
"joannes Sable" 
(steenstucken) 
"Pieter de Rij" 
senau. 4 canons et 4 pierriers 
"HET SERPENT" ." · · ''franoois D:! Cleroq" 
senau; 30 Tx· •. 6 canons. 
Il est souvent mentionné ' "contra les 
ennemis des 2 Couronnesn--. 
"s!e ANNA" 2 lastes · " ; · "jan den Duijts" 
chaloupe de guerre 
"ONSE! . LIEVE VRJ.\.UWE . V~lli. POORTERIJE" "Pauwels Jaeoqs" 
fregat - _14 · canons·. · · 
"DEN st_e J...NTHONtO ·DE P JJ)fü1" "j aoobus Mar tee 1" 
Senau de guerre - ·16 lastes 
6 canons et 2 pierriers. . . 1 • • 
"S! ANTH~ DÈ PADU.A" "Gui tte steenkiste" 
Die po • 2 canons • 
"lE CONCORJJIA" "Bertel Jansen" 
fregat - 40 lastes 8 canons. 
Navigue en capre et . au commerce. 
"DE GEPROONDE Pi.LLM'' . "joa.nnes vanden 
fregat. 5o · iastes - 16 canons• Kerckhove" 
Navigue auss1 ta.nt ·e~ capre qu•au 
commerce. 
"DEN l&'R '::?OOGH V~ BOURGOIGNE" · ".Andries Flaenderlinoq'' 
.fregatschepe ·35· la.stes - 10 canons _ 
"DE SlJWTb. M1'.JU1." ''Elias ·van Stabe 1° 
fregat - 56 lastes - io· ct11ons. 
Il est deinandé à "Jan Bap _ Bauwens" de. 
"accorderen ende doe:ti depescheren patente 
in forma" pour naviguer tant en o_apre 
qu 1en marchand. 
"DE J l~OUSIE" . . . :. 
70 lastes - 24 canons. 
11 DEN POST V JJi BIL:Bl~O" 
fregat .- 32 lastes - 8 canons.· 
"S~e ·1&.NNlà." · , · 
· fregat 10 _canons ~ · · 
"jan Laureijns" 
(et "Laurens") 
·"jaoob .franke de jon~he" 
· (aussi "franque") 
•• J aoq ue s Ma:Î. eon" 
·.i:nJ:J DLJ.JUJ.JU 041...L..J:JJVY.I:.J.l\ .11 zv 
"''-"" .., ' " •• - ... - - < ..... 7 
te.te . 
1705 
193 30 sept. 
794 12 001t. 
195 l~ oot. 
796· 16 oot. · 
797 17 oot.-
798 17 oot. 
799 29 oot. 
800 2 nov. 
801 2 nov.·. 
802 . 8 nov. 
803 17 nov. , 
804 27 nov. 
!19~ 
ao6 i ~ -an~. 
807 24 janv. 
Navire, eto• Capitaine 
.-"DE JUF~ Mil.RIA" "Pieter de Windt'' 
35 l~stes ~ 8. canons. Aussi · pour 
. " naviguer tant en capre qu' en ~oha.nd:~ 
"L' INDUSTRIE" "Laurens Reuben11 
"Roeij chalouppe van Nieuport" 
(Chaloupe à aviron de Nieuport). 
"s~ ANTHOINE DE PAlHJA" "Norbèrt Ken-S n "-
houcke r. 100 T~. -S canons. 
navigue "half te .Caep & half te Coopvaert" 
· · (mi oo~saire, mi marchand). 
Arma.teur ~rino. et .dépos.: "Bal thazar . Vignaulx" · 
Garant: s_ Andries Yander Heijden". . -
"DE S~ JAN" un "ertvelde schip"? · "Ja.n Vande Velde" 
24 Tx. Pour un . "voijagie". 
sans canon, ·mais de_s armes portatives. . 
·: Garant pour l' "exploict": _S!: "pieter Willaert", de Nieuport · 
.. · ·Arm. princ·. et dépos.: Le Sieur "Joannes de la Haije". 
· . _. "ONSE LIEVE VRAUWE Vlili LOMBAER'I'ZIJDE" "Jan Vroome" 
· "fregat van Oirloghe" 130 Tx. 
16 canons. Tant comme papre que marchand. 
Garant pour les "exploicten": s: "Anthoine Lanosweert" 
" Opperrieder et dépo~s s: "Mattheus .:oe Moor". · 
".DEN S ~ PIETER" 16 canons . · "Pieter vaiokenier" 
'!fregat van oirloghe" 120 Tx 
mêmes interessés que . le préoédent. · 
'!DEN CANCELIER"., est à présent à "Pieter de RiJ" 
Painbeuf ou il a ét~ acheté.115 -lastes. 
22 canons.- . . .. · 
~ussi· tant en capre qu•en marchand. -. . 
Garant: S!° Jan Van -Ghindertaelen". 
"S~ ANNA" .- · senau -. _ - .· · · "Pieter Lamasohe" 
25 lastes - 6 canons-. 
"DEN DOLPHIJN" "Louis Lamel." 
fregatschepe ;.... 50 last~s - 16· "Öanons. 
"Pieter . ·carpentie·r" est-· le - seul. .-·intéressé·. 
"Louis Lemel", Liégeois, avait .~té.à -. la flibust.è, · 
aux ·.Afitilles', Après._. avo.ir _navigué. chez. nous, il . 
navigua poµr Louis XIV. et fini même .par échouer à là Bastille! 
"DE GHECROONDE PÎ~M VJ~ BRUG_GaE" . . "J~anne s van Kerckhove" 
Re·çoi t supplément de · course, pour· ce 
voyage seulement, vu commissiöns n~n 
arr~ vées encore, et le vent favorable •· 
"SAINT FRANCISCO" .30 last.es . "Robert Cont·ales" 
f ·rlga tte van oorloghe - 8 canons _. · 
"S- JAN" un "poene" (?) . . "jän va.nde _Velde" 
20 Tx.· 2 canons et a.rme_s portati ves. 
Désire naviguer tant comme corsaire · 
qu~ comme marchand. 
"S _e .ANNE" fregatte- . "Jacques Maison" 
"Le Greffier de l 'J~dmirauté oertifie que 
l'acte de caution est depeschee en forme deue 
à la requisi tiîn d·es arma. teurs. intéressés da.na 
la fregatte "S: ANNE" ••• " eto. '° 
"DEN ste PIETER" 160 Tx . .. 
fltiijtschepe (flute). 8 canons . . 
pour _"exploieteren"" contre __ les · énnemis 
des 2 couronnes (France et Espagne) et 
"Lauwrens Hendrijoxen 
fulingh'-' 
nav.iguer auàsi en.marchand. 
"ONSE L_IEVE VRli..UWE Vl-.N LOMBh.ERTZlJpE" -"Charel Cdutain" 
·:aa.:roquelonge ou sena~.·. 15 laä~es. 4. canons 
et 4 pierriers. (à. suivre) 
• 
. . 
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P:. HT IX 
FH1 LISTE B 
CO]SP. :um.s osrrGirDAIS s .;;;LON L;iS DE'.! ANDE.S DE 
CO~ii·iISSIOi·TS OU DE SU .)PLE1:; K:TTS DE COURSE. 
i:" mJEES 1673 à l 713, 1744 
(voir li'ste A sur bulletins 7S ,80,81,82) )ar le Cdt 0. Le~aître 
BNRA-;·.nvers · (voir liste B sur Hos 91,52,93,94,95,96,97,98) 
Date Havire, etc. Ca1Ji taine 
1706 
808 25 janv. 
809 29 janv. 
810 20 fév. . 
811 20 février 
812 27 fev. 
813 4 mars 
5 .nars 
ns~ PH;'I1E11i gaillioot 1ïfranco 1 j s Danckaert 
15 lastes. 2 ·canons. Garant as!: Pieter de Potter" 
Armateur princ.et dépos.•;5~ 1-i ichel Vingnauxlï 
Les demandes de Comïnission ou de, Su)pléi1Hrnt de 
course sant encore t .rnjours aclressées à ';joan 
Bapt~ Bauwens", l~ "Conseiller et juge assesscur 
au siege de 1 'Amirauté d' Ostende, et .son t tou-
jo~rs écri tes sur feuille d.e papier tb1bré à 4 s. 
11
.S-. PV::TERr: 12 lastes~ 4 canons 11 ?iete:c de Corte•: 
n · · u ' 
chalouppe gearraeert ten oorlooge 
(ar;,1ée en guerre) 
~:ot.e -c1u greffier: 1icej'ourdhuij,t20 fév. 1706 
e s t co rap ar u au Si eg e de . 1 1 . A din i - ~ . • . -· et c . . . 1 e 
·cai)i taine a 'ierre Verbiéi=it 1; qui a fait le serment 
co~me tel, et donné · la caution pour }erachever le 
voijage aveca la g~illibte cij dess ~ s nomrnée au 
lieu à.u capn- 1ifrancois · Danckdert" denor.rné au 
blanc de cette, qui rerite detenu a terre imposibilité 
de faire voijage tesmoing ·cöë (comme) greffier. 11 . 
· 1 · · d t · C •10 Ici se truovrc u permission e sor ir Jour a) -
"Francois Van den ·Abbeele" lequel a p'rêté serment et 
mis caution, avec . ie ;;S"·:. JEAN:;, 2 canons, HJusques a 
ce qu'il aura · obtcnu· pattente en forme de S.A.ft. 
vicaire gent des Pa,s-Bas~ ·· 
Il doi t s' agir du 0 S- JEAH1; . · "Franchoi s Vanden 
npoenschip" de 20 tx. 2 canoi1s. Abeelc" 
On dei"11ande que'ïVanden Abecle" puiss~ _prendre 
la· mer,{12 poste n'ayant pa~ a?porté de nouvelles 
jattèntes) ~v~c la comrai~sion employ~e en mer, en 
dernier lieur 1ar le ca/1~ ;' jan ·van de Velde" 
caution : 11 S- Ignatius de Grysperren. 
nm:;n I-IERT:.Y'GH VJ,H ·DEIJE1Tirni; "Adriaen van 
frec;a tsche1)e. ll" canons. . Griri1b~rghe" 
On deraande qu'il puisse terminer le présent voyage 
, le capi taine "Hichiel fierens 1·1 , qui · avai t , 
com . .d ~sion du n:.iA.'1QUIS DE: BE.Di'ild~", étan t venu · · 
à décéder. 
nHET SERPG!~· Ttt, senau, nomï11é HJoannes den beir" 
ai~si auparavant, mais m~intenant 
~ 1 S~~ DOROTHEA 'i. Cap: "de·n Be:ir" a la permi ssion de 
naviiuer, ~our ce voyage, a~èc la )atente 
d.u Ca ·9~;" ;;frans de Cle.rckli, ,qui ,comf.1andai t 
ce se~au, de 15 lastes, mais est a pr~sent 
désigné Jour un plus grand bAtiment; · 
Caution : "Thop1as Peuville 11 
.-·,rril. pl"'i nc. : "fräiis Crepin ;; 
"D12;N E 8iJD~ACHT" 10 canons iiJoannes De Witte" 
fregat van oirloghe. 40 lastes. 
Capt. "De l!i tte 0 remplac~ le capt. "Cornelis 
Valckenier:1 , lequel est promu sur un plus 
irand bAtiment. Il n' y a p~s, en ville, de 
com:.tissi on "in form~· ~ ·s ·'De Witte" devra s'en procurer une `son retour
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Da.to 
1706 
815 20 mars 
816 30 mars 
81? 20 .1avril 
818 30 avril 
819 ·s mai 
820 18 tlai 
821 22 mai 
B22 
823 15 sept. 
824 27 octobre 
825 25 nov. 
. : . " •.• . "':.! •. . ~· · • 
navir~, etc. Ca_pitaine 
; 1 Dl~N Hi:~RTOOGH Vi~H BEIJERTI:H 11 "1'ieter Vroome" 
fregá tschepe. 170 Tx •. 2L~ canons • 
. tiLA C01-TC0 ·10ry1 fregat tïF:rans Breton" 
140 Tx. 10 canons. 
l' intéressé est ;:Jacques Vander i·ie.ulen" 
il 1)1] LIEFDEll i' r oga t '!l3èr~ol j ns ent: 
~O lastes. 8 canons 
pour nex)loiçteren•:sur les ennei1lis des 
2 Couronnes. 
~ . ' '-i~rni princ. et dépos.: 11s!: Balthazar Vignaulx1: 
Ca~tion : "S:: Andries Vandor Heijden° .. 
HS ~ ANTHOIN~ D~ P!~ DUA 1ï 11 JaGobus Larte·el ·" 
senau. 15 lástes. 4 canons. 
C'est HJacobus ;1artee1°·qµi ·conun<rndait èe navire, 
ce dernier voyaga, au mois tle janvier 1706 et qui a 
~t~ accident~ et noy~ avec tous . s~s hommes dans · 
la rivière de n:antes, et par quoi sa Com~.lission 
a aussi été perdue •. C' est le ca,µ~ .Hfrancois Jaecx" 
qui doit avoir un Suppl~ment de course, }Our ce 
voyage (vu l'absonce d~ commission à Ostende), en 
rcm~lacement · de la :précédente pattente du 5 décembre 
1703, d.onilée en premier lieu au Capt."Albert Osten° 
",,) ~is ensui te au Capt • . ï•Bertel · Janssenn 
11 S-9 i'IICiiIEL:i . ;; ._>ieter de Rij" 
. .· ) ·. 6 canons et 4 pierriers _. ... . 
i; t; senau, . 4 canons . :· 'tiChci.rles Contant;; 
n'a jamais ét6 en mer avec la .pattcrite, à cause 
des obstacles. biert connus sur~enus pràs de Caiais (?) 
et on demancle tl' eï,1ployer la m?~ae .. comiïlission pour. une 
:;dobbel schuijttè 11 , coiï11.iandée par HJo~nncs Samble" 
tiONSE V11î.U~.-::;; VAlT LO' 1311.HTZIJDE" 1;Joannes ·. Van Vlienier 
~regat. 60 Tx. 6 canons et · 2 pierriers ~ 
Arm,princ. et dépos. : 11 S~ Cornelis de .· Naij~r", tot 
~ieU)ort. (N.B •. :Dans les textes fla~ands que nous 
avons vus, c' est presque toujours "Nieuport'; qui est 
ei:iployé). 
La ville d'Ostende., qui était assié~'~ ~a~ ies ,. nglo-
Bataves, fut .·:>rise le 6 juillet 1706, par le "Duc de 
· ~·iarlborough'i et les :corsaires o·stenda:ls qµi le purent 
déguerpirent d' Ostende .)our ral léer Dunkerque. l'Tous 
n'avons .Jas trouvé de c1ernand.e~ de commission entre 
fin mai et · fin ·octobre 1706. Il est à note~ que si 
Ost~nde fut aux ill~ins des Anglo-Bataves (lesquels 
occupàrent une .bonne partie de la Belgique), Nieupórt 
lui,de!î1eura libre et donc .. sous l'autorité du i;Roi 
·d'Espar:,neii,állié. .à Louis XiV · · 
Ici, nous aVJns trouvé 8 passeports .en blanc, 
lifai t à Bruxelles le quinziesme cl~ sèptembre 
dix se)t cent et six, Jar ordona .ace { ~ ' 
i:;:1esseigneurs .du ·conseil d'Estat 1;,coru ._üs 
au gouvernement gencral des · Pays-I3asn 
Le · Roy en son Con se il lJeri;rnt au Cap~ ·d' aller 
ávec son navire vers le~~havres da France, .munij 
. de Passe~)ort de r;Sa Laj-.8 Très Chr.es·tiene;:, )OUr. 
y ch.: .rge1 et r€·tourner e~ son havrê . et port 
d' Ostende, avec · des .:1arch~ncli ses fEÜini ses et 
licites .•• etc ... etc ... ".C 1est va1àbl.e _pour un 
voyage seulement, et il y a· cau'tioh de six !·;ille 
florins ·à .. ver·ser au .greff e de l' Admirauté à 
Ostendo. Ces docu.ients sont très bien calligra.1.)hiés. 
1iDE VLIEGHENDE ~ 1ASS.J:GE" "Joannes Claessen" 
senau, 40 Tx. 4 canons (au~si ~laeijsseh) 
';Ci'- RSAUD ( l) D~H · DP; .'WE~ I COJ.H NCK VM·f .s )AIG:i.ft1: ~.f " 
" 
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Date 
1706 
19 déc. 
1707 
:Tavire, etc. Ca:Jitaine 
•:m~ ; .~ LEO:?HOLDUS:ï "Pieter de ~ij' 1 
fregat • 36 lastes. 8 canons. 
Les der_eandes sont toujours adressées, comi.i1e au~arava11t 
à "J. B ~ Bauwens 0 , 1 ,. consci ller et jue;e Assesseur de 
' l'Amir~uté du Roi à Ostende. 
827 10 avril "FLA:TDRIA'; "Joannes Lenderssei1 11 
· senau. 18 la§tes. 6 canons. 
hrm.princ.:ns!.. Thomas RaijH 
Gatant et dépos. :•;5!: 1Iichiel Vignaulx" 
11
.S- FRANCOIS" H?ieter de Hij" 828 27 raai 
12 lastes. 2 Cl .nons. 
Caution : i; ?ie ter de Potter" 
·s2s 18 ju in ~:DE ,5;_INT ,AUNE 0 2 canons "Fräns de Clercqn 
Barcquelongue. 12 12stes . (Francois) 
830 23 juin , ';LA G:s ::~TILE 11 Barcquelongue n Joannes Lendcrssen 11 
6 Tx. 2 -aierriers. dit Hvan Hemdenu 
se~l inté;cssé : i;s~ Thomas Haij 1i 
liS- I~ ".":TFO''fE DE -'1-.DU:~•.i "i~nthone ColQ.ert 1'fe 
senau. 20 lastes. 4 . canons. Jonge 
831 11 juillet 
Arm. ~Jrinc.et dépos. :"Sr Uatheus liaes 11 
Caution : ';S~ joannes van den heide" 
832 S ~oût i:.s~ FR~·d.'îCISCO" fregatte i;Pieter de JiJ" 
30 lastes. G cGnons 
833 6 août HDE GOEDE FOHTUi-1E 11 "~iartinus J-:iaesh 
Schalou~e. 4 lastes. 1 canon. 
834 8 août "OJS~; LIEVL V ~1A.Uv:E VAN TROOST" ·"nicolaijs Canona 
fregat. 10 canons. (Canoen) 
/~r ~n. pri nc. c t ·dép'o s. : i;Thoma s .'1ai j se 
Caution pour le ·~ aexploicten° du Capn~ 
uef'_ Ferdinande Baroen i ·, 
835 17 sept. 11 1'.4.IGLE" 2 Tx. "jan David 
Cl1al bu_J pe de guerre 
1ïgear1;ieert ·i à.e 15 homrnes. ·. · 
Caution : ",s~ .1.i'erdinande Baroen 11 
' .;~rm.princ. et dépos.: "S~ Thoinas Raij" 
836· · 2 décerabre t:LA T'1Qi:i ?EDS!!.: D' OSTENDE" "Jacob La i lassche" 
Ba::."·cquelongue.·· 14 Tx. ·' 2 ca11ons. 
Caution pour les "explo~cte.i:i" du Cap~e;;Pieter La t.asschc'; 
Arm.;;>rinc.et dépos.: n5_ Passchier Robbe" 
837 31 déc~ .:DE VLIEGHENDB 'ASS: GIEH ;: . . ndries Vlaonder _iHg 1; 
· 1708 
838 12 mai 
839 6 juin 
840 13 juin 
8L~l · · L~ juillet 
senau. 24 Tx. 2 canons (Vlaenderlinck) 
Nous n'. vons trouvé que 11 demandc s de có .;.ii ssioll ,)our. 
cette annéc 1707, pour croiser cont':'"e les ennc:.iis de S.1-~. 
HDEJ'J ENGEL · S t~ rIICHJ'E:L 1: 1= joannes Lendersen", 
fregatte. 20 lastes. 6 canons. alias 11 Van Hemden" 
Caution : "joannes Vignaulx" 
A . t d" . Il 0 • t d p tt I' rm.p{ànc.e e??S.: ~1e er e o er· · 
HDE s - Ft<HNCOIS" 6 lastes. 11Carel Ploucquet" 
ChalouJe ~e gue~re~ sans canon. 
Pour croiser contre les ennemis de S. r1 . et de ses alliês. 
1
·
1 DBN J3A'~~ON DE S? ~: R:<E i; "Pi c ter de Rijn 
snouwsche~e van oorloghe. 10 lastes. 4 canons. 
Caution : ns~ Balthazar Vignaulx" 
/~rm.princ.et d.épon.: npieter de Potter" 
ns:rn .liJTOINE D!I: ?1·~ DUA " "Aa toni j de f ever" 
senau de guerre. 8 canons et 2 ~ierriers. 
20 lastes. Co .1 t .• : e les OJme;.nis de S.11. ' et de ses Alliés. 
Arm.princ.et dé)OS. :"pieter· Carpentier" · 
Célution : 11 ferdinando Baroenn 
fregat. 80 lasten. 20 
canons. Andries 
Hendrinxen Pulinc
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846 
' 
847 
849 
850 
. 851 
• 
852 
853 
854 
.s55 
856 
857 
Date 
1708 
. ~ ; 
19 se :> t. 
8 octobre 
8 octob~e 
6 nov. 
7 mars 
18 mars 
23 mars 
23 raa i.'S ' 
3. juin 
10 .Juin 
26 j u i :i. 
26 juin 
27 juillet 
28 juillet 
Havire, etc. Ca:pitaine 
"DE . DnJE CO~H?TGifü" "jan Willemsen" 
se :i1au. 4 canons · 
Arm·i;>rinc.Qt dépos.: ;;Jean de Schonamille 0 · 
Caution : n ?iéter de Potter;; · 1 
Cgt t a Chi .1ande es t écri te sur un foui lle de pr.pier 
ordinaire, qui ,?orte la :_iention: 11 Pas · de timbre "en "\rille 11 
nais un cerclo a été dessiné ~ l'endroit ou devrait se 
trouvir le ti ·bré et ~)~rte :"L~s.n 
i:n~ S ~ F~AlTCOIS ;: 2·5 lastes · ""~' i c:'.rtinus i laes 11 
sna uw van oarloge (senau tle guerre) 
8 Cé.•.nons • .Pour croise.L' contre les· efü1émis de S.i"i. 
et de ses ~ lliês (ende hooghe . gheallierde) 
iiDE J;\ COBL\ fi '"Passchier BHlo" 
Chalo~Jpe ten oorloghe (de · guerre) 
Caution : 11 r'ieter de .Potteru · 
On est toujours sans papier· timbr' en ville. 
110.L. VRAm.:~ V.\I": TROOST" "jan T~ene (j~ann~s)" 
senau. 24 Tx. 4 canons. '· 
Il y ~ toujo~rs maaque de }apier timbr6 · à 4 S. 
11 DE: s :. DON/1 VSNTU~AH "joannes Claeijsen" 
senau. l5 lastes. "lonté de 6 canon·~ · (Claijssen) 
Ucmande f~ite sur papier timbré à 4 S. et 
peur croiser contre les ennemis d~·s. ~ 1. · et de ~es Alliés 
Nous n'avons trouvé, pour l'anné~ 1708, que 9 
de~andes de CommiSsion en cpur~e -~~ de Supyláme~t 
de course. · " 
11 m::; · V'L IEG~ - !D'E. PASSAGI ~ - HO.O'r1t .: ". . .~ . ':'jan Cl ai j ssen" 
senau. lA lastes. ·~Iontá de.:. '6- .canons· • .. ·:.": 
On a de nouveau du >apier ·timbr~ à 4 . S~ · 
) OUr les dc:ilandes de doCUii1ent·s de cou:r:se. 
·, .. : ! 
0 S!'.N BO:iîAVt1: i TTU.R:.~.u · "" •}.1·jan David" 
senau de guerre . .. 15 .lastes~ 6 canons. ) 
"D~ ~ : . BAR·10N . D~~ · SP/~R: :E"" ·!. ~· ·Pieter de Rij" 
snauw van oorloghe.'..- .1'5 "lastes. 1 :. : " • • 
monté de. 4 canons • . . " . . . ". 
Arr.i •. princ. et dé:pps. :·11 1Jieter de Potter." 
Ca ut ion ·:: " :~s:: joanne s Schonarail le" 
11 DE JOUFFROUWE JACOBAii · . . "joanne.s <L.enderssen" 
:.;enau de guerre • . 17 lastes. 4 canons. . · 
t! ê~es intéressés que le précédent • 
•;5_ C.',THAlHJNEtï . · . :" '~Carel ploucquet 11 
pour croiso : contr~ l~s cnnemis de S.il. d 1 EspaJae 
sa ns canon, . seul~mcnt avec :;sijn.~ _J::;quipage 11 
B~r~quelongue. 4 last~s. ' · · 
" r .a.)rinc.et .dé")os. : 1ïJ"tcobus Be~r~:ár_dus ·de Clercq" 
Ca,ution · pour l'cs u·ex:µloicten" :' ns!: îiatirus Farrel n 
1r o · · ' ·' · ''Carel Ploucket" 
11 e;roenlantsche salOUi:Je" sans canon, aiais 
a vee nhan'dtge\·:ecrenH (armes porta ti ve·s) 
Elle vient d 1 5tre aehet~e. 
il n::: nONl\ VWITU 1E li 
~halouppe . . Sans canon. 
.• ; . . . 
.. ". ' 
"L A · DOlHT~ .l\ VAUT:CURE . ~<rntoine Le febvre" 
scnEu. 12 lastcs. 4 canons i 
Ar.i1.princ. · et dénos.: :•Jean de Schonanii'lle" 
Ca;Jtion : t1S~ Pi~ter de ?ot~er" · ... :. , . 
1io·:-•.J JOifüF: ~"r /d_:;mmUT" ; .Hjan Wille.nsen 11 
se~au • 10 lastes~ . y~onté .:de lt- canons •. 
0 s- C.t'~T1IMUJ1IE 11 ~ans .canon· 11Francois de Clercq" 
chalou)pe van oorloghe. 1 last. 
liL' r~GILLEn sans canon 
lih.o 1 uo ..,.~ 1 o~ -ioH f ,.1,...,,...; _ ,.,.,..1 ;:..,..,.. '\ 
"jacobus Hosdin11 
• 
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Date 
170S 
858. 22 août 
859 30 août 
!'. 60 2 nov. 
861 8 nove 
1710 
862 11 janv. 
863 18 janv. 
864 17 mai 
865 5 juin 
866 6 juin 
857 1 août 
858 2 déc. 
1711 
86S 23 avril 
870 27 avril 
871 8 juin 
872 . 30 juillet 
873 29 août 
. 874 l.t- sept. 
Uavire, etc. Capitaine 
.'
1LA T ·~ot.I PEUSE" sans canon ° Joannes de VadC:er 11 
. ~haloupe de guerre. 5 lastes. 
Contre les ~nnGtnis cle s. :-!. et de ses Alliés. 
gd1~a11t : u3.:.. joannes Hijbo" 
A~m. piinc.dü dépos.: :1Fcrdinandc Daroen 11 
11 DE S- FlLHS'; ijacght HAnthoine Colaert ·de houde 11 
34 lastes. 8 canons (le pàre) 
ca ution ; 111:attheus Laas'' 
l.r:·a.p:rinc.et dépos.: 1:Jan van Ghindertaolcn" 
11 Dii.; JOFFfU.UH I1A.:1IE 1i 50 Tx. ncornelis i·iarischal" 
senau. ~·ionté de 4 canons pour (llariehael) 
tïexploicterenli · contre les e :i.melflis de S.N. 
et de ses hauts Alliés 
/'.rm.yrinc. et dépos.: 11 Lie.ve i1 Paelijnck" 
Caution ; "2asschier Hobbe'i 
11 DEN BENDRAGHT 11 2 lastes 11 joa1mes· de mairen 
chaloupe de guerre. ~ans canon. 
Contre les 011nciiÜS d0 S.i"'. . et de scs Alliés 
Caution : "Pieter i1odrit;uez" 
15 dem~ndes seulemen~ trouvées en 1709, toutes ~dressées 
à "J. B-e nauwens, 1° c.oilseil lei· etc •.•. 
"~ iattheus J.iartinus i!aes 0 autorise le Capt. 11 Carel Plouclrnt" 
d' 11 exploictercn 11 contre les ennemi ~ de · S.èl. à la place du 
e ---Ca p-11 Frans de Clercqli 
:;1 :~_ SURPRIZE 11 1 canon ucai-·el · i)loucket 11 . 
Barcquelongue. 6 lastcs. 
lïDZ varnNDEH AVO]TURE" "Anthoine Bijoen° · 
Barqualon • 2 1astes. 2 pi~rriers. 
11 DEN S-e ANTHOrnE;; " 11nthoine Coolaert do 
fregat. 40 lastes. 8 canons. jonghe:i 
Aussi contrci les cnnemis de S.M. et de ses Alliés 
Arm.princ. et caution: ;;sieur datthcus i ;aes 11 
Déposi taire : 11 .·:;r. jan t-laesïï 
0 LA SU ;'. },-~ ISE" 11 ~ iichiel C~noen 11 
lihal v~ gallcye (demi ':...gal~re) . 
"DE S- J ,:~~ n• 50 Tx. 4 canons nThoï1 as Gournaij 11 
fregat. Contre les ennemis detS.i·i. et de ses Alliés. 
Arï:1.pr,incu e~ dépos. :HJ;m Bap ~ Van den Heede" 
Caution : lis- jean van Ghindertalen" 
n DEN i=> rmFI~ ET DAN IEL 11 11 ?ie ter· hari sae l u 
36 lastes. 8 canons. 
Il ne se trouve que 6 .demandes de course Jour .cette ann6e. 
"DE REVEHSE 0 
Demi-galère. 4 lastès. 1 canon. 
111:. SURPHISEB 
6 lastes. ~:onté (e 1 canon. 
Caution : ;;s:: Pieter de Pott:~ r" 
HDBU I HGS TJ BE\'tAE .'1Df:!R" 
Die:pou '+ Tx. 
"CO:HNCK C~\ R~L mm DE;;{DBr(sr ' 
~halouppe. 3 lastes. Sans canon. 
Caution ; li joan.1cs Wi jbau" · 
"joannes Lijndcrsen" 
(Lendersen) 
njoannes Willemscnn 
11nichcl Canon 1: 
( 1:1 ii j ebi j el Can oen") 
"joanncs de Vaddere:: 
. ~ r :1.princ.et dépos. : 11 ~"erdcnande: L3ar:coenH 
11 DEN S- JA~~,; "Pieter darischacla 
fregatschip 60. Tx. 4 canons . (r!ari chael) 
Cc1ution )OUr la paten.te et les "cx ... Jloicten° du . capitaine: 
le 11 s:: jan van Ghindertc::.elen" t 
Arm.princ.ct dé ~Jos. : 0 joannes Bap-e Vanden r-reedo" 
0 DB ~l HAESE'i'!INDT 11 -:z_k!..__7_"! ... :.léirics Ii endrijckx i=>ulinc . 
fregat 70 tx. 8 canons. Abdrues 
Vabder Heyde
.LnJJ Dl.:J.LJl...r.l..l.t.J. I ~nJ..rl.JVVl.:J.l.\. J." 77 
Date 
-·~-·-··- ··-ï71 "2 ' 
875 22 janv.' 
876 5 mars 
877 31 mars 
878 15 avril 
880 2 juin 
881 15 ' juillot. 
882 23 juillet 
883 .19 août 
8~- 26 août 
:ravirc ,etc. 
;; DP.N î) :H . ~ SE i~fJGEïIUSH 
c1k'. loup ic. 2 lastes 
Il D~; FO t~Tm~~.u; Il 
. barcasso. 3 lastes. 1 canon 
1:nr.:r G ~:NF; RJ.r~L ST ·~"G:?.&NBE ~:GTI" 
senriu do cuerre. )5 lastes. 4 canons. 
· ;: DZ CJ~OCOLATIJ- ?OTi; . 
ch4Vouppö. S ~x. Sans c~non~ · · 
i;L' ,\G ILJ.,~li . chaloupe · . " 
Sfü1 s cö.aoa. 
scul intéressé : ::Jean de Schonamille" 
Ca~Ji taine 
i 1_r· . . . "."'. '· ' ~ . 
' .. ... " .. ... . .. ·· ··· ." ..... . 
t• joannes de Vaddcre" 
ai..iichiel .Cdn.oen" 
;ijoannes Lij'ndersen 
(Lenderscn ) 
"~Hchiel Canoen° 
0 Philic1pe Terrcijnn 
1:DE f.0 :1TU~mn chaloui)e "Pieter La i·iassche" 
sa~s canon6 i11&is ayant l 'équipage ·nécess~ir~ "'i /J ï•S-c FNTH- DIG \;?/\DUAn . '·gu1 ti;e St~enkiste" 
chalouppe. 2 lastes. Sans canon · 
;;LA STJR?HIS::" . 11 Adriaen Beulaert" 
Barcquclongue de guerre, montée de 2 canons et 2 pierriers 
pour 'iexploicteren" contre les· ennemis de "S.d. Impériale 
et i(oyale 11 et de ses Hauts .Alliés. L'ancienne cor.imission 
était nu nom clu Cap~e n3oannes d.en Hollander 0 , 4U.ai~"_ celu.i-
ci est absent et, de plus, il n' y· a aucune pa ten te en ce 
· mo~ent i Ostando.· · · 
a~mT. S s ctP;~IîT 11" 2 ·ca11.ons i;t~ndries Flandrin" 
· snauw (c'est Vlaenderlinck) 
Le seul intércssé est ttJean de Schona,ülle" 
Co ·~üe in1primée de la commission se trouvo ici : 
11 l'Emp0reur et 'loy· en son Conseil d'E.stat a t'rouvé . 
con~enir en ~lus des grands Vais~~~ux qu'il a .f~it 
armer, de comme t tre quelques Cap - sur ·des navires 
et Fregattes •.. sur le ·bon rapport qui a été fait de 
la personne de :•:~ndré Flandrin" ••• à la dénomination 
de 'ïJean do Schonamillet1 ,armateur principal du na-
vire ï:L'F;; S P. ~Pï~:~JTH estant un Esnau, no.nme Chef et Ca~ 
.•• 'Fait à Uruxellesn 1e 21 de jullet l 712u. 
:"!;t le sernwnt du Cai) ~ ïï,\ndré Flandrin1; est attesté. ·· 
au dos par le greffier de " i ' 'Admirauté;:du -. Roy à Os-
tc~do, le lS~ d'Aou~l.1t 1712. ' (s) ;~stevan: : de Duenas.;; 
n5_ t. ' ïGUSTilHJSH 2 lustes . · · . ::·•'Francoi s rîartens 11 
chalouppe van orloogha · . (Fran cque daertens) 
885 6 sept. · n DE WITTE DUIJVE 1ï . ncarel .Ploucket 11 
885 13 se1)t. 
887 13 oct. 
888 ·24 ·oc~ ·. 
.. . 
889 29 oct. 
890 23 nov. 
891 12 déc. 
8.92 12 déc. 
chalo~pc sans carton . · 
1ïDE JUFB,!iOUWE " HhRIE" 
gallcijc, sans cnnon. 
· .. uphilippe Terreijn" 
seul intére·ssé ; "jcan: 'le Schonamille" 
•.ïD2Iî GO iJDEa · A ~")PEL" 1:joanncs de Hollander" 
snauw ten oorloog~1e toegerust (se·nau armé · en guerre) 
14 lastes . 4 canon~. · 
Cau tion : ii j oannes Wi-jbo H 
Arm.princ.ct dépos.: 11 Lucas Barroen" 
ilff,:: T GOET STJCCES Vi~ ~ OOSTENDE 11 n.gu:irt-te St.eenki ste" 
scnau de guerre. ·:40 ·Tx. ·6 canons· ~).0.ur li.exploicteren 1• 
contrç les cnnemis de 11 S.1--i. Imp.êriale ·'et 11oyalet:.et de 
se s na ~ts all iés • . " 
ïïD:S .1 ~;EJ:î D~i\GHT" ". 4 canons. " 1;rietér de (<ij" 
scnau contre les enncmis de S.~L et de ses Alliés . 
'ïDE JUf.'FROUWE : 'ARIJE 11 :t-jo.anncs Cl'aijssen" 
scnau. ilonté de 4 · canons. (Claeij-ssen.s) 
Arm.prL1c.et dépos. : 11 Jcan de . SchonamilloY· 
Caution : i;s~ ferdinande Darroenu 
:
1 n:::::H IL B.::<OED.F..R · FELIXH· 
De~i-Bal~re. 4 lastes. 1 canon. 
" i~Anthoine Lendersen 11 
nn;r; F0 :<':~1U : TEli sans :canon :. H\·~ ichel Canon'; 
chalouppe • . :3 lastes. " (1a.chiel Ca1moen) f/'? 
fU:·i·i1.princ.ct dé~os.:"Lu~as Barroen" . ~ i<.. .t.-... 
Caution : " 1ÎJo.:tn ~:ijbou·"." · - G--
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895 
89 6 
Date 
1713 
10 janv. 
10 janv. 
31 janv. 
Navirc, etc . 
•. C'"t J D 
"0- AEGO E VICTO'RIA 
senau 40 Tx. 4 canons 
garant : ;;Johannes Wijbau" . " · 
11 L1\ JALOSIEll . 
snauwe. 10 12stes. 4 canons 
"DE ,\'!ITTE DUIJVE VAi'l OOSTE ·. rn~· n 
senau. 6 . canons · et ;;Vol ck ende 
aiï1onitie van oorloghe al advenant" 
Dé po si taire : tt j oanne s . ~ae s" 
Capitc:.ine 
s;Jacobus den DuiJ ts" · 
"Caral Ploucket" 
Arm.princ.ot garant : Hferdinande Baroen" 
GUER~r DE LA SUCCESSION D'AUTRICHE 
1 741 à Nov. · 1 748 
A~triche (et Pays-Bas autrichiens donc),Hollande et Angleterre 
contre 
France, Prusse, Pologne et l'Espagne 
1744 Le 26 mars, entrée à Bruxelles des nouveaux gouverneurs 
gériéraux des Pays-Bas autrichiens, Leurs Altesses Royales 
le Duc Charle~ de Lorrainc et l'Archiduchesse •iarie-Anne 
d' !lutriche. 
8S7 11 aoOt Commi ssion, imprimée, "donnée à Bruxelles sous le 
cachet secret de sa Najesté ••• etc •.•. le onsiesme 
d'août mille · sept-eens quarante et quatre" et 
(s) Marie-Anne 
Cette commission est ttpour le Capitaine "Sébastien 
Bcrtrand1;, du Vaisseau armé en course nommé 111-iERE DE 
DIEU TOUJOURS . Ii l lACULEE 1; du port d' environ tro is 
laistz étant une ·chaloupe de pescheur, i.1ontée de nuls 
canons •.. " et"M.A. de Dueiias'.i, tesmoin comme greffier 
a irvscri t au dos ' que 11 le dousi'er:w d' aoust mille G\}j?t 
cent quarante et quatre èst . comparu au Siege de l' 
Admirauté densa ·najés.té La:· Reine d'Hongrie et de 
Bohemeli etably dans ,cette viille d'Ostende le Capi-
taine nsebastiaen : Bertrand" ,dénomr.1é au blanc de eet te 
••. a fait le sermeni · y reprins et mis la caution 
... etc. 11 
Le préambule de la Com.ü ss.ion est : ;;LARIE A .rnE Par la 
gracc de Dieu ?rincesse Royale de Hongrie, de Bohêi.1e, 
& des Deux Siciles, Infant~ d'Espagne;Archiduchesse 
d'Aûtriche, Duchcsse de Bourgogne, de Lorraine & de 
Baar, de Brabant, de Stirie·, · de . Carinthie, de Car-
niole, de Luxembburg, de Wurte~berg, de la Haute & 
Basse Silesie, etc .. ,Princessc do Suabe; i:arquise 
·du Saint Empire, de .ioravic, de la Haute & de la 
Bas,,.se Lüsacc, & Coratesse- ·de ·Habsbourg, de Flandres, 
de Tirol & de Gorice, etc ..• 
ET 
CHA~L~$ ALEXJ.\llDRE Duc dû Lorraine 8: de Baar, l'iarch is 
·de . Calabre, de Gueldres, . de Nontserat, & de Teschen 
en Silesic; Prince de Charleville; Ma~quis de Pont à 
Vióusson & Nomeny ; Comte de Provence, Vaudemont, 
Blanc-Kcnberg,Zutphen,Saarwcrden, Salm, Falck~n­
stein, & Chevali~r de lä"Toison d'Or, Colonel d'un 
Régiment d'Infanterie, Feld-Marechal & General 
Commandant en chef des Arrnées de Sa Hajest6 la 
deine d~ Hongrie & de Bohcm~~ -~~s lieutenants 
Gouverneurs & Capitaines Generaux des Pays-
. Bas, etc. n 
Les documents sont écrits sur feuille de papier 
tirnbré à Vie·~· (4) S. 
893 12 déc. De 
Forune, 10 lastes 2 
canons - Sebastiaen 
Bertram. Les 
demandes toujours 
adressées `J. Bap. 
Bauwens
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Date Navire, etc. Ca._,:>i taine 
l 74'r-
·898 12 août A comparu ec jour le sieur 11 Laureijns de Duenas•; 
859 . 30 août 
900 30 Se ;>t. 
qui a .,?résenté COlîUC co.pi taine 11Sebastiaen Bcrtrann 
)our la chalou1)e de pêche nm; iiOEDERGODTS ALTIJDT . 
ONB:::VLECKT" de 3 lastes et ledi t HDuenasi• est ·caution 
~our ~000 g~ldens, que le cap2 se doijfor~ora au ~lac­
cacrt de S. ~ . 0t en plus, que le cap- rendra cora~te 
des prises qu'il aura faites. 
ll. comparu au greff e de 1 'Ami rauté 'de "S;t/I. 
la Reine de Hongrie et .da Bohcme" lc "S- Balthazar 
vander Hei j cle 11 , qui 2ré sen te cdmr~e ca .J~ "J ohi1 
Pricc;;, ~Jour une 11 barque-longue:i nommée "LE PIGfWN 11 
de 36 lastes et ledit "Vander Heyde" est caution peur 
6.000 guldens que le cap~ se·conr'ormera aux placcarts 
de S.M. et qu'il viendra rendre compte de ses prises 
et payera au Si~ge le 1/10~ de S.M. 
"Bal tazar vander Heyde" comparaît en pcrsonne g-<.--.r ~.:1 t 
pbur "Guillaume Meulaert 11 concernant son navire 
901 .: · l3 Oct. 
capturé par '~Seb1.1stiaen Bertrand"" 
"DE JONG HE CATHA!HNA", 1 last. 
. ,, . ~ 
/ ' 
11 Bern::rdus, Haerelcbeke" 
nnasilius Fcrdinandus vanden AbccleH donne 
rt e garantie dè 4000 guldens c-- gclt que le cap-
sc ~onformera aux iiplaccaet" de s. :i., rcndra compt e 
do · scs prises et ~t:>aycra le 1/10 e. de S.d. 
· 902 19 oct. Cc jour çom~araît °CJ1arlc~ Sauvagc 1; au grcffe. Il 
caution conc·ernant Ca.pt. "Adriaen Stallinn, HJan 
903 9 nov. 
904 14 àéc. 
La ?ortelï, nchevalicr rot tas", tiPhippe g.;-rnierï 1 , 
0 i'::; lsir St.outin';, "Antoine Albazoni;, 11 Cha .~·lcs Fosson° 
lijö.n Louis" i;uijt echte van vangenissc ·de stadt V.Jor 
securiteijt';• ,. 
11 ncn PRnrs ÇA.:1EL v ..... H LO ~<RftIHE0 
Barquc-Longuè. 70 Tx. 10 canons 
. ~.\rm. princ. :lijÓanncs. Da·gele.t" 
4000 guldens . de caution • . !1enclrc Cölllp.tc· . ·d~s 
prises îai tcs .et P.ay~r· lo 1/10 ö ·~ .~c·· s·.L·., 
si toutefois 61 cst dO. . . 
';L' -·~ ~CHIDUCHE;S.SE" 25 Tx. 
5 canons. Earquelongue. 
Ariï1.url.nc. :"J'.nèiré Lantsweert" · 
.J: ' 
" :. J: nom· du óap= omi s 
. .. ·.' 
- ' ' ' c ~aution de 4ooo · ~uldcns. Le ca~- viendr~ 
._. r.cnG.re com~)te au siège des prisGs faiJ,es. 
et payer·. le ' 1/10 pcnninck . tle s·.lj. t . ·si . 
. {out~fois ccu~-ci sont dOs. · 
Ceci cloture ·1a LTSTE B des 
WliliTED : 
'· ·. · . . · 
- Our member dott .• Dante Vito Flore, 4 Via 1.t.lfredo_ Case.lla, Roma, Italy 
searches for. any book .dealing wi th transportation ·in .. the· Medi +.erra.nea.n sea 
during the past ceritur~es. 
Please inform directly~ 
Through jóy and pain, 
Over land and seas, 
" OCEJJiS 
Cur hands we join, not in vain, 
DIVIDE, SHIPS . _. UNITE " 
For we. try in ~eed, 
To be the "True Band of Brother 
We a:r;e j.~deed. 
'l\T"Ruztw.MH RR sPLEJ~SENEWMEMBERSrLEASENEWMEMBERSPLEl.SENEWMEMBERSPLEASENEWMEJ.mERSPLEl. ti. 
